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OM PROSJEKTET 
.I 197a>ble arbeidet med•registrering av NSB's ca 5 000 
bygninger påbegynt. <En ibegrenset·-.pygnipgsfort{fgnel:se 
fra begynnelsen av 1950-årene var ikke blitt ajourført 
og manglet elementære opplysninger om den enkelte byg-
, ning. 
Registreringsarbeidet har vært drevet i NSB 1 S regi, men 
har delvis vært finansiert av Sekretariatet for regi-
strering av faste kulturminner i Norge. Dette sekre-
. ta~iatet administrerer en omfattende registrering av 
\samtlige bygninger oppført før 1900 i landet. NSB' s , 
\arkitektkontor har administrert registreringsprosjektet 
·mens frilanstilknyttede arkitekter har utført register-
ingen. 
REGISTRERINGENS FORMÅL 
Formålet med registreringen har vært: 
l. Å bygge opp et forbrukervennlig register over samtlige 
bygninger i NSB til bruk i forvaltningen. Det skal 
gis grunnleggende data om samtlige bygningex samt 
allsidige opplysninger om et utvalg av bygningene. 
Registeret er bygd opp for seinere bruk av EDB til 
lagring og ajourføring. 
2. Å sikre en forvarlig behandling av bygningsmassen 
ved ombygginger, tilbygg og vedlikehold, gjennom 
bl.a. en sortering av bygningene med hensyn til saks-
behandling·. 
3. Å legge grunnlaget for at NSB kan utforme en egen 
politikk i vernespørsmål. I en tid der verneinter-
essene fokuseres på NSB's bygningsmasse, samtidig 
som NSB står foran en omfattende sanering av egne 
bygninger, er det nødvendig å finne fram til et vel-
begrunnet utvalg av verneobjekter. 
OPPLEGG OG INNLEDNING 
Registreringen er presentert distrikt- og streknings-
vis. Hver strekning er igjen inndelt etter mønsteret: 
Stasjon- mellomstasjon- stasjon- osv., slik at hver 
stasjon og hver mellomstrekning utgjør en enhet (forøv-
rig identisk med opplegget i stortingsmelding nr. 10 






· av et utvalg av bygni,ngene;,. · 
etter: 
oppført før 1900. 
2. Bygninger oppført etter 1900 med unntak' av platt-
formskur 1-trallebuer 1 materialbuer 1 hvilebuer 1 spor-
skiftekiosker1 utedoer, pumpehusl uthus til vokter-
boliger, CTC-hus samt mindre verkstedet, garasjer, 
lagerbygninger o.l. l 
3. Dersom bygningen s·om nevnt ovenfor er atv spesiell 
arkitektonisk eller antikvarisk interes1se, eller 
inngår som en del av et arkitektonisk helhetlig 
anlegg, er de imidlertid likevel medtatt. 
Hver stasjon/mellomstrekning har således følgende inn-
hold: 
1. Oversiktskjema med opplysninger om samtlige bygn-
inger på stasjonen/mellomstrekningen. 
2. Situasjonsplan for identifikasjon av bygningene 
(gjelder for stasjoner og større anlegg på mellom-
strekningene). 
3. Detaljregistreringsskjemaer der dette er aktuelt. 
Bygg av spesiell forsvarsmessig betydning er holdt uten-
for registreringen. 
AJOURFØRING 
Ajourføring av registeringene kan for de større bygn-
ingenes vedkommende skje ved eiendomsinformasjon som 
allerede flyter gjennom NSB. Når det gjelder mindre 
bygninger som buer, skur, uthus osv. må ajourføringen 
skje ved periodisk gjennomgang av denne bygningsmassen 
i samarbeid med de lokale baneavdelingene. 
Ajourføringen vil bli formidlet bAde gjennom utgivelse 
av rettelsesblad og ved nyopptrykk av hefter i sin hel-
het. 
KOM.MENTARER TIL EN!{ ELTE AV DETALJ HEC I STRERI NGSSKJ EMAETS 
RUBRIKKER 
Banestrekninq 
Inndeling og nummerering er gjennomført i henhold til 
trykk 802, rettclscsblad nr. 2 (1. jan. 1982). 
Fotografier 
Datering for fotografiene sammenfaller med ·registrer-
ingsdato dersom ikke ,noe annet er nevnt. 
Tegning. 
Ved valg av tegning Jr det i ~- mulig grad forsøkt 
å finne fram til opp~innelig tegning. Unntak fra dette 
har vært gjort der s~,inere ombygginger/tilbygginger har 
forandret bygningsfor~en totalt. Ajourførte tegninger 
for de fleste NSB-bygninger finnes i distriktene og/eller 
baneavdelingens arkitektkontor i Had. 
Verneverdi 
Fastsettelse av verneverdi har skjedd på fritt, faglig 
g~unnlag av registratorene i samarbeid med arkitektkon-
toret. De viktigste kriteriene har i prioritert.rekke-
følge vært: 
l. Bygningshistorisk/arkitekturhistorisk verdi i lands-
målestokk, om bygningen er banebrytene/representa-
tiv for en spesiell byggeskikk. 
2. Jernbanehistorisk verdi og plassering. Om bygningen 
har en funksjon som forteller noe om jernbanetek-
nologien og historien. 
3. Bygningens plass i lokalhistorien. 
I tillegg er det tatt hensyn til: 
4. Om bygningen fortsatt har et opprinnelig utseende 
5. Bygningens verdi som del av et helhetlig anlegg. 
I rubrikkene for verneverdi er det innlagt rutiner for 
saksbehandling for å fremme et arkitektonisk og anti-
kvarisk forsvarlig behandling ved ombygginger osv. Som 
det framgår av teksten i rubrikkene skjer dette ved en 
sortering av bygningene i 2 kategorier. Ved bygninger 
med høy og middels verneverdi skal arkitektkontoret 
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'z. 
; Rubrikken for prior~ ter ing ("prioritert") er lipnført 
'f;. fo:r;>.å ,n.uliggjøre utvelgelse av et mindre antajlP. bygn-
inger som spesielt verneverdige. Ettersom N~B's bygn-
-inger ofte ble oppført i serier kan det f.eks;· være 
altuelt å velge ut en_av flere like for bevaring. Ved 
utfylling-av denne rubrikken har det, der det har vært 
mulig, vært tatt sidehensyn til bygningens framtidige 
bruksmulighet. 
Klassifisering som "prioritert" innebærer ikke formell 
fredningetlEr Lov om kulturminner. Hovedaministrasjonen 
kan i spesielle tilfeller også innvilge rivingstillatelse 
for slike- bygninger, dersom f.eks. andre bygninger av 
samme type kan bevares-i stedet. 
Farge skjema 
Fargene er angitt med kodebetegnelse etter boka "Far-
ver i farver", Politikens forlag, København 1974. 
Fargene er i tillegg angitt med fargebetegnelse. 
Tegninger (Arkivhenvisning) 
For tegninger som befinner seg i NSB's forskjellige 














Arkitektkontorets tegningsarkiv, Had 
Bergen distrikt Baneavd. arkiv 
Drammen distrikt 11 " 
Hamar distrikt 11 " 
Kristiansand distr. " " 
Narvik distrikt " " 
Oslo distrikt " " 
Stavanger distr. " " 





Baneanlegg Åpnet Merknader 
Drammen-Skien (G) 1881-82 Til Larvik 1881 








Skoppum-Horten 1881 Smal spor ved åpning. 
Normalspor 1949 
Elektrifisert 1957 




Stortinget vedtok i 1875 å bygge jernbanen fra Drammen til grev-
skapene Jarlsberg og Laurvig. Banen skulle betjene et distrikt med 
rikt jordbruk og med mange handels- og sjøfartsbyer. Det var 
tanken at banen skulle inngå i en framtidig kystlinje til Stavanger. 
Grevskabsbanen, eller Jarlsbergbanen, ble åpnet til Larvik i 1881 
med sidelinje til Horten, og til Skien i 1882. Sidelinjen Eidanger-
Brevik ble åpnet i 1895. Strekningen Eidanger-Skien er overført 
til Bratsbergbanen, som ble åpnet i 1917. Jarlsbergbanens stasjon 
i Skien heter i dag Skien G(amle) og ligger på et sidespor til 
Bratsbergbanen, som fikk ny linjeføring og ny stasjon bak byen. 
Arkitekt Balthazar Lange 
Balthazar Conrad Lange (1854-1937) var utdannet i Tyskland 
(Hannover). Han var jernbanearkitekt fra 1878 til 1883 da det 
ble byggestopp ved jernbanen. Hovedsakelig tegnet han stasjoner 
til Østfold- og Vestfoldbanen, ofte etter mønster fra typeteg-
ninger av P.A. Blix, som han etterfulgte. I 1898 etterfulgte han 
G.A. Bull som stadskonduktør i Kristiania. 
Lange ble revet med av den nasjonale moteretningen da den kom. 
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De opprinnelige bygninger. 
Det var mange bystasjoner ved Jarlsbergbanen. Av disse var 
Tønsberg og Larvik i mur, og de mest monumentale. Muligens kan 
dette ha med å gjøre at det var ved disse byer de angjeldende 
grever hadde sete. Tønsberg og Larvik var like i planløsning (men 
speilvendt), i fasaden ble de varianter over samme klassisistiske 
terna. Stilen var nyrenessanse, med ternpelfrontrnotiv og rundbuer, 
strengt symmetrisk komponert. Venterommene hadde dekorerte 
himlinger med forseggjorte rosetter. 
Holmestrand, Sandefjord og Porsgrunn var like. Typen ble karak-
terisert ved at gavlene ble vendt mot langsidene, på plattform-
siden med en gavl i hver ende, bysiden hadde en tredje gavl i 
midten. Mot plattformen var et stort takutspring i hele bygning-
ens lengde. Bygningene var i lafteverk, de ble panelt etter noen 
år og forsynt med listverk og annet fasadeutstyr. For Holmestrand 
finnes tegninger for et tilbygg for spisesal. 
Horten stasjonsbygning var i laftet tømmer. Den var upanelt, og 
novene fikk svungne former som bærer bud om den nasjonale drage-
stil. P.A. Due dyrket dragestilen i sine jernbanestasjoner ca. 
10 år seinere (Gjøvikbanen, Setesdalsbanen). Bygningen var i to 
etasjer med en asymmetrisk form. 
Skien stasjonsbygning var en innkjøpt eldre bygård i tre, med 
svalgang. Den ble ombygd og utvidet etter tegninger av Lange. 
Toghall, en åpen trekonstruksjon med tak over plattform og to 
spor, fantes på bystasjonene Horten, Larvik og Skien. 
Skoppum var en forgreiningsstasjon og fikk egne tegninger. 
Lange måtte gi den to forsider, da stasjonen ble plassert på 
plattformen mellom sporet til Tønsberg og sporet til Horten. Den 
var panelt, med rikt fasadeutstyr. I bygningens forlengelse løp 
et langt takoverbygg helt fram til godshuset, en såkalt paraply. 
Mellomstasjonene ble for øvrig inndelt i klasser, nemlig 2den 
Klasse, 3die Klasse og 4de Klasse Mellernstation. Til hver hørte 
en typetegning av Lange med betegnelsen "Normal af 1879". 
Mellomstasjonene var l~ etasjes panelte trehus med takutspring 
mot plattform. 2. Klasse, som var størst, hadde separate bygninger 
for godshus og privet. 3. Klasse hadde godshus tilbygd den ene 
gavlen. 4. Klasse hadde et separat lite Platforrngodshus. 2. og 
3. Klasse hadde typiske sveitserstildetaljer som gavlpryd og 
rnønekarn. Fasaden mot plattformen ble delt i felter ved frarnstik-
kende vertikale strekkfisker. 
Typene fordelte seg slik på stasjonene: 
2. Klasse Skoger, Adal, Sem, Stokke. 
3. Klasse Nykirke, Lauve, Eidanger, Borre. 
4. Klasse Galleberg, Barkåker, Råstad, Jåberg, Bjørkedal. 
Stasjonene Sande og Oklungen ble innredet i eldre hus på stedet, 
som ble kjøpt av jernbanen. 
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Av bygninger for andre funksjoner skal nevnes godshusene, som 
ofte var typetegninger, nesten alle opprinnelig utført for andre 
baneanlegg. De var med porter og ett gjennomgående spor, som på 
bystasjonene kunne ha plass for 2 eller 3 vogner, på mellomstasjo-
nene for l vogn. De minste stasjonene hadde plattformgodshus som 
var uten innvendig spor. Bare Skoppum hadde godshus som var spesi-
elt tegnet for stedet. Horten hadde en spesielt tegnet pakkbod 
for tollvesenet. 
Priveten var de fleste steder i egen bygning, med 2 til 4 plasser 
avhengig av stasjonens størrelse. I Larvik, Porsgrunn og Skien 
var dette større bygninger som også inneholdt bryggerhus og vedbod, 
utført etter egne tegninger (Porsgrunn var av en type for Vasse-
banen). Privetene ble dekorert med snekkerglede og annen sveitser-
stildetaljering. Bygningene ble ansett som viktige for stasjonens 
helhetsinntrykk. Privetene ved bystasjonene samt Skoppum var tegnet 
spesielt for Grevskabsbanen, de øvrige var typer tegnet av P.A. Blix 
for bl.a. Vossebanen. 
Vognskur var en enkel trebygning over ett spor (Skoppum), eller 
det var ordnet i toghallen der det fantes slik. 
Lokomotivstall var også i tre, og var for l eller 2 maskiner, i 
Skien for 4 maskiner (3 spor) og med verksted. Larviks lokomotiv-
stall hadde smie. I Holmestrand ble det oppført en smie i egen 
bygning av mur. 4 stasjoner hadde lokomotivstall. 
Vanntårnene var i tre, med panel innfylt mellom bindingsverkskryss, 
og bratt saltak med gavlspir. Det var i alt 8 Vandstationer ved 
banen. I Horten var det sammenbygd med lokomotivstall. 
Det var skilderhus ved Holmestrand og Jarlsberg points, små vakt-
hus med en liten ovn. 
Flere av tegningene for bygninger til sekundærfunksjonene er signert 
av Schønheider, som var ingeniør. Det gjelder toghaller, lokomotiv-
skur, spisesalen i Holmestrand. Lange har også signert tegninger 
for driftsfunksjoner (bl.a. vognskur). 
Vokterboliger ble opprinnelig oppført i et antall av 14 (i h.h.t. 
protokoll). De fleste var typehus, etter "Normal Z" eller "Normal 
Ø" av P.A. Blix (1877), eller "Normal B" eller "Normal A" av 
B. Lange (1879). Husene var beskjedne. Planen var toroms, med 
vindfang/vedbod. Normalene Z og B hadde et kammer på loftet. 
Vokterbolig kunne også være i gamle hus som ble innkjøpt. 3 hus i 
Larvik ble kjøpt inn og flyttet til plasser ved linjen. Det ble 
laget en typetegning for Privet ved Vogterboliger. 
På Kjase fikk vokterboligen av Normal Z "indpasset Kontor og 
Billettsalg". Stedet fikk også godshus, av type for mellomstasjoner. 
P.A. Due. Brevik stasjon. 
Brevik var det eneste stasjonsanlegget som fikk bygninger tegnet 
av Paul Armin Due (1835-1919). Han virket for jernbanen i nesten 
20 år (1892-1910), og er vår viktigste jernbanearkitekt med sin 
store produksjon som er spredt over nesten hele banenettet. 
Stasjonsbygningen fra 1895 er i to etasjer, symmetrisk oppbygget 
med midtrisalitt mot bysiden og to utskytende sidefløyer mot 
plattform. Buet portal over hovedinngang. Upusset teglmur med 
pussdetaljer rundt åpninger. 
lO 
En uthusbygning med privet, bryggerhus og lamperom var også i 
upusset mur. Due forsynte den med pussdetaljer rundt åpninger, som 
på hovedhuset, og gavlspir med smijernsornament. Godshuset i tre 
var også tegnet av Due, og var identisk med det på Byglandsfjord. 
NSBs Arkitektkontor. Tønsberg nye. 
Dues oppdrag for NSB avsluttes rundt 1910. Etter en kort mellom-
periode opprettes eget arkitektkontor i 1913. 
I 1915 ble linjen gjennom Tønsberg lagt om og stasjonsområdet 
flyttet. Det lå opprinnelig nede ved havna, i enden av et sidespor 
fra hovedlinjen. Togene måtte derfor vende i Tønsberg, inntil 
hovedlinjen ble lagt i en sløyfe gjennom byen. 
Arkitektene Gudmund Hoel og E. Gleditsch ved NSB tegnet den nye 
stasjonsbygningen og godshuset. Stasjonsbygningen er en stor 
murbygning som volummessig er delt i to ved at halvpartene er 
forskjøvet i plan. Bygningen får dermed to bratte saltak og fire 
gavler. Veggflatene er uten puss, men med en del reieffer, om-
ramminger og runde buer. Godshuset var også i mur. 
Tønsberg stasjonsbygning er beslektet med den samtidige bygningen 
på Borgestad stasjon som ble opprettet i 1916 mellom Porsgrunn og 
Skien. Tydeligvis ventet man seg betydelig trafikk på stedet, som 
fikk en bymessig murbygning. Som i Tønsberg preges den av et bratt 
saltak. Borgestad har et utbygg med gavlmotiv for stillverket. 
Dette er et typisk trekk for bygninger ved Bratsbergbanen, som den 
nå tilhører. Den er tegnet ved NSB av samme arkitekter som Tønsberg. 
I Larvik ble det før krigen oppført nytt godshus og lokstall. 
Begge i mur, og tegnet ved NSB av Gudmund Hoel. Lokstallen er 
nesten kvadratisk i grunnformen og med flatt tak. Sammen med de 
mange vertikale åpninger for vinduer og porter ga det et preg 
av stilblanding, funkis med nyklassisistiske trekk. 
Etterkrigstid. Elektrifisering. 
Elektrifiseringen i 50-åra medførte bygging for et nytt drifts-
formål. Elektroverksteder og lagerbygg, transformatorstasjon, 
omformerstasjon og funksjonærboliger ble lokalisert til Sande øg 
Larvik. Det er nøkterne typehus fra NSBs Arkitektkontor, men med 
liten arkitektonisk interesse. 
I Horten ble det bygd nytt godshus med ekspedisjonslokaler. De 
gamle bygningene ble revet. 
Porsgrunn fikk ny stasjonsbygning i 1960, en lav teglbygning med 
flatt tak. Ikke engang karnappet for stillverket klarer å gi byg-
ningen et spesifikt jernbanepreg. Det er tegnet av A. Sundby og 
J. Kristiansen ved NSB, som også tegnet nytt godshus i Porsgrunn 
noen år tidligere. 
Bygninger for bildriften har ikke blitt behandlet her. 
Hva er bevart av det gamle? En situasjonsbeskrivelse. 
Larvik stasjonsbygning må framheves som banens best bevarte og 
mest verneverdige. Hovedformen er som opprinnelig. Pussdetaljer-
ingen er for det meste intakt, bare i l. etasje mot plattform 
er den borte. De utskiftete dørene er ikke stilmessig tilpasset. 
På fasaden mot byen er det to smijerns lampeholdere. 
Lokstallen fra 1939 har også verneverdi. 
Sandefjord og Holmestrand er de to gjenværende av sin type. 
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Ingen av dem har lenger noen stor verneverdi, da kjennetegn som 
plattformtak og fasadeutstyr er gått tapt. Av hovedformen er de 
karakteristiske gavlene bevart. Sandefjord er av størst interesse. 
Der finnes bl.a. en portal omkring hovedinngang. 
Horten stasjonsbygning er revet. 
Brevik stasjonsbygning er med sin store portal en vakker bystasjon. 
De nye dørene under portalen er uheldige, ellers er eksteriøret 
bevart slik Due tegnet det. Innvendig er mye bevart av panel, 
listverk og himlinger. Bygningen har høy verneverdi. Den leies 
ut til private. 
Både uthuset og godshuset, begge av Due, står og er lite for-
andret. De har verneverdi, som del av helheten. 
Tønsbergs "nye" stasjonsbygning er monumental. Lite er forandret 
utvendig. Vinduene med sine smårutefelter er stort sett bevart. 
De utskiftete dørene er derimot dårlig tilpasset stilmessig. 
Bygningen har høy verneverdi. 
Godshusets gamle del er samtidig med hovedhuset, og har verneverdi. 
Forgreiningsstasjonen Skoppum er et interessant stasjonsanlegg. 
Stasjonsbygningens hovedform er uforandret. En del fasadeutstyr 
er bevart, men bl.a. gavlpryd er gått tapt. Plattformtaket med 
sin trekonstruksjon står som opprinnelig, og representerer en 
sjeldenhet ved NSB i dag. Hele anlegget har høy verneverdi. 
Av 2. Klasse-stasjonene peker Stokke seg ut som den som har høy 
verneverdi. Utvendig er der mye utstyr bevart, som panel, listverk, 
strekkfisker med profilering, konsoller, omramminger og vindskier. 
Hovedformen er bevart, selv om plattformsiden har fått takopplett. 
Den innebygde verandaen bør få panel som hovedhuset. Takutspringet 
over baksidens inngang bør gjenoppbygges, eller tilflyttes fra 
annet sted hvor det er bevart. Takframspringet mot plattformen 
er ikke bevart på noen av 2. Klasse-typen. 
Adal og Sem har en del fasadeutstyr bevart. Skoger er revet. 
Godshuset på Stokke har takframspringet på profilerte konsoller 
intakt. Det har verneverdi. 
På Sem står en privet av type for mellomstasjoner tegnet av 
P.A. Blix. Den er godt bevart, med bl.a. de spesielle flaske-
formete vinduene. Den har høy verneverdi. 
Av 3. Klasse Stasjonene gis Eidanger prioritert status med høy 
verneverdi. Takframspringet er borte, og godsrommet er revet og 
erstattet med et lavt tilbygg for venterom. For øvrig er opprinnelig 
panel, listverk, strekkfiskene med profilering, gavlpryd og de 
fleste vinduene bevart. Eidanger har heller ikke takopplett. 
Priveten og godshuset er opprinnelige bygninger, begge er seinere 
blitt forlenget. De har begge verneverdi som del av anlegget. 
Lauve stasjonsbygning har høy verneverdi da så mye av fasadeut-
styret er bevart. Plattformgodshuset der gis også verneverdi. 
Nykirke og Borre har en del fasadeutstyr bevart. De har, som 
Lauve, fått takopplett. 
Av 4. Klasse typen er alle bevart, men ingen peker seg ut verne-
verdige av høy klasse. De har alle en del listverk og profiler-
inger i behold, og ellers forlenget til en av sidene og med ark 
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i takflate mot plattform. Råstad og Bjørkedal er mest interessante, 
og detaljering kan evt. overføres dit fra de øvrige. Imidlertid 
har Galleberg fått tilbygd relerom, noe som kan sikre den mot 
riving. I så fall bør en gradvis tilbakeføring av denne bygningen 
vurderes. 
Godshusene står ved alle stasjonene. 
Bjørkedal har bevart en privet av type for stoppesteder, men den 
er i dårlig stand. 
Vokterboliger. 
Det er i behold vokterboliger av normalene Z (P.A. Blix), Bog 
A (B. Lange). 
Av Normal Z tre stykker. Av disse har Grimestad ved Stokke høy 
verneverdi. Den er i det ytre godt bevart, både hovedform og panel, 
listverk og profileringer. 
Galleberg og Kjose har mye fasadeutstyr bevart, som gir dem en 
viss interesse. Galleberg har fått løftet taket og er blitt to-
mannsbolig. Kjose ble tidlig ombygd. 
Av Normal B finnes i dag 5 stykker. Nykirke og Viksfjord har høy 
verneverdi, da hovedform og en del fasadeutstyr er bevart. Ved 
Viksfjord må også uthuset med bryggerhus regnes med. 
De øverige er Jarlsberg ved Tønsberg, Gokstad ved Sandefjord og 
Osebakken ved Porsgrunn (nå ved Brattsbergbanen). 
Av Normal A finnes bare Nykirke. Den har fått et tilbygg med 




Astri Thån, Trond Berget 
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STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
1500 SKOGER STASJON VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
~ KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRESSE MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR TEGNINGER MERKNAD EGET NR GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR. SKJEMA 
l 
l 63,05 ~tasjonsbygning 3074 Skoger 112 l~ Tre 1880 Ak 10884 X 
A 101 
D.d.B.7260.2 
2 63,08 Godshus 11 81 l Tre 1880 Bl. 63 ~VIST ~84' X 
3 63,07 Uthus 11 30 l Tre 1880 X 










































GARDSNR. BRUKS NR. 
DISTR~ ammen 
ffk~·l# .. ' ,.,. ~~.-






PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Postkontor LEILIGHETER: l 
BRUKSFORMAL Bolig ANTALL 
1Hvilerom OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anlegg - frittstående 
- . 
FYSISK MILJØ-
SAMMENHENG Spredt landbruksbebyggelse 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT. RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
Bl OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
c INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
..--------
DIMENSJONER HOVED'4Al. 1S,8 X 7,9 
BEBYGD 
112 l ANTALL l~ BRUTTO M AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
BYGNINGSDEL TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
Fuget gråsteinsmur SKORSTEIN STK. 2 FUNDAMENT 
ELEKTRISITET Innlagt 





~.oaftet plank 2.etg. Elektrisk/vec 
VANN Innlagt 
F-'SAOEKLEDNING ~.~iggende panel, vestlandspanel BAD Innla_gt 
TYPE' 
TAKFORM Sal tak wc 
TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Rød flat teglstein 2 
l. etg. Opprinnelige Profilerte sperre~ og åsender, DEKOR konsoller,vindusomramninger, VINDUER 2. etg. Skiftet i sørg avl INNSKRIPSJONER 
båndfrise og hjørnestolper 
1vcw .. co~.vm : uppr ~nne..L.~g pane.L t, 
DØRER 
Skiftet til panelte dører 
INTERIØR 
himling m.dekor, veggkledning 
med brystningspanel,sittebenker 




-wc innredet i venterom 
-wc og bad innredet i bolig i 2 .. etg. 
-
TILBVGGING -Takoverbygg over inngang i sør 
OMBYGGING -1971: Venterom avdelt til postkontor 
FLYTTING 
TILSTAND: 
l GOD STAND BEGYNNENDE ~ær RUIN EVT. FORFALLSÅRSAK 
AR: FORFALL 
1983 X Dårlig maling, dår liqe vinduer 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND -
FAAGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG -
BYGGI-iERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 4-SBS Gr å-oz:ansjE -gul 
ARKITEKT 




VINDUER " C.hy. ArlkeY 
DØRER 22C4 Gråblå og kJ ar lakk jirstN11CfTYPE • e omstat1.oner 2den KL., 
HJØRNEBORD ~-SBS for Grevskabsbanenkfra 
l 1879.Type: FT 103-lOS 
TEGNINGER Ak 10884, A 101, D.d.B 7260.2 
(ARKIVHENVISN l NG) 
' ELDRE FOTOGRAF. 
' 
l 
2.etg. Opprinnelig panel og trapp DATO DATO UTGITT 14.4.83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07,03.79 
SKOGER STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Uthus 1500 3 




GARDSNR. BRUKS NR. 
Drammen 







"'\J~s: SEKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE LEIUGHETER: o 
BRUKSFORMÅL -Vedbll-· --- ANTALL 
-Lager OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
--
FYSISK MILJØ- Spredt landbruksbebyggelse SAMMENHENG 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [] BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER .. 
[J HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[J OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[J LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
Dl INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER HOVED"4AL BEBYGD 30 l ANTALL BRUTTO M 6,1 X S,l AREAL M2 ETASJER l GOLVAREAL M2 
B'IGNINGSDEL ~ TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
SKORSTEIN STK. o FUNDAMENT Gråsteinspillarer ·-
ELEKTRISITET Innlagt 





VANN Ikke innlagt 
FASAOEI<LEDNING Liggende panel, høvlet kantprofil BAD 'Ikke innlaqt 
TYPE: 
TAKFORM Sal tak 
TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Rød, krum tegl 
VINOUER 
Opprinnelig DEKOR Profilerte sperre-ender 
INNSKRIPSJONER 
Enkel lem, uten ramme og ge-







~ - ~ ~ 
TILSTAND: 
l GOD STAND BEGYNNENDE "%~~DET RUIN EVT. FORFALLSÅRSAK 
AR: FORFALL 
1983 X Taklekasje, knuste vinduer, elendig maling. 




FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG ~-SBS Grågul-ora sje 
ARKITEKT 
VINDSKI ER ~v1te 
GERIKTER " BYGGMESTER 
VINDUER ~-SBS 







DATO l ~ATO REGISTR 4 • 4 • 83 
ANORE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER 
NAVN SKOGER STASJON 
BYGNINGENS ART Godshus 
BANESTREKNING 151 Drammen - Skoppum 















' ' l •
' t 






BRUKSFORMÅL (delvis ute av bruk) 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
















[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [] BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-




















::'VED"1AL 9 1 7 
X 
91 7 ,.BEBYGD 81 'ANTALL 
BRUTTO 
AREAL M2 ETASJER l GOLVAREAL M2 
TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
l. Fuget Gråsteinsmur SKORSTEIN STK. o 
2. Gråsteinspillarer under rampe ELEKTRISITET Innlagt (utkob~et) 
l. Krype rom, trebjelkelag PRIMÆRT: 
2. Oppfylt, jordgulv 
OPPVARMING SEKUNDÆRT: 
Bindingsverk 
VANN Ikke innlagt 





Profilerte sperre- og åsender, 
Opprinnelige DEKOR konsoller, vindusomramninger og INNSKRIPSJONER 
~jørnestolpe 
Skiftet port mot øst (panelt), 





TILSTAND: GOOSTANO BEGYNNENDE FRAMSKR~DEr RUIN 
AR: l FORFALL FORFALL EVT. FORFALLSARSAK 
1983 X Dårlia malina 
FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB OPPRINNELIG NÅVÆRENDE 




1-G_E_R_IKTER ___ -f------------jf-----------t---------; BYGGMESTER 
VINDUER " atr: Anker 
DØRER 
HJØRNEBORD 
~2C4 Gråblå og 4 SBS BYGNINGSTYPE 
1----------4-----------------~~~~~~~~~~~-------------;Bredt spor no. l, godshus 
['-SBS for l voan_._ 
STILPREG 




DATO l· IDATO REGISTR. 14 • 4. 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSE$-
INNFØRT DEN AV BLAD NR 
NR INNFØRT DEN AV 
l 
----
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT: 
REVIDERT: 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/ BILRUTE DISTRIKT 
SKOGER - GALLEBERG VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
B'1GI KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRESSE 
MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR 
TEGNINGER MERKNAD EGET 
NR GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR jsKJEMA 





NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT: 
REVIDERT: 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
1501 GALLEBERG STASJON VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
~ KILOMETER BYGNINGSTYÆ ADRESSE MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR TEGNINGER MERKNAD EGET GNR. BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR SKJEMA 
l 68,63 Stasjonsbygning 
l 
3073 Galleberg 65 2 Tre 1880 Ak 10886/1 X 
A 15 
D.d.B. 9772.3 


















NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
GALLEBERG STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
BYGNINGENS ART Stasjonsbygning 1501 l 
BANESTREKNING 151 Drammen - Skoppum 
KILOMETER 




ADRESSE 3073 Galleberg DISTRIKT Drammen 
!J!.....,...",_I 
,.,. ~ ';.. 
-v..,ru~ ~ ,, . ..,,,l ~ J ·• '11 






'~lrttus SEKUNDÆRT ANTALL 





FORHOLD TIL l frittstående Del av anlegg -ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
1m LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[] INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
l 
DIMENSJONER :fVED"4AL 14' l X 6 f S BEBYGD 6S I~NTALL 2 BRUTTO AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
9\"GNINGSDEL ·. TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 




Kjeller, trebjelkelag PRIMÆRT: ·-l<JEl.LER Ved UNDERETASJE 
OPPVARMING SEKUNDÆRT: 
Olje l elektrisk 
YTTERVEGG Laftet plank 
VANN Innlagt 
FA!WJEKLEDNING l. Liggende panel, vestlandspanel BAD Innlagt l. etg. 2. Liggende vekselpanel (relehus) 
TYPE: 
TAKFORM Sal tak wc TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Bølge - asbest-sementplater 2 
l.etg.:Nye vinduer lik opprin- Profilerte bjelkeender og bånd-










-Ny trapp og dør til televerksrom 
TILBYGG ING -Ark. mot plattformen 
OMBYGGING -Inngangsparti mot sør til postekspedisjonen 
FLYTTING 
-Innredet bad og wc i l. etg. 
-Invendig platekledt og taptetsert 
- -
TILSTAND: 
l GOD STAND BEGYNNENDE ~tOET RUIN EVT. FORFALLSARSAK 
AR: FORFALL 





FARGESKJEMA OPPRINNELIG NSB 
UTVENDIG VEGG ~-SBS Grågul-or ar sie ARKITEKT 
VINDSKI ER ~vite 





DØRER ~lar lakk, lD4 Gl å grønn BYGNINGSTYPE 11 Mellomstationer 4de 
HJØRNEBORD ~-SBS klasse. Norma,l 1879 for 
G.ievskabsbanen'' Type FTlO( 
TEGNINGER Ak 10886/l, A lS, D,d,B, 9772.3 (ARKIVHENVISNING) 
ELDRE FOTOGRAF. 
DATO l IDATO UTGITT REGISTR. 14, 4, 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07.03.79 
NAVN GALLEBERG STASJON 
BYGNINGENS ART Godshus 
BANESTREKNING 151 Dranunen - Skoooum 
KOMMUNE. MATR.NR. Sande 
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PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE 
Lager LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMÅL Ve db u ANTÅLL o OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [] BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER . 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
El LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[] INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER :::OVE0'1AL g ' 8 X 10,0 
BEBYGD 
117 I~NTALL l 
BRUTTO 
AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
BYGNINGSDEL~. TYPE, KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FUNDAMENT Opprinnelig tørrmur - gråstein - delvis SKORSTEIN STK. o 
fuget ELEKTRISITET Innlagt 
I<JELI..ER l. Kryper om, trebjelkelag PRIMÆRT: 
UNDERETASJE 2. Oppfylt, jordgulv i vedbu 
OPPVARMING SEKUNDÆRT: 
YTTeRVEGG Bindingsverk 
VANN Ikke innlagt 
l. LJ.ggende panel, høvlet kantprotJ.l 
F4SADEKLEONING 2. Stående staffpanel BAD Ikke innlagt 
TYPE: 
TAKFORM Sal tak TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Papp 
Profilerte sperre- og åsender 
VINDUER Opprinnelige DEKOR Profilerte vindus- og dørram-INNSKRIPSJONER 












l GOD STAND BEGYNNENDE ~~EDEl RUIN EVT. FORFALLSARSAK 
AR: FORFALL 
1983 X 
Dårliq malinq knuste vinduer 
VEDLIKEHOLDS- ~ 
TILSTAND 
FARGESKJEMA NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
OPPRINNELIG NSB 
UTVENDIG VEGG 4-SBS Grågul-ora sje 
ABKITEKT 




VINDUER 11 Ckr: Art~er 
DØRER 2104 Matblå BYGNINGSTYPE 
~-SBS 
"Bredt spor no. l,Gods-
HJØRNEBORD hus for l voqn. 11 
STILPREG 
TEGNINGER Bl. 63 
(ARKIVHENVISNI NGl 
ELDRE FOTOGRAF 
DATO DATO Tilbygg: Lengde 400 cm UTGITI 4.4.83 
ANDRE Bredde 1000 cm NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR 
INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
BYGNINGER 
UTGITT: 
NSB · REGISTRERING AV REVIDERT: 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
GALLEBERG - SAND~ VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
~ MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR TEGNINGER MERKNAD EGET KILOMETER BYGNINGSTYÆ ADRESSE !sKJEMt\ NR GNR. BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR. 
l 
69,95 Betjentbolig, dobbel Galleberg 58 2 Tre 1927(?) D.d. BJ. 7926.2 X 
11 Uthus 11 50 l Tre 1927(?) 





'";;~:··,·r-~:::·:1".'":"'~.---··""'· ......... . - l ... •• 

NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07.03.79 
GALLEBERG BETJENTBOLIG STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Bolig ( 2-mannsbolig ) 
BANESTREKNING 151 Dr.ammen - Skoppum 
KILOMETER 
69,95 
KOMMUNE. MATR.NR. Sande GARDSNR. BRUKS NR. 
ADRESSE DISTRIKT Dr ammen 
_j 
.. 
TEGNINGEN VISER: Oppmålt tegn • M 1:200 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG Vokter bolig 
BRUKSFORMAL dobbel 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE Bolig (utleid) LEILIGHETER: 2 
BRUKSFORMAL ANTALL 
OVERNATIINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Enkelthus, landbruksbebyggelse 
SAMMENHENG 
Cl PAIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
ml OGS~ UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-




M 11,3 X 6,3 
'BEBYGD 
AREAL l# l ~NTALL BRUTTO 58 ETASJER 2 GOLVAREAL M2 
BYGNINGSDEL TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
















TAKTEKKING Flat, rød tegl 2 
Profilerte sperre- og åsender 
VINDUER DEKOR bjelkelagsender og vindusomram INNSKRIPSJONER 
ning i gavlveggen. 
DØRER INTERIØR Platekledt og tapetsert i stue 
AR MERKNAD 
BVOOEAR 1927 {?) 
lAR ENDRING 
TILBYGG ING Ytterveggene er etterisolert {inn sprøytet) 
OMB'VGGING Innrede.+ lOv j ba4 · FLYTTING 
Påb~~d takl t på begge. langsider 
. - -
TILSTAND: 
l GOD STAND BEGYNNENDE ~~rer RUIN EVT. FORFALLSARSAK AR: FORFALL 
' 1983 X 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE . 
UTVENDIG VEGG ~07 Rødbrun 
ARKITEKT 
VINDSKI ER ~vite P.l\. ?Jiix 11 
GERIKTER BYGGMESTER 
VINDUER 11 
DØRER ~lar-lakk BYGNINGSTYPE 
HJØRNEBORD ~07 
Volclttboli~ norma\ "z.• . 
STILPREG 
TEGNINGER O.d.B. 17926.2 (ARKIVHENVISNI NG) !=.T. N2 2~ (M~"B · Had. tull~) 
ELDRE FOTOGRAF. 
UTGITT 
DATO l ~ATO REGISTR. 8 • 4 • 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT: 
REVIDERT: 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
1502 SANDE STASJON VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
~ MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR TEGNINGER MERKNAD EGET 
NR KILOMETER 
BYGNINGSTYÆ ADRESSE 
GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIV NR ~JEMA 
~l 73,07 Stasjonsbygning l 3070 Sande 153 .2 Tre 1930 Ak 10805 X 
2 73,13 Godshus " " 200 l Tre 1880 Ak 11269 X 
Bl. 63 
3 73,11 Relehus " " 40 l 1971 
4 73,10 Hvile bu " " '3.0 l Tre ikke i bruk 
5 73,47 Traktor stall " " "A' 30 l Tre/ 1962 X Blikk 
6 73,49 Garasje (elektro) " " .. 65 l Tre 1957 X 
7 73,51 Verksted/Lager " " 290 l Tre 1957 Ak 10364 X " (elektro) 
8 73,53 Transformatorstasjon " " • 90 l Mur 1956 Ak 10870 X 
9 73,58 Traktor stall li " 'l 60 l Tre 1957 ? Ak.. 1055CJ X 
ILO 73,48 Bolig " " ~,. 56 2 Tre 1956 Ak 10174 Type v. 13 X 
Solg-f 1J8't 
"' 
















NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had a703.79 
SANDE STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
BYGNINGENS ART Stasjonsbygning 1502 l 
BANESTREKNING 151 Drammen - Skoppum KILOMETER73 1 07 






TEGNINGEN VISER: Endringstegning dat. 9,13:1955. 
M 1:200 
-· .Etter irmkjØp av NSB: 
OPPRINNELIG 
Før innkjØp ær NSB: 
BRUKSFORMÅL V!ninq~ ved gården Revå. Si::asjonsbygning - ekspedisjoo, venteran og 
bolig. 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE 
Hvilerom Billettkontor LEILIGHETER: l 
BRUKSFORMÅL Godsekspedisjon ANTALL l Bolig OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL 
Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted SAMMENHENG 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[J HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI [J OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
13 LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
c INGEN RELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. 
l 
DIMENSJONER HOVED'1AI. BEBYGD l ANTALL BRUTTO M 22,1 X 9,1 AREAL M2 153 ETASJER 2 GOLVAREAL M2 
~INGSDEL TYPE, KONSTRUKSJON l NSTALLASJON MERKNAD 
l. Betongmur (e.uer pussmur} SKORSTEIN STK. 2 FUNDAMENT 2. Betongmur 
ELEKTRISITET Innlagt 




l. l.etg. Delvis laftet tømmer/bindingsverk 
2. 2. etg. Bindingsverk 
~ VANN Innlagt 
FASAOEKLEDNING Stående lektepanel BAD Innlaat 
TYPE: 




TAKTEKKING Rød, flat teglstein 5 
Skiftet, antakelig i forbindelse 
VINDUER med tilbygg, påbygg. DEKOR INNSKRIPSJONER 
Panelte dører Venterom:Opprinnelig panel og DØRER INTERIØR benker. Noe platekledt 
AR MERKNAD 
B'tGGEAR Eldre enn 1f380. 
lAR ENDRING 
Tak over inngangsdr&~r 
1955 Tilbygd relerom og WC -
Tll.SYGGING Bygningens eldste del v.ar før jernbaneutbygningen del av gården 
OMS\'GGING Rev å. Senere er bygget til venterom og en etg. Relerom ombygd til FLYTTING 
hvilerom for banemannskap. 
TILSTAND: 





BYGGHERRE -· -· -
FARGESKJEMA OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
UTVENDIG VEGG 4B5 Grågul 
ARKITEKT 
VINDSKI ER 6E4 Brun 
GERIKTER 4B5 BYGGMESTER l 
VINDUER Hvite l 
DØRER 6E4 Brun, klar l~kk BYGNINGSTYPE 
HJØRNEBORD 4B5 Grågul 
STILPREG 
TEGNINGER Ak 10805 (ARKIVHENVISNI NG) 
ELDRE FOTOGRAF. 
Driften av billettsalg og godsekspedisjon DATO l IDATO UTGITT REGISTR. 21. 4 • 83 
planlegges nedlagt. Uvisst tidspunkt. 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD ~ 
INNFØRT DEN AV 
~ INNFØRT DEN AV 
M.A.o\,., 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
SANDE STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Godshus 1502 2 
BANESTREKNING 151 Drammen - Skoppum KILOMETE~J ' 13 
KOMMUNE. MATR.NR. 
GARDSNR. BRUKS NR. 
Sande 










PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE Goåshus LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMÅL Lager ANTALL 
OVERNATTINGSROM:· o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER . 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONlORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
ml 
. 
LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONlORET. DET HENVISES TIL GENE-
[] INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
l 
DIMENSJONER ~VED'lAL 19,5 X 9, 7 BEBYGD l ANTALL BRUTTO 
AREAL M2 200 ETASJER l GOLVAREAL M2 
fMlNfNGSDEL- TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FUNDAMENT Naturstein, delvis fuget SKORSTEIN STK. l 
ELEKTRISITET Innlagt 




Ikke l·nnlagt VANN . -
FASACEKLEDNING Liggende panel, vestlandspanel BAD Ikke innlaat 
TYPE o 
TAKFORM Sal tak 
TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING ·Bølgeb~ikk 
Nordgavl opprinnelig, forøvrig Profilerte sperre- og åsender, 
VINDUER DEKOR konsoller,hjørnestolper, vindus alle vinduer blindet med p.later INNSKRIPSJONER 
pg dør-omramninger. 
Inn bygd liten varmestue/verk-










l GOD STAND BEGYNNENDE ~ros RUIN EVT. FORFALLSARSAK AR: FORFALL 
1983 X Dår liq ·-'Panel i sørveqq. Dårliq malina oa 
VEDUKEHOLDS- vinduer TILSTAND 
NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
FARGESK~EMA _ OPPRINNELIG NSB 
UTVENDIG VEGG Hvit 
ASKIT_EKT 
VINDSKI ER " . &11M~ ~nge-
" GERIKTER BYGGMESTER 
VINDUER " Chr'. Ank~ 
DØRER t22D4 Mattblå BYGNINGSTYPE 
" "Bredt spor No. l, Godshuf HJØRNEBORD for ~n uoan " 
STILPREG 
TEGNINGER Ak 11269, Bl. 63 (ARKIVHENVISNI NG) 
ELDRE FOTOGRAF. 
GOdseKspedlSJOn p~anlegges nedlagt. Trolig DATO l' IDATO UTGITT REGISTR. 20 • 4 • 83 skal bygningen rives i denne sammenheng. 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
............ 
'--· -- .. - --- - -- -·-·~ -· ·-
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0103.79 
SANDE STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
BYGNINGENS ART Traktor stall 1502 5 
BANESTREKNING 151 Drammen - Skoppum KILOMET~ J ' 4 7 
KOMMUNE. MATR.NR. Sande 
GARDSNR. .." BRUKSNR. 41 




OPPRINNELIG Traktor stall 
BRUKSFORMÅL 
PRIMÆRT ~EKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE Traktor stall LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMÅL ANTALL o OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [] BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[J HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[J OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[J LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-


































































FARGESKJEMA OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
- NSB -






DØRER Grått ubehandla treverk BYGNINGSTYPE 
HJØRNEBORD 
STILPREG 
~~IN~R l • (ARKIVHENV ... IN3) 
ELDRE FOTOGRAF 
UTGITT 
DATO li ~ATO REGISTR. 
8 4 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR 
INNFØRT DEN AV 







NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
SANDE STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
BYGNINGENS ART Garasje (elektro) 1502 6 
BANESTREKNING 151 Drammen - Skoppum KILOME"'7~ f 4 9 
KOMMUNE. MATR.NR. Sande 
GAROSNR. 1q BRUKSNR. 41 




OPPRINNELIG Garasje (elektro) 
BRUKSFORMÅL 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 





FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM SEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING l OM KULTURMINNER 
[J HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI [J OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
1m LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE· 





DIMENSJONER HOVED.1Ag, l X 7, l BEBYGD 65 I~NTAU l BRUTTO M AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
fMlNINGSDEL- TYPE. KONSTRUKSJON l NSTALLASJON MERKNAD 
Betongmur SKORSTEIN STK. o FUNDAMENT 
ELEKTRISITET Innlagt 
KJELLER Oppfylt, betong på kult PRIM~T: 




VANN Ikke innlagt 
Stående tømmermannspanel 
FASADEJ<LEDNING BAD Ikke innlagt 
TYPE: 
TAKFORM Sal tak 
TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Papp 
VINDUER Opprinnelig DEKOR INNSKRIPSJONER 
DØRER Opprinnelig INTERIØR 










l GOD STAND BEGYNNENDE "%~~DET RUIN EVT. FORFALLSÅR SAK 
AR: FORFALL 
1983 X (Lekkasje i tak ? ) • Dårlig maling 
VEOLI KEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE" FRAMTIDIG 
- - BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 4-5B6 6 r& -Qul-or att ~ie. ARKITEKT 





DØRER 4-5B6 BYGNINGSTYPE 
HJØRNEBORD 
STIL PREG 
l ~~·~·· l .(AR<IVHENV1SNI.., ELDRE FOTOGRAF. 
UTGITI 
DATO l IDATO 
REGISTR .18 • 3 • a3 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
·A~ 
'--· 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07.03.79 
SANDE STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Verksted/Lager (elektro) 1502 7 
BANESTREKNING 151 Drammen Skoppum KILOMETE~3 f Sl 
KOMMUNE. MATR.NR. Sande 
GARDSNR. 'R BRUKSNR.41 
ADRESSE DISTRIKT Dr ammen 
_j 
il!l: 
c rn D 
-- • • • a· 11 " 
TEGNINGEN VISER: Orig.tegn. dato 2.4.51 09 26.8.53 M 1:250 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG Elektro - verksted/lager 
BRUKSFORMAL 
PRIMÆRT •.. SEKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE Elektro - verksted/lager LEIUGHETER: o 
BRUKSFORMAL -·- ANTALL 
OVERNATTINGSROM: 2 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDE-LS 
131 LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[] INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER ~VED'4Al. 24 f 3 X 6,3 
BEBYGD 
290 _L ANTALL l 
BRUTTO 
AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
8'IGNINGSDEL· TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FUNDAMENT Betongmur SKORSTEIN STK. l 
ELEKTRISITET Innlagt 
KJELLER Kjeller, lettbetong staver PRIMÆRT: 
UNDERETASJE betongdrager under lager OPPVARMING Elektrisk SEKUNDÆRT: 
YTTERVEGG Bindingsverk Ved 
VANN Innlagt 
FASADEKLEDNING Stående tømmerrnannspanel BAD Ikke innlagt 
TYPE o wc 
TAKFORM Pult tak 
TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Papp l 
Nye vinduer i sørvegg_ DEKOR VINDUER INNSKRIPSJONER 
DØRER 








l GOD STAND BEGYNNENDE ~toer RUIN EVT. FORFALLSÅRSAK 
AR: FORFALL 
1983 X Tak1ekkasie 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FAAGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE . 
NSB 








TEGNINGER Ak 10364 (ARKIVHENVISN l NG) 
ELDRE FOTOGRAF. 
UTGITT 
DATO l I:DATO REQISTR. 18.4 • 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN AV 
NR• INNFØRT DEN AV 
~~ 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
SANDE STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
BYGNINGENS ART Transformatorstasjon 1502 8 
BANESTREKNING 151 Drammen - Skoppum KIL0'1'~ 53 
KOMMUNE,MATR.NR. Sande GAROSNR 1t BRUKSNR. 41 
ADRESSE DISTR~ ammen 
_j 
~ 
~ ~ ......... ~ 
[] 
- .[] ,.. 
- --.. 
-
~ ~ ~ ~ -· ,...~!III'F .L~- , 
[] [] [] 
. . .. ' " c .• ' ............. 
P,fllMÆRT · , ransformatorstasJon: 
SEKUNDÆRT 
-Verksted 
OPPRINNELIG -Kontrollrom BRUKSFORMÅL 
-Batterirom 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE 
Transformatorstasjon: -verksted LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMÅL -Kontroll~m ANTALL 
-Batterirom OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg fr i ttstående ANDR~ HUS -
FYSISK MILJØ· Mindre tettsted SAMMENHENG 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- IJ BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[J HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI [J OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
ml LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE• 
[J INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
,----- .. ----- ~--
DIMENSJONER HOVED' 4AL 12 6 X 7,5 BEBYGD 90 I~NTALL l BRUTTO M , AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
S'tGNINGSDEL ~ TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
Betongmur SKORSTEIN STK. o FUNDAMENT 
ELEKTRISITET Innlagt 







BAD Ikke innlagt . 
TYPE' 












l GODSTANO BEGYNNENDE "%~F RUIN EVT. FORFALLSÅR SAK AR: FORFALL 
1983 X Dårlige vinduer 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND~ -
FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 1B2 Grønngrå 
ARKITEKT 




DØRER Lakk, klar BYGNINGSTYPE 
HJØRNEBORD 
STILPREG 





lREGISTR.Ii'lf. 4. 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR 
INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
M.A. A.L 
NSB. REGISTRERING AV BYGNINGER SULG l Bak/Hacl 07.03.79 
SANDE STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
BYGNINGENS ART Enebolig, bolig 1502 lO 
BANESTREKNING 151 Dranunen - Skoppum KILOME'f~ 14 B 











TEGNINGEN VISER: Orig. tegn. dat. 16.2.1950 M 1:200 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG Bolig for elektropersonale 
BRUKSFORMÅL 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE Bolig LEILIGHETER: l 
BRUKSFORMÅL ANTALL o OVERNATTINGSROM: 
.. 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONlORET. DET HENVISES TIL GENE-
[] INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
-------
OIMENSJONER :;'VE0'1AL 8 r 4 X 7,0 
BEBYGD 
56 l ANTALL 2 BRUTTO AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
BVGHINGSDEL c TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FUNDAMENT Betongmur SKORSTEIN STK. l 
ELEKTRISITET Innlagt 
KJELLER Kjeller, trebjelkelag 81Mj~T: 
UNDERETASJE 
OPPVARMING 
SE~N~ÆRT: , k 




Innlagt FASADEKLEDNING (skiftet panel på sørgavl 1963) BAD 
TYPE' wc 
TAKFORM Sal tak 
TOALETT ANTALL: 
Asbestsementplater, fasett I TAKTEKKING 
VINDUER Opprinnelige DEKOR INNSKRIPSJONER 










l GOD STAND BEGYNNENDE FR~~~[OEI RUIN EVT. FORFALLSÅRSAK 
AR: FORFALL 
1983 X 
Dårlia malina Dårlia taktekkina 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
lCl Pastellgrå NSB UTVENDIG VEGG 
ARKITEKT 
VINDSKI ER HV1t 
GERIKTER BYGGMESTER 
VINDUER ~vit_ 
DØRER avit BYGNINGSTYPE Enebolig, v. 13 
HJØRNEBORD 
STILPREG 




11 ~~TO REGISTR. 8 • 4 • 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
.... ~. 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0700.19 
SANDE STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Traktorsta11 1502 9 
BANESTREKNING 151 Drammen - Skoppum 
KILOME~ , 58 
KOMMUNE. MATR.NR. Sande GARDSNR. 1~ BRUKSNR '11 






PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Traktor stall LEILIGHETER: o 
; l 
BRUKSFORMÅL ANTALL o OVERNATTINGSROM: 
... 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJØ-
SAMMENHENG Mindre tettsted 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [] BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
ml LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKtKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[] INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
-




X AREAL t# ETASJER l GOLVAREAL t# 
SVGNINGSDEL · TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
Betongmur SKORSTEIN STK. o FUNDAMENT 
ELEKTRISITET Innlagt 




VANN Ikke innlagt 
FASADEKLEDNING Stående tømmermannspanel BAD Ikke innlagt 
TYPE: 
TAKFORM Sal tak 
TOALETT ANTALL: 




Asbestsementplater på vegger 













FARGESKJEMA .OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 4-5B6 Grågul-ora nsje 
ARKITEKT 
VINOSKIER Hvite l'l~0·AK 
GERIKTER BYGGMESTER 
VINDUEf.l Hvite 





Ak 1053CJ (feø-nincr Mr: Ak 10'1151 
ELDRE FOTOGRAF 
7 7 
Bygn1ngen er høyere enn tegningen vi~er. UTGITT DATO l 'DATO REGISTR. 18 • 4 • 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTE..SES-
BLAD NR 
INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
M.A. A.L 
~- -=---_::::;_~~ ~----~ . - -·' - --~~-~----=-- ··- --- .. ... ~ ~ ~ _,.._ 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT: 
REVIDERT: 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
SANDE - HOLMESTRAND VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
~ KILOMETER BYGNINGSTYÆ ADRESSE MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR TEGNINGER MERKNAD EGEl 
NR GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR ~JEM 
81,54 Trallebu 
l Smør stein l Tre 
. 
81,55 Hvile bu 11 lO l Tre 
. 
~;i,;, ,f! :,:; ~ ~} -~ ···:'·_<:.;. :~· .. . . . . ~ .. ,. •, . .. .. .:• : ~ .. ~.~.:·.: 

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT: 
REVIDERT: 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/ BILRUTE DISTRIKT 
1505 HOLMESTRAND STASJON VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
B"rG-1 BYGNINGSTYPE ADRESSE MATRIKKEL BEBYGD ElG BRUTTO ·HOVED- BYGGE AR TEGNINGER MERKNAD EGET 
NR KILOMETER GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIV NR ~JEMI 
l 86,08 Stasjonsbygning l 3080 Holmestrand 200 2 Tre 1880 Ak 11033 X . 
Ak 10228 




2 86,04 Godshus n n 320 l Tre 1880 Bl. 63 X 
D.d.8. 11835.1 
3 86,14 Smie " 11 75 l Mur 1880 D.d.B. 95.3 X 
4 86,14 Lager/Garasje 11 " 207 l Tre X 
5 86,14 Relehus " " 40 l Tre 1971 
6 86,16 f Banemester kontor 11 " 46 l Tre 1880 D. d. B .1~39/t u5M~menb'('d X Lager 220 Tre 1880 
7 86,18 f Snekkerverksted " " 84 l Mur 1880 ? D.d.B. 11927.~ 15am"'ettbyfd X Lager, Garasje 312 l Tre 
:--,_ ~ - ·:--- .-
N 
3~ 
~ 2 , u~ 41ra 1 
- ~ ~sl 6 ff!#~ 
TIL EIDANGt:R 

NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
i'.L'.tUU'HJ :::i'.L'A::; ... U~ STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN Godshus 1505 2 BYGNINGENS ART 
BANESTREKNING lSl Drammen - Skoppum KILOMElft f Q4 
KOMMUNE. MATR.NR. Holmestrand 
GARDSNR. BRUKS NR. 








PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE Godshus LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMÅL Ekspedisjon ANTALL 
OVERNATTINGSROM: o 




[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- a BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
Cl OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
1:81 LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[J INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
l 
OtMENSJONER ~VED'1AL 32 r 5 X 10 r Q BEBYGD 320 JANTALL l 
BRUTTO AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL !# 
BYGNINGSDEL· TYPE, KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FUNDAMENT l. Natursteinpillarer (opprinnelig del) SKORSTEIN STK. 2 
2. Betongmur (nyere del) ELEKTRISITET Innlagt 




l. Llggende panel, vestlandspanel med 
FASADEKLEDNING høvlet kantprofil BAD Ikke innlagt 
2. Liqgende panel, weatherboard TYPE: 
TAKFORM Sal tak 
TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Papp 
Nye vinduer i kontorfløy, Profilerte sperre- og åsender, 
VINDUER 2-fags DEKOR konsoller. INNSKRIPSJONER 
Noen nye vippeporter, panel te !oppusset og malt av leietageren. 
DØRER INTERIØR 
Ai88o MERKNAD SYGGEAR 
AR ENDRING 
1947 Nytt kontor og varmerom 





l GOD STAND BEGYNNENDE F~~tOET RUIN EVT. FORFALLSÅRSAK AR: FORFALL 
1983 X Rustne takrenner i vestvegg. Hull.i taket 
VEDLIKEHOLDS-
(soppangrep) • Rampe råtten i fundament. TILSTAND 
Trappen ødelagt. Kledning råtnet i under-
kant. Dårlige vinduer i sørvegg. 
BYGGHERRE -
FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
NSB 
UTVENDIG VEGG 4B5-6 Grågul (e~ • litt rØ.dere) ARKITEKT 
VINDSKI ER Hvit 
GERIKTER " 
(Schønheider) Lange 
B;~~t."te,r Joh. ol!~t~r. VINDUER " 
DØRER 9F6 Mørkebrun BYGNINGSTYPE 
4B5-6 "Bredt spor no. l, Gods-HJØRNEBORD hus for l vogn, aitto 
2 vegne" 





IREGISTR. ~~n; 4. 83 ' UTGITT 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD ~ 
INNFØRT DEN AV 
l 
~ INNFØRT DEN AV 





BANESTREKNING 151 Dr ammen - Skoppum 
KOMMUNE. MATR.NR. Holmestrand 
ADRESSE 
~-!;J;:(""'t~~ ~ 
H·.-tt-~ J~~}~J . ' ····'l ..... ' ------;--;-r-;-. -.. ---- .. -













NAV ÆREN DE 
BRUKSFORMÅL 















BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA-
RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) [] 
BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV 
OM KULTURMINNER 
ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. 
1-ie::::+-L-AV __ --1 ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-

























::'VEC"lAL 22, l X 10 .l 
TYPE. KONSTRUKSJON 
Fuget, naturstein 




Liggende panel "weatherboard" 
Sal tak 
1. Heggen skifer -lapp 2. Papp 










Toaletter og urinal til venterom 
l:it:iu.-70 
2 GOLVAREAL M2 
INSTALLASJON MERKNAD 









TOALETT ANTALL: 5 (2urinaler) 
Profilerte vindskier i østgavl 
Malt og nytt gulvbelegg i ven-
terom- 1983. Forøvrig: Endret 
endel i l. etg.,mindre endrin-
aer i 2. eta. 
1959 
1979 Restaurant og kjøkken ombygd til spiserom og garderobe, vaskerom 
og toalett. 
TILSTANCo l GOCSTANC BEGYNNENDE FRAMSKAE AR: FORFALL FORFALL RUIN EVT. FORFALLsARSAK 








" Staelc\C~ieY y. Olsen. 
Klar lakk, 6E3-4 Brunbeige BYGNINGSTYPE 
"Egen type bystation,Grev-
4BS-6 skabsbanen No; 5-7" 
STILPREG 
TEGNINGER Ak 10228, Ak 11033 
"<ARKIVHENVISNING) VraWW\tt\6'\ di~it'.: "8. 12.683.2. 5 JZ.bQ-4-1 8. rzi.8b. z.) e .1&443. 2.) e.t8tt"t4.z 
ELDRE FOTOGRAF. 
IANCÆ 
CATO IREGISTR.T~Yf.4 .~3 UTGITT 
NR INNFØRT CEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
NR INNFØRT CEN AV BLAD 
NR INNFØRT CEN AV 




BYGNINGENS ART Smie 1505 3 
BANESTREKNING 151 Drammen - Skoppum KILOMETER 86 14 








PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE LEIUGHETER: 
o 
BRUKSFORMÅL Smie ANTALL o OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL 
Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- By SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] MIDDELS . OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. 
13 LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[J INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DtMENSJONER HOVED"1AI. 
M 14,0 X 5,75 
BEBYGD 
AREAL M2 75 
t!IVGNINGSDEL ··. TYPE. KONSTRUKSJON 
FUNDAMENT Naturstein, pusset 
KJELLER l. Oppfylt, trebjelkelag 




TAKFORM Sal tak 
TAKTEKKING Heggen skifer -lapp 
VINDUER 
DØRER 
















FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE 
UTVENDIG VEGG Rød tegl 















































DATO l IDATO 
REGISTR 20 • 4 • 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN 
Al/ 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN HOLMESTRAND STASJON 1505 4 BYGNINGENS ART Laaer l Garasie 
BANESTREKNING 151 Drammen - Skoppum KILOM§Ts~ 14 
KOMMUNE. MATR.NR. 
GARDSNR. BRUKS NR. 
Holmestrand 




•• ~..,., 4t) 




PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Garasje LEIUGHETER: o 
BRUKSFORMÅL Oljelager ANTALL 
Materiallaaer OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anlegg - frittstående 
-
FYSISK MILJØ- By SAMMENHENG 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[J HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETIE GJELDER 
VERNEVERDI [J OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS . 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
121 INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
--------- - --- --------
DIMENSJONER HOVED"1Al BEBYGD 207 l ANTALL BRUTTO M 17,0 X 9,0 AREAL M2 ETASJER l GOLVAREAL M2 
e't"GNINGSDEL . TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
Naturstein, pillarer SKORSTEIN STK. l FUNDAMENT 
ELEKTRISITET Innlagt 
K.JELLER l. Oppfylt, jord (sand) gulv "~~RT: 
UNOERETASJE 2. Oppfylt, støpt betong OPPVARMING SEKUNDÆRT: 
YTTERVEGG 
l. Bindingsverk Elektrisk 
2. Støpt betongmur 
VANN Innlagt 
Fo\SAOEKLEDNING Stående panel, låvepanel BAD Ikke innlagt 
TYPE' 
TAKFORM Sal tak 
TOALETT ANTALL' 





















FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG Hvit 
ARKITEKT 
VINOSKIER 
GERIKTER Hvit BYGGMESTER 
VINDUER 2904 Grågrønn 
DØRER - " - BYGNINGSTYPE 
HJØRNEBORD 
STILPREG 
:·-·~·~·~ ~~·~·· l ELDRE FOTOGRAF. l 
DATO 
UTGITT 11 Em REGISTR. 6 • 4 • 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 











Banemesterkontor l Lager 
151 Drammen - Skoppum 
Holmestrand 










TEGNINGEN VISER: Tegn, dat, 15,2,1973 M 1~100 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG Lager 
BRUKSFORMÅL Banemester kontor 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE Lager LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMÅL Banemester kontor ANTALL o OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- By SAMMENHENG 
[] PAIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [] BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
B LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[J INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
_j 
--
DIMENSJONER HOVED"1AL BEBYGD I~NTALL BRUTTO M ca. 20,4 X 12,2 AREAL M2 266 ETASJER - GOLVAREAL M2 
EM3NINGSDEL - TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 




l. Krype rom, trebjelkelag (kontor) PRIMÆRT: 
__ ..,._ 
KJEU.ER 




l. Stående lektepanel 
FASADEKLEDNING 
2. Stående tømmermannspanel BAD 
Innlagt aUSJ ( 2) 
TYPE: wc 
TAKFORM Sal tak 
TOALETT ANTALL: l 
TAKTB<KING Bølgeblikk 
DEKOR Profilerte sperreender. 
VINDUER INNSKRIPSJONER 
Panel te dører Delvis opprinnelige panel-





Lager kledt inn med panel 












FARGESKJEMA OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG Hvit 
ARKITEKT 
VINDSKI ER 
GERIKTER Hvit BYGGMESTER 
VINDUER 2904 (Grågrønn) 
DØRER 108 (Gulgrønn) BYGNINGSTYPE 
HJØRNEBORD 
STILPREG 
TEGNINGER O.d.~.19939."1 $m.kovt'h) (ARKIVHENVISNINGl 
ELDRE FOTOGRAF. 
UTGITT 
DATO l' IDATO REGISTR 20 • 4.83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
M.A. A.A. 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07.03.79 
HOLMESTRAND STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Snekkerverksted, lager, garasje 1505 7 
BANESTREKNING 151 Drammen - Skoppum KII.O~ETER 6,18 
KOMMUNE, MATR.NR. GARDSNR. BRUKS NR. Holmestrand 






- PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE Kantsteinstøperi LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMÅL Lager ANTALL o Gar_as:le OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJØ- By 
SAMMENHENG 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVf INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER _ 
[J HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI [J OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
ml 
. 
LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[J INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER ~VED' 1A~ 2 o 0 X 12, 5 
BYGNINGSDEL TYPE. KONSTRUKSJON 
J.. Jfuget: na t:ur st:e 1nsmur 
FUNDAMENT 2. Natursteinspillarer 
KJEI..J.ER l. Kryper om (?) , betongdekke 




FASAOEKLEDNING l. Upusset 
2. Stående tømmermannspanel,smal 







Lager kledt med panel. 
1982 Snekkerverksted forandret 









FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE 




.. 2904 Grågrønn 
DØRER 2904 
HJØRNEBORD 


































yindusåpninger. Pilastre i 
fasaden (enden) • 
til kantsteinstøperi. Nytt gulv støpt. 










DATO 11 IDATO REGISTR. 20 • 4 • 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
INNFØRT DEN AV 
BLAD NR 
NR INNFØRT DEN AV 
------ - - -- --- -----
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT: 
REVIDERT: 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
HOLMESTRAND - NYKIRKE VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
~ KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRESSE MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR TEGNINGER MERKNAD EGET NR GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR ~.lEM~\ 
l 
92,38 Hvile bu Nykirke 13 l Tre 
94,37 Betjentbolig 11 56 l~ Tre 1880 f.T. N~ 96 X 
,6..?18 
94,37 Uthus 11 40 Tre m/utedo 
l 
;!· ~;. \,.. : ~:-K~'"':'r'j'Pl';,' ~:-:-.--:;~~- 1; o O 0 : O ' ; O •, - .. 0 ", .... ~ - o ·l'' 0 .. " .. ;~, ""7.'~ ..... , .. .,.. 

. - UTGITT: 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER REVIDERT: 
STASJOSSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
l 06 
NYKIRKE STASJON VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
~ KILOMETER BYGNINGSTYÆ ADRESSE 




GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR ~Bl 
l 
























BYGNINGENS ART Bolig, enebolig 
KILOMETER 
BANESTREKNING 151 Drammen - ,., 94 37 







OPPRINNELIG Vokter bolig 
BRUKSFORMAL 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE Bolig LEILIGHETER: l 
BRUKSFORMAL ANTALL o OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL 
Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MIWØ- Spredt landbruksbebyggelse og enkelthus SAMMENHENG 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
- [J HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI [J OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
B LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[J INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
l 
DIMENSJONER ~VED"1A7 13 X 5,2 
BEBYGD 56 l ANTALL l~ BRUTTO AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
BVGNINGSDEL TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FVNCAMENT Gråstein, pusset (delvis) 
SKORSTEIN STK. l 
ELEKTRISITET Innlaqt 
KJEI..i.ER Kjeller, trebjelkelag PRIMÆRT: 
UNOERETASJE Ved 
OPPVARMING SEKUNDÆRT: 




FAS.aKLEDNING Stående panel, (tømmermannspanel) med BAD Innl~gt høvlet kantprofil TYPE• 
TAKFORM Sal tak 
TOALETT ANTALL: o TAKTEKKING Rød, flat, teglstein 
Skiftet i sørgavl ca. 1965. "'.L : -- Profilerte sperre- og ås-Vinduer forøvrig skiftet noe før, DEKOR VINDUER INNSKRIPSJONER ender. 3 fagsvinduer, 
Pane.lt ytterdør Stort sett opprinnelig-.: 









l GOD STAND BEGYNNENDE F~~tDET RUIN EVT. FOR FAL LSAR SAK 
AR: FORFALL 
1983 X ' Taklekkasje. Råte l sopp i kjeller 
VEDUKEHOLDS-
TILSTAND . 
OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
FARGESKJEMA NSB 
UTVENDIG VEGG 3A3 Blekgul 
ARKITEKT 
VINOSKIER Hvite B, Lange 
GERIKTER " BYGGMESTER 
VINDUER " 
DØRER Klar lakk BYGNINGSTYPE 
"Vokter bolig normal A," 
HJØRNEBORD 
STILPREG 
TEGNINGER F.T. N2 9& Kopi i rMppe. A.31e (ARKIVHENVISNI NG) 
ELDRE FOTOGRAF. 
l UTGITT 
DATO l ~DATO REGISTR. 6, 4, 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR 
INNFØRT DEN AV 
i 
NR INNFØRT DEN AV 
- ----~----~ ~~-
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
NYKIRKE STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Vedskur 1506 2 
BANESTREKNING 151 Drammen - Skoppum 
KILOMETER 95 ' 24 






OPPRINNELIG Ved skur 
BRUKSFORMAL 
PRIMÆRT .. - SEKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE Ved skur LEIUGHETER: o 
BRUKSFORMAL Garasje ANTALL 
OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del. av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
Cl PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [] BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[J HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI c OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[J LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
1!1 INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
OJMENIJONER HOVED'1AL 
M 6,1 X 5,1 
BEBYGD 
AREAL M2 3Q 






FASADEKLEONING Stående panel, høvlet og pløyd 
TAKFORM Sal tak 
TAKTEKKING Rød, flat teglstein 
VINDUER 
Skiftet 
DØRER Panelt vippeport 
BYGGEAR 
AR MERKNAD 














FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE 
UTVENDIG VEOO 4A4 Lys_.gul 
VINDSKI ER Hvit 
GERIKTER " 
VINDUER " 










































DATO 'l 'DATO REGISTR. 26. 4 • 83, 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
l 
',. 















KILOMETER 9 5 ' 2 6 
GARDSNR. BRUKS NR. 
DISTRIKT Dr mmen 






"~!konto_i:_ SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Hvilerom_ for banemannskap 
LEILIGHETER: l 
BRUKSFORMAL ANTALL Bolig OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anleqq - frittstående 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING l OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONlORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
Cl OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
ml LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[] INGEN . RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
l 
DINENSJONER ::'VED'1Al 12 l 5 X 7 l 7 BEBYGD 104 I~NTALL l .li BRuno AREAl M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
BYGNINGSDEL~. TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FUNDAMENT Natursteinsmur, fuget SKORSTEIN STK. 2 
ELEKTRISITET Innlagt 





YTTERVEGG Laftet plank Ved 
VANN Innlagt 
FA&IIDEKLEDNING Liggende panel, vestlandspanel BAD Innlagt 
TYPE: 
TAKFORM Sal tak wc TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Rød, flat teglstein 3 
Endel vinduer skiftet ca. 1980" Profilerte s~erre- og åsender, 












l GOD STAND BEGYNNENDE RUIN EVT. FORFALLsARSAK AR: FORFALL FORFALL 
• l 1983 X Dårlige vinduer 
VEDUKEHOLDS-
TILSTAND -
FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 3B2 Gulgrå 
ARKITEKT 
VINDSKI ER 7FS Mørkebrun 
B.Lange -· 
GERIKTER 11 BYGGMESTER 
VINDUER 11 (;~ere.l"' (.hr: AVIkcY 
11 BYGNINGSTYPE DØRER 
"Normal for mellom~--
HJØRNEBORD 3B2 stationer av 3 die klasse 
av 1879 Grevskabsbanen" 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNING) Ak 10869, A 101, A 718, Ak l932 o.c:i.&.l~l1o.3 
ELDRE FOTOGRAF. 
Postverket skal flytte til andre lokaler, DATO IREGISTR.I~A~. 4. 83 UTGITI 
ca. vår 84. 
INNFØRT DEN AV ANDRE NR 
OPPLYSNINGER RETTELSES- AV 
BLAD '-R INNFØRT DEN 
'-R INNFØRT DEN AV 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT: 
REVIDERT: 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
1507 SKOPPUM STASJON VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
~ KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRESSE 




GNR. BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIV NR. SKJEtv\1\ 
1 99,54 Stasjonsbygning 
l 
Skoppum 120 2 Tre 1880 Ak 10887 X 
sammen-
2 99,58 Godshus 11 60 1 Tre 1880 bygd X 
3 99,56 Takoverbygg 11 11 o 1 Tre 
4 99,48 Relehus 11 40 1 1971 
-
. 






























NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
SKOPPUM STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
BYGNINGENS ART Stasjonsbygning 1507 l 




ADRESSE DISTRIKDr ammen 
;t>4 • ..,mt ~ 
"1 ~~ •. IJ , ... ~···~t~··· 






PRIMÆRT -· SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Stasjonsbygning: -Bolig LEILIGHETER: l 
BRUKSFORMAL -Venterom·- - ANTALL o 
-Eks:z~dis;on. OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL Del av anlegg - sammenbljfl ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ-
Gardsanlegg og spredt enkelthus SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING l OM KULTURMINNER 
1m HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
. [] -LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-





f. , .. 
l 
DIMENSJONER ~o·4AL 21,6 x 8,6 BEBYGD 120 l~NTALL 2 BRUTTO AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
~DEL, TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FUNDAMENT Natursteinsmur, pusset i bakkekant. SKORSTEIN STK. 2 
ELEKTRISITET Innlagt 








Liggende panel, vestlandspanel 
BAD Innlagt 
TYPE: 
TAKFORM Sal tak wc 
TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING l. Hogg en skifer -lapp (se andre oppl.) 2 
Skiftet til lave 3 fags og noen Profilerte vindskier, s~erre-
VINDUER opprinnelig for i 4.etg. DEKOR og åsender,konsoller, v1ndusom-INNSKRIPSJONER ramningerrdøromramnin<Jer. Pro-
2 vinduer skiftet i 1. etg. filerte l1ster i etaSJe skille 
l.etl: Op~r1nnel1fe brystn1ngs-
DØRER 
Alle dører skiftet til panelte 
INTERIØR 
~ane er. rofiler e søyler. 





~idligere relerom er nå lager • .Restaur·ant er nedlagt. Baneavdelingen 












FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 4:S.7 Guloran je-brungul 
ARKITEKT 
VINOSKIER Hvite s.Lange 
GERIKTER Hvite l Teakfar< ret beis BYGGMESTER 
VINDUER 7F4-5 Mørkebrun ~el(\(ermetJ+e.r Jdt· O Iser\ 
DØRER 4B7 SC7~1 BYGNINGSTYPE Grevskabsbanen, tegn. 
HJØRNEBORD No. 2-4.· 
STIL PREG 
~~~~ l (ARKIVHENVIS<I,_. Ak 10887 l ELDRE FOTOGRAF . . 
2. Bølgete asbestsementplater UTGITI DATO li ~ATO REGISTR. S SJ 
ANa:E NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER 
6ammel\~d med g~ med -takove~~~ me\\om. RETTB..SES-BLAD NR INNFØRT DEN AV 
"-v vt.tf\t.V(.rdi \Citldtr ~\å -falcøi~'C~· NR INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
SKOPPUM STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
BYGNINGENS ART Godshus 1507 2 
BANESTREKNING 151 Oranunen - Skoppum KILOMETE~g r SQ 
KOMMUNE. MATR.NR. 
GARDSNR. BRUKS NR. 
Borre 
ADRESSE DISTRIKT Or anunen 
_j 
t 






~hus SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE Overnatting Kjøkken LEILIGHETER: o 
BRIJKSFORMAL ANTALL Linjegods OVERNATTINGSROM: l 
FORHOLD TIL Del av anlegg -. $81t1111enb!f(d 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Gardsanlegg og spredt~kelthus 
SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM SEVA- [] BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
181 HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONlORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[J LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE· 
[] INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
l 
DIMENSJONER HOVE0'4AL8,5 X. 7,8 BEBYGD 60 I~NTALL l BRUno M AREALM2 ETASJER GOLVAREAL M2 
~ 
8VGNtNGSOEL' TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
J.. Naturste1n SKORSTEIN STK. o 
FIJNDAMENT 2. Støpt betongmur 
ELEKTRISITET Innlagt 
I(Jet.LiR Oppfylt, trebjelkelag, PRiM~l , i overnat· UHCII!ÆTASJE E e tr1sk 
OPPVARMING SEKUNDÆRT: ting 
YTTERVEGG Bindingsverk 
VANN Ikke innlagt 
~ASAØ!KLEDNING Liggende panel, "vestlandspanel n, høvlet BAD Ikke innlagt 
kantprofil TYPE: 
TAKfORM Sal tak 
TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Bølge-asbestsementplater 
Skiftet i sør og østvegg bil Profilerte åsender,sperreender, 
VINDUER 2-fagsvinduer DEKOR ~jørnestokker, konsoller. INNSKRIPSJONER 
~ 
-· En ny panelt dør i østvegg - . DØRER INTERIØR ' 
AR MERKNAD 
SVOOEAR 1880 
lAR ENDRING ' 
' 
t_: :.:'\"" l 
TII.Ø'tGGING 
1 OMB'IGGING 
FLYTTING ' l 
: 
TILSTAND: 










- BYGGHEFIRE -FARGESKJEMA OPPRINNELIG 
NSB 





VINDUER 11 Snekkerrlle61'er Jon.Oben 
DØRER 7F4-5 Jo1øri\ebnal\ ft~~<tTf~rm - 9" 
HJØRNEBORD 4B7 SC7 "Grevskapsbanen No. 43" 
~~TILPREG 
(JoAKIVHENVISNINGl ,~.~  D.d.?> . 16144. 3 l 
DATO 
11 IDATO ~amntetl~~ med ~*as)O~~gning UTGITT REGISTR. 26 • 4 • 83 
ANa:E med t~ve.rb)~~ mellom. NR INNFØRT DEN AV OPPLYSNINGER RETTELSES- AV 
BLAD 
NR INNFØRT DEN 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT: 
REVIDERT: 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
1508 ADAL STASJON VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
~ KILOMETER BYGNINGSTYÆ ADRESSE MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR TEGNINGER MERKNAD EGET 
NR GNRBI\IR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR ~JEMA 
l 102,97 Stasjonsbygning 
l 
Aåal 120 IYz. 1880 Ak 10888 X 
A 101 
Ak 10623 




































15 2. Skoppum - Eid.\~g-er 
Borre 
\'c.,fc:..im: '· ....... 
STASJONSNR. BYGN.NR. 
1508 l 
KILOMETER 102 f 97 
IGARDSNR. BRUKSNR. 
DISTRIKT Drammen 
,. .... ,. ...... ,. 






PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Bolig LEILIGHETER: l 






Del av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJØ- ·Landbruksbebyggels·e SAMMENHENG 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[J HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
1m OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[J LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[J INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
l 
HOVED'4AL 15,7 X 7,8 'BEBYGD 120 l ANTALL \~ BRUT10 DIMENSJONER M AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
BYGNINGSDEL · TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
p.. Fuget naturstein SKORSTEIN STK. 2 FUNDAMENT 
~. F.uget naturstein, se andre oppl. ELEKTRISITET Innl~t 






FASMlEKLEDNING 1'-'iggende panel, vestlandspanel BAD Innla_q't 
TYPE o 
TAKFORM ~al tak wc 
TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING ~ød, flat teglstein l 
-Ett i vestvegg, 2 i sør vegg 1 .... .:o,~;;l.t.t=.l.l;t= ~:~pe.~..~,e- og asenoer, 
DEKOR ~onsoller, gerikter, hjørnestol 
VINDUER (ett forandret til 3-fags~ 2 i INNSKRIPSJONER per, "lj>ilastre", bånd-belistninc;: 
østvegg. etasJe-skille. 
~~r1nne~1l 1nter1ør 1 venterom: 
Panelte dører INTERIØR ~analt him ing med profilerte DØRER aklister. Profilerte brystnings 
















FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE NSB 




GEAIKTER 4B4-5 B ruuMESTER 
VINDUER Hvite (:;roS&erer Gnr: Anl<er 
DØRER Klar lakk, AC3 _E l ond BYGNINGSTYPE 
'Mellomstationer 2den klas-
HJØRNEBORD 4B4-S se. Normal for Grevskabs-
banen. 11 
TEGNINGER 10623 
(ARKIVHENVISNING) Ak 10888, A lO l' Ak 
ELDRE FOTOGRAF. 
2. forsterket med utvend1g betong i nord DATO li ~DATO UTGITT REGISTR. • 5 • 83 
og vestvegg. 
NR INNFØRT DEN AV ANDRE 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
liR lt~NFØRT DEN AV BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07.03.79 
NAVN 
ADAL STASJON 
BYGNINGENS ART Godshus 
BANESTREKNING lSZ Skoppum 






.. ·-···· Ff:~ 
:! .. ..... .... 
....... ,.. 
--; :".. .... ~.!:........, .. :;-: 
-


































---- --- ····---~--l 
l 
l : • 
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BRUKSFORMÅL Toalett (flatllagf) 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anlegg - frittstående 




KILOMETf~ 2 r 94 







[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- a BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
ml OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDOELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[J INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
_j 
l 
CtMENSJONER HOVED'1AL. 9,8 X 9,8 BEBYGD 83 lANTAL.L. l BRUTTO M AREAl M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
.. 
E!'I'GNINGSDEL- TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FUNDAMENT Naturstein, delvis fuget SKORSTEIN STK. o 
ELEKTRISITET Innlagt > 
IWELLER PRIMÆRT: 
UNDERETASJE Oppfylt, trebjelkelag 
OPPVARMING SEKUNDÆRT: -
YTTERVEGG Bindingsverk 
VANN Ikke innlagt 
I'ASADEKLEDNING 
l. Liggende panel, vestlandspanel 
BAD Ikke innlagt / 2. L~i~ende panel, weatherboard > 
3. St ende 1ekt ........ ~ ...... 1 faa.ra.s;e\ TYPE' Planlagt inn-
: 
' 
TAKFORM Sal tak TOALETT lagt bio-do. f ANTALL: 
l TAKTEKKING l. Papp 2. Bølgeblikk (garasje) 
Antagelig skiftet l i nordvest Profilerte sperre- og åsender 
i viNDUER og l i sørvest (+gerikten i sør) DEKOR hjørnestolper, gerikter l INNSKRIPSJONER 
l - ~ - - -
l 












l GOD STAND BEGYNNENDE RUIN EVT. FORFALLSARSAK 
AR: FORFAL.L. FORFALL 
1983 X Dårlig maling, knuste vinduer 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB. 
UTVENDIG VEGG 4B4-5 Grågul (not rødere) 
ARKITEKT 
VINOSKIER Hvite Bal-t\'laj9r .Lange. -
GERI"'TER ~B4-5 BYGGMESTER 




l, Godshus "Bre t spor no. 
HJØRNEBORD ~B4-5• for l vogn.• ··' 
TEGNINGER 
IARKIVHENVISNit(3) Bl. 63 ' -
ELDRE FOTOGRAF 
UTGITT 
DATO l kATO REGISTR. • S • 83 
ANOAE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTEL.SES- .~V 
BLAD liR INNFØRT DEN 
liR INNFØRT DEN AV . 
- ·- . ~-· .. 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/ BILRUTE DISTRIKT 
1509 BARKAKER STASJON VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
~ l MATRIKKEL BEBYGD BRUTTO HOVED- TEGNINGER MERKNAD EGET ETG BYGGE AR jsKJEMA KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRESSE GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIV NR NR 
l 
IJ( l 108,41 Stasjonsbygning 3157 BarkAker 84 Tre 1880 Ak 2653 X 
Ak 10885 . A 15 
2 108,39 Godshus 11 11 60 l Tre 1880 Ak 4030 X 
3 108,37 Relehus 11 11 40 l Tre 1971 
4 108,36 Hvilebu,redskapsbu 11 11 40 l Tre 
:s;~-. ~ .. ?~ .";··>:.~~ ... , ~· --· .. :· ';.''<• 















NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Hact 07.03.79 
BARKAKER STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Stasjonsbygning 1509 l 










_,,.~,,l ~l· • .'fl 
...... = ___ .....,_ .... 









NÅVÆRENDE Bolig LEIUGHETER: l 
BRUKSFORMÅL Jernbaneklubb ANTALL 
OVERNATIINGSROM: 0 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [] BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING l OM KULTURMINNER 
[J HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[J OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
ræ LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[J INGEN RELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. 
l 
DIMENSJONER HOVED'1AL 14,2 X 6,5 !.BEBYGD 84 l ANTALL l }i BRUTTO . M AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
BVGNINGSDEL- TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FUNDAMENT Natursteinsmur 
SKORSTEIN STK. 2 
ELEKTRISITET Innlagt 








l. Liggende panel, profilert vestlandspanel 
BAD Innlagt 
2. Liggende panel, weatherboard 
TYPE: 
TAKFORM Sal tak wc TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Grå, flat, betong stein 2 
Skiftet, delvis 3 fags i 2. etg. 
DEKOR 
Profilerte sperre- og åsender. 
VINDUER INNSKRIPSJONER 
Panelte dører Delvis platekledte vegger. 









l GOD STAND BEGYNNENDE "%~tær RUIN EVT. FORFALLSÅRSAK 
AR: FORFALL 
-
1983 X DlrH~t malinQ: 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA · OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE -. 
NSB 
UTVENDIG VEGG 4A4-5 Lysegul 
ARKITEKT 
VINOSKIER Hvit 
GERIKTER 4A4-5 B.Lange BYGGMESTER 
VINDUER Hvit (:;~rer C.nr. .c\t'lker-
DØRER Klar lakk BYGNINGSTYPE 
HJØRNEBORD 4A4-5 "Mellomstationer -4de kl. Normal 1879 for Grevskabs 
banen. 11 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNING) Ak 2653, Ak 10885, A 15 
ELDRE FOTOGRAF. 
UTGITI 
DATO 11 rATO REGISTR. O • 5 83 -
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR 
INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Haå 0703.79 
BARKAKER STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Godshus 1509 2 





ADRESSE 3157 Barkåker DISTRIKT Oslo 
_j 
tl 









PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Uthus LEIUGHETER: o 
BRUKSFORMAL Lager ANTALL 
OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [] BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONlORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
EJ LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[] INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
l 
OtMENSJONER HOVED"1AI. 11,5 X 5,0 
BEBYGD 
60 l ANTALL l BRUTTO M AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
B'VGNINGSDEL- TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
SKORSTEIN STK. o FUNDAMENT Betong 
ELEKTRISITET Innlagt 





VANN Ikke innlagt 
l. Liggende panel, vestlandspanel Ikke innlagt FASAOEKLEDNING 2. Stående panel BAD 
TYPE: 
TAKFORM Sal tak 
TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Bølgeblikk 
VINDUER Opprinnelig DEKOR Profilerte sperre- og åsender INNSKRIPSJONER 
DØRER 









l GOD STAND BEGYNNENDE F%~[DEI RUIN EVT. FQRFALLSÅRSAK 
AR: FORFALL 
1983 X l)årli{ mali rl{. 
VEDLIKEHOLDS- .. V -
TILSTAND 
FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 4A4-5 Lysegul 
ARKITEKT 
VINDSKIER Hvite 
GERIKTER 4A4-5 BYGGMESTER 
VINDUER 4A4-5 cros~ere.r cJt\f. A~l(er' 
DØRER 22C3 Blå_grå ~~~~~ås og vedbod for 
HJØRNEBORD 4A4-S Mellornstationer 3die kl.A 
for stoppesteder- 1877" 




11 ~~TO REGISTR. 0 •5 • 83 
ANeR: NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
.......... 
------·---·· ------ --------- --------- -----
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT: 
REVIDERT: 
STASJONSNA STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
BARKAKER - TØNSBERG VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
~ BYGNINGSTYÆ ADRESSE 
MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR 
TEGNINGER MERKNAD EGET KILOMETER GNR. BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR. SKJEll/lA 
l 
111,68 ~okterbolig, enebolig Tornsbakken 42 11. Tre 1880 F.1. 1'\q 9l X 
111,67 Pthus 11 18 l Tre 1880 X 
l 
l . i 
l 
.. 
.~·'i."':··,•:'l'~-:-:•)·~.:-· ~-. '1; 

NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07.03.79 
TOMSBAKKEN VOKTERBOLIG STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Bolig (enebolig) 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger 
KILOMETER 
111,68 






L ____ _j 




PRIMÆRT ·-··-- SEKUNDÆRT ANTALL l 
NAVÆRENDE Bolig LEILIGHETER: 
BRUKSFORMAL - ANTALL 
OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ-
Spredt landbruksbebyggelse og SAMMENHENG enkelthus 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
rBI HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[J OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[J LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
c INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
....... 
l 
DIMENSJONER ~VED"1AL 7 1 5 X 5 1 5 BEBYGD 42 l ANTALL !l.f. BRUTTO AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
8't'GNINGSDEL ·· TYPE. KONSTRUKSJON l NSTALLASJON MERKNAD 
!.Fuget naturstein SKORSTEIN STK. l 
FU~MENT 
2. Betongmur ELEKTRISITET Innlagt 
KJELLER Kjeller, trebjelkelag PRIMÆRT: 
UNDERETASJE Elektrisk 
OPPVARMING SEKUNDÆRT: 
Laftet plank ve a YTTeRVEGG 
VANN Innlagt 
FAS.UKLEDNING 
Liggenae panel, vestlanaspanel, høvlet 
BAD Innlagt (?) kantprofil. 
TYPE' 
TAKFORM Sal tak wc TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Røa, flat tegl l 
Sk1.ftet vinduer til opprinnelig Profilerte sperre-og åsender, 
VINDUER format. Mot øst: 2-fags lavt DEKOR hjørnebord. Profilert felt 
format og liggende format. 
INNSKRIPSJONER under gesims i østgavlens til-
lbvaa 
Panelt dør. 









l GOD STAND BEGYNNENDE "%~F RUIN EVT. FORFALLSARSAK AR: FORFALL 





FARGESKJEMA OPPRINNELIG NSB 
UTVENDIG VEGG 4B4-5 Grågul (og litt rødere) 
ARKITEKT 
VINDSKI ER fivite B. Lange 
GEAIKTER ~B4-5 BYGGMESTER 
VINDUER ~vite 
DØRER ~004 BYGNINGSTYPE 
"Vokterbolig, normal·a" 
HJØRNEBORD ~B4-5 Mati;g_rønn av 1879 " 
STILPREG 
TEGNINGER !=.T. M_Q 91 (~~13 Hed.rull bJ (ARKIVHENVISNING) 
ELDRE FOTOGRAF 
DATO 
UTGITT l IDATO REGISTR. 20 • 5 • 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV -
u ••• 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
TOMS BAKKEN VOKTERBOLIG STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Uthus 
BANESTREKNING 152 Skoppum 
KILOMETER 
- Eidanger 111,67 
KOMMUNE, MATR.NR. Sem GARDSNR. BRUKS NR. 









PRIMÆtrr SEKUNDÆRT ANTAll 
NÅVÆRENDE LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMÅL Uthus ANTAll 
OVERNATIINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Spredt landbruksbebyggelse og enke1thus 
SAMMENHENG 
Cl PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM SEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING l OM KULTURMINNER 
Cl HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETIE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
' 121 RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. INGEN 
l 
DIMENSJONER ~VED"1AL 918 X 2,5 !BEBYGD 18 I~NTALL l 
BRUTTO 
AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
BYGNINGSDEL TYPE.KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FUNDAMENT 
Natursteinspillarer SKORSTEIN STK. o 
ELEKTRISITET Innlagt 




VANN Ikke innlagt 
FASADEI<LEDNING Stående panel, pløyd, høvlet kantprofil BAD Ikke innlagt 
TYPE: 
TAKFORM Pult tak 
TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Papp 
















l GOD STAND BEGYNNENDE F%~t0El RUIN EVT. FORFALLsARSAK 
AR: FORFALL 
1983 X Råtne panelbord. Dårlig maling 
VEDUKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 4B4-5 Grågul 
ARKITEKT 
VINDSKI ER Hvite 
GERIKTEA 4B4-5 BYGGMESTER 
VINDUER 4B4-5 l umalt 









ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTEL.SES-
BLAD NR INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT: 
REVIDERT: 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
1510 TØNSBERG STASJON VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
~ KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRESSE MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR TEGNINGER MERKNAD EGET NR GNR. BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR. SKJEMA 
~ l 
1 115,68 Stasjons bygning 3100 Tønsberg 310 2~ Teglmur 1915 Ak 10154 X 
2 115,72 Gods hus 11 1540 H Teglmur 1915 Ak 11167 Til bygd X 
/tre ca. 1966 
3 116,01 Traktorstall 11 44 1 Stål/ X 
blikk 
4 1 16' 17 Hvile- og redskapsbu 11 50 1 Tre 1960 
5 115,87 Garasje (busser) 11 660 1 Stål 1959 D.d.B.17187.3 X 
+tilbygg 11 17188.3 
6 115,97 Verkstedbygg 11 580 1,2 Betong 1964 Ak 11025 X 
for bildrif'ten +tilbygg 





_ ·~.o:·-·.~r'(_ 1-..,. ''!~;t-·..-·---:·:· ·r •·· -~. ':''• 











Skoppum - Eidanger 




GARDSNR. BRUKS NR. 
o1srR1Kbr ammen 
;-·----····-·-·-------·-··-~---'--·--·~--..., 








BRUKSFORMAL -Ekspedisjon -Bolig 
-venterom -Overnatting 
PRIMÆRT ~PtWrom ANTALL 




..r~ Re> 11- a.nørl ;_ s ;on OVERNATTINGSROM: 3 




[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM SEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
1m HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONlORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONlORET. DET HENVISES TIL GENE-
[J INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
l 
DI~ONER ~VED'lAl. 28 ,3 X 11,5 BEBYGD 310 IANTAl.l. 2~ BRUTIO AREAl. M2 ETASJER GOl.VAREAl. M2 
ØVGNINGSDEL - TYPE. KONSTRUKSJON l NSTALLASJON MERKNAD 
FUNDAMENT Fuget naturstein SKORSTEIN STK. l 
ELEKTRISITET Innlagt 
I<JELI.ER Kjeller, trebjelkelag PRIMÆRT: 
IJNDEAETASJE Olje 
OPPVARMING SEKUNDÆRT: 
YTTeRVEGG Teglsteinsmur Elektrisk 
VANN Innlagt 
FASAOei<LEDNING Tegl, upusset BAD Innlagt 
TYPE' wc 
TAKFORM Sal tak 
TOALETT ANTAL.l.: 
TAKTEKKING Rød, flat tegl 9 
:!:tO:t!=-et:. 1 søn9re gavJ. opsr 1nt;1e.L1g. Profilerte gesimser, dør- og 
VINDUER 
Ovalt vindu 1 nordgavl elv1s DEKOR vindusomramninger. gjenmurt. Forøvrig alle vinduer INNSKRIPSJONER 
skiftet til opprinnelig. 
En de~ oppr1nne~1g pane.J.- t:.aK -
DØRER Skif4el -h\ l.Jøter M · ~~t · INTERIØR og -ve~ger i 2. og 3. etg. Nye brystn1nger og kledninger i 





ca. Større ominnredning. Særpreget gammelt interiør i venterom fjernet 










FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG Rød tegl 
ARKITEKT 
v(fr.~~·-kc VINDSKI ER N~?J~A'< 
GERIKTER 
e:. (;Ieif, : h . 
BYGGMESTER 
VINDUER Hvi+v 
DØRER Klar lal<k. BYGNINGSTYPE 
HJØRNEBORD 
~ave pasat:.t:.E STil.PREG 
t-.ak nnrn 27D6 r.r!I('Jromn 
TEGNINGER Ak 10154 (ARKIVHENVISNI NG) 
ELDRE FOTOGRAF. 
UTGITT 
DATO 11 IDATO REGISTR. 10 • 5 • 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
u.~ 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07.03.79 
TØNSBERG STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
BYGNINGENS ART Godshus 1510 2 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KILOM'ff~ f 7 2 
KOMMUNE, MATR.NR. Sem 
GARDSNR. BRUKS NR. 
ADRESSE DISTRI6S!O 
_j 




PRIMÆRT SEKUND/ERT ANTALL 




Linjegods OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- By SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
Bl HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-





























l. Kjeller, trebjelkelag 






2. Bindingsverk (mellomt;)yg~ vestve_gg) 
l. Tegl, upusset 
2. Panel 
l. Sal tak 2. Flat tak 
2. Rød flat tegl 2. Bølgeplater 






































Ominnredning av gammel del + nytt tilbygg 
Utgraving og innredning av velferdsrom i kjeller 
TILSTAND: l GOD STAND BEGYNNENDE FRAM5KR!'DE1 RUIN 








NSB~Ak v/G. Hoel, 











Mørk brun beis 1 Hvite 





DATO l 'DATO 
REGISTR. 10 • 5 • 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD NR 
INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 




















KILOMETfl5 f S 7 
GARDSNR. BRUKSNR. 
DI5TRIKbr ammen 
DO DO DO 
__ .... t-=::;;=-_l_ .. ~------ . ---~ 




PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL o 




FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ-
SAMMENHENG By 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE." DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
Ill LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[] INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
,· . 
r· 
































HOVED"1AL . f +il~ 
M 30,4 X 21,7 
TYPE. KONSTRUKSJON 
Betongmur 
Betong på grunnen 






l. Asbestsement bølgeplater 
AR MERKNAD 
1960 - årene 
A~a.: ENDRING 
1973 Til bygd 
TILSTAND: 













































NSB Garasje for 12 busser 
STILPREG 
UTGITT 
DATO l IDATO . 
REGISTR. 10 • 5 • 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD ~ 
INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07.03.79 
TØNSBERG STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
bildriften 6 BYGNINGENS ART Verkstedbygg for 1510 









l • -,. 
[-
1 LJ 't'lt:AIIUoTtD 
-
j' --- - l ... 
r-. 




TEGNINGEN VISER: Orig.tegn.dat. 25.11.1960 og 19.4.1961 M 1:400 
PRIMÆRT ' SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG 
Verkstedbygg l overnatting 
BRUKSFORMAL l leilighet 
l hvbel 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Verksted LEILIGHETER: l 
BRUKSFORMÅL 
Leilighet ANTALL o OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstAende 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- By 
SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[J HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
181 OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
c LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[] INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
l 
DIMENSJONER ~VED' 4AL 28 t 9 X 21 f 2 BEBYGD .580 l ANTALL l og:2 BRUTTO AREAL l# ETASJER GOLVAREAL M2 
BYGNINGSDEL · TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
Betongmur SKORSTEIN STK. l 
FUNOAMENT 
ELEKTRISITET Innlagt 






YTTERVEGG 2. Lettbetong 
VANN Innlagt 
l. Pusset betong 
FASAOEKLEDNING 2. Pusset lettbetong BAD Innlagt 
3, Plater hvit sinqel TYPE: 
TAKFORM l. Flatt 2. Pult tak wc 
TOALETT ANTALL: 



















FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG '=~~~-H puss 1 _4B~ ~~i~~f i_~~~ Gr v1te p_later 
ARKITEKT 
VINDSKIER NS B-AK viA. 5"'ndbj 
GERIKTER 
BYGGMESTER 
VINDUER Aluminium _L HvjJ: e.L tre 




(ARKIVHENVISNING) Ak 11025 
ELDRE FOTOGRAF 
UTGITT 
DATO l 'DATO REGISTR. lO • 5 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR 
INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
TØNSBERG STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Traktorsta11 1510 3 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KILOrrG:o1 






OPPRINNELIG Traktor stall (med dreie-
BRUKSFORMÅL 
skive) 
PRIMÆRT - SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE Traktrostall(med dreie- LEIUGHETER: o 
BRUKSFORMAL skiv~ ANTALL 
OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ-
SAMMENHENG By 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM SEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[J LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
lB INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
l 



































:?'ED''AL l l, 0 X 4 , 0 JBEBYGD 44 I~NTALL 
BRUTTO 
AREAL M2 ETASJER l GOLVAREAL M2 




Oppfylt, betongplate PRIMÆRT: 
Sviller OPPVARMING SEKUNDÆRT: 
Rammeverk og takstoler av stål 
VANN Ikke lnnlagt 

























DATO 'l ~~TO REGISTR Q • 5 • 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
---. ~ =-~--~------~ -.......---
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG 
TØNSBERG - SEM 
~ KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRE~SE MATRIKKEL NR GNR BNR 
l 
117,30 Betjentbolig, Jarls- Tønsberg 
berg 

















TEGNINGER MERKNAD EGET 
ARKIVNR ~JEMA 




NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07.03.79 
JARLSBERG BETJENTBOLIG STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
Enebolig BYGNINGENS ART 
152 Skoppum - Eidanger KILOMETER 117,30 BANESTREKNING 
KOMMUNE. MATR.NR. 












PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Bolig LEILIGHETER: l 
BRUKSFORMAL 
- - - --
ANTALL 
OVERNATTINGSROM: o 




[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
ml OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] 
. 
LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[] INGEN R!:LLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
·• ···. 
.. ~·- :,. . ' . .;.,,, .. .. . ,. ·• !:· ... •' 4. ':."'· ,. ,. 
OlfiiEMSJQNER ~D'4AL 13,7 x· 5,5 
BERYGD 
AREAL M2· 75 I~NTAU. l~ 
BRUTTO 
ETASJER GOLVAREAL M2 
8\'GNINGSDEL, TYPE. KONSTRUKSJON- INSTALLASJON MERKNAD 
' 
IIUNIMMENT Fuget naturstein . SKORSTEIN STK. l 
ELEKTRISITET Innlagt 
I<JEU.ER Kjeller, trebjelkelag 'V'~~: 
UNDERETASJE 
OPPVARMING i· 
Laftet plank J!~isk 
YTTERVEGG i 
VANN Innlagt 
Liggende panel, vestlandspanel med og u. ten Innlagt FA&11DEKLEDNING høvlet kantprofil. BAD 
TYPE• : wc 
TAKFORM Sal tak TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Rød, flat teglstein. l 
Skiftet til liggende 3-fags isør; :E'rofilerte åsender. 
VINDUER 2 fjernet i nord. Skiftet i vest DEKOR sperre- og INNSKRIPSJONER 
delvis opprinnelig. format 




1950 Mot vest: Tilbygd ca. 4,6 m + vindfang ca. 1950. l 







l GOD STAND BEGYNNENDE RUIN EVT. FORFALLSÅRSAK AR: FORFALL FORFALL 






FARGESKJEMA OPPRINNELIG NSB 
UTVENDIG VEGG I4A-t-1... Guth\tit ARKITEKT 




VINDUER - .. -
DØRER K.lSt"' (a\(\( BYGNINGSTYPE 
l-----------~----------------~~~~~~------1-----------------i"Vokterbolig, normal B." 
HJØRNEBORD ~ 1- L 
STILPREG 
TEGNINGER F.T. tt2 gr (Nc,YJ • Had· tuLL b) (ARKIVHENVISNINGl 
ELDRE FOTOGRAF. 
Brønn med pumpe tilhørende bygningen. UTGITT 
DATO l IDATO REGISTR. 6 • 6 • 83 
ANCRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES- AV 
BLAD NR INNFØRT DEN 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
JARLSBERG BETJENTBOLIG STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Uthus 







-## ::JD,B ... ,. 
. 
~ ~~ 't,tt 
w 





PRIMÆRT ... SEKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE Uthus LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMÅL Vedbu- - ANTALL 
Garasje OVERNATIINGSROM: o 
FORHOLD TIL 
Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Landbruksbebyggelse SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM SEVA- [] BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETIE GJELDER 
VERNEVERDI [J OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTE~KING OSV. MIDDELS 
1!1 LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[J INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
- . ..... -· ,, 
l 
DtMENSJ<)NER HOVE0'4AL 10,45•4,8~ 
l BEBYGD 50 ~~AU. l BRUTTO M AREAL Mil' ETASJER GOLVAREAL M2 
l'fGNINGSDEL 1 TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
Natursteinspillarer SKORSTEIN STK. o c FUNDAMENT . ' 
ELEKTRISITET Innlagt 





VANN Ikke innlagt 
FASACEKLEDNING Stående panel, staffpanel BAD Ikke· innlagt 
TYPE: 
TAKFORM Sal tak 
TOALETT ANTALL: 





















l GOOSTANO BEGYNNENDE RU lill EVT. RJRFALLSARSAK 
AR: FORFALl. RJRFALL 
~!:H:S3 X Nordvegg siger ut. dårlia fundament 
VEDUKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 4Al.-2 Lys beige 
ARKITEKT 
VINDSKI ER " " n l umalt 
GERIKTER SDS-6 Lvs-brun B'I'GGMESTER 
VINDUER " " n 
DØRER " n " B'IGNINGSTYPE -
HJØRNEBORD 
STILPREG 
-IVHENVISN!Nll ~~·-· l l 
UTGITT 
DATO l' KATO REGISTR. '6 0 83 
ANORE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 















.~~ t t 
~-··~ 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
STASJONSNA STASJON/STREKNING/ANLEGG 
1511 SEM STASJON 
~ KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRESSE 
l 
l 121,03 Stasjonsbygning 3170 Sem 
2 120,98 Godshus 11 11 
3 121,06 Uthus/Privet 11 11 
4 121,05 Relehus n 11 





MATRIKKEL BEBYGD 'BRUTTO HOVED- BYGGE AR 
TEGNINGER MERKNAD EC ETG 
GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR ~J 
124 .l~ Tre 1880 A 101 }! 
AK 10879 
254 l Tre 1880 Bl. 63 RBJE.T }q85"' }! 
18 l Tr:e 1885 A 356 }! 
A 311 
40 l Tr:e 1971 










































.. " z .. 
o z .. 
l" • ...... 
z .. ~ 











/. .. /. 
'. 
' , 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER E!BJ</Had 0703.79 
NAVN SEM STASJON 
BYGNINGENS ART Stasjonsbygning 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger 










.,.,..,",, . ..... ,. 




BRUKSFORMÅL -Ekspedisjon -overnatting 
-venterom 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Spiserom baneavdelingen Kontor LEILIGHETER: l 
BRUKSFORMÅL Leilighet-· ANTALL 
IP-1 Altt-rn1 ;anAl"' OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- a BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER . 
[J HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONlORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
ml OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[J LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[J INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
OIMEHSJONER HOVED"1AI. · M l5~7:x 7,8 
Ø'I'GHINGSOEL: TYPE. KONSTRUKSJON 
~ENT Fuget naturstein 
BEBYGD 












FAM)EKLEDNING Liggende panel, vestlandspanel (nytt i nord) BAD 
~·u~M Saltak 
1-·~-----------f----------------------------------------------~TOALETT 














2 nye i øst, l.etg. skiftet til 
bittesmå i sør, skiftet til opp* DEKOR 
i vest + 3 nye· 2-fags i takopp- INNSKRIPSJONER 
lett, skiftet til 2-fags i nord 
Profilerte sperre- og åsender, 
hj~nestolper,vindskier, vindus 
amramning, konsoll i takut~ 
spring over dør. · ·-
OØRER 
B'I'OOEAR 
Skiftet til panelte dører INTERIØR 
MERKNAD 
Delvis platekledte vegger-l.a·~g 
Opprinnelige benker i venterom 








Innredet relerom, takopplett mot plattform 
TILSTAND: l GOD STAND BEGYNNENDE 
AR: FORFALL FORFALL RUIN EVT. FORFALl.SARSAK 
1983 X Dårlige vinduer. Dårlig maling 
OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG. · BYGGHERRE 
----------~---------------+---------------+--------------~NSB 
Hvite 








------------~--------------~----------------~--------------~~~~i~~station av 2den 
HJØRNEBORD 





Ak 10879 A 101 
UTGITI 
klasse for Grevskabs-
DATO l !DATO REGISTR. f2 0 5 . 8 3 
NR INNFØRT DEN AV 
l 
RETTB..SES- NR INNFØRT DEN AV 
BLAD ~---------------------1 
NR INNFØRT DEN AV 
' ' 
























l . l. 










GARDSNR. BRUKS NR. 
DISTRIKT Drammen 
_j 




PRIMÆRT -- SEKUNDÆRT ANTALL 








Del av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJØ-
SAMMENHENG Mindre tettsted 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING l OM KULTURMINNER 
Cl HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
Cl OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
Cl 
---
LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
c INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
--------------- ----- -------- -
.. ·- '.-- .•. -·.• _ .. 
l 
l DIMENSJONER HOVED'4AI. 25,5 X 9,9 BEBYGD 254 ~~NTALL l BRUT10 M AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
tn'GNINGSDEL, TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FUNDAMeNT Naturstein. pillarer. SKORSTEIN STK. 2 
ELEKTRISITET Innlagt 
KJELLER J<.r-~perom1• -t:ebjel~«ittag'. PRIMÆRT: 
UNDERETASJE (oppfylt n · .. , ~,.;--- OPPVARMING - -··., .. -~ -, ___ ; ,.: .. ...:..-,:<: ....;{.t> SEJ<IJNOÆRT: 
VTTEFIVEGG 
Bindingsverk 
VANN Ikke innla_gt 
FASH:lEKl.EDNING Liggende panel, vestlandspanel, profilert BAD Ikke innlagt 
(~i~f l cotPrve!i:srl TYPE: 




~rofilerte sperre- og åsender, 
VINDUER Nytt vindu- mot nord INNSKRIPSJ.ONER strekkfisker,konsoller, en 
·tvindusomramming i nord. 
Ny panelt port i nord, 





1sao MERKNAD BYGGEAR -
lAR ENDRING 
Tilbygd ca. 15 m i lengden 




l GODSTAIII> BEGYNNENDE RUIN EVT. FORFALL.SARSAK 












VINDSKIER Hvit J 0altna38r Lange 
GERIKTER BYUUMESTER 
VINDUER " C:~rt.r C.hr. Anke.r 
1- DØRER " 8'/GNINGSTYPE 
------------~----------------~----------------1---------------~''Bredt spor no. l, Gods-
HJØRNEBORD 4B4-S hus for 2 vo ne" 
STILPREG 
t=~1lB~. 63 l 
UTGITT 
DATO 
JREGISTR .. ~~~ 5 • 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR INNFIIlRT DEN 
AV 
- NR INNFØRT DEN AV 







Uthus l Privet 
152 
::;em 
Skoppum - Eidanger 
lø.el:t!f !J . le Ø..Ct..n·f::"t..,•· 






GARDSNR. BRUKS NR. 
DISTRIKT 
Drammen 
TEGNINGEN VISER:Kopi av orig.tegn. dat. 1.12.1904 M 1:200 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG Privet og Pissoir 
BRUKSFORMÅL 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE Ved skur LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMÅL ANTALL 
OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
11!1 HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[] INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
HOIIED"4AL 
M 5,0 X 3,6 
BEBYGO 
AREAL M2 18 
IM»>HGSSEL, TYPE. KONSTRUKSJON 





FASADEKLEDNING Liggende panel,. vestlandspanel 
profilert 
TAKFORM Sal tak 















FAAGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE 





DØRER 2D4 Oliven 
HJØRNEBORD 4AB7 
TEGNINGER 
































~fofilerte 3perre- og å~ender 
ør- og vin usrammer, hJørne-
pord, vinduerr djennombrutte 
:ravlfelt, S_l)_e1.1 ører. 
3amle doer fjernet. Helt gulv 
innvendig. 
' 





lcea. litt rødere ARKITEKT 
P A. Blix 
BYGGMESTER 
Grot»~er Cilr. Mke.r 
BYGNINGSTYPE 
"Privet og pissoir for 




11 IDATO REGISTR. 20.5.83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
INNFØRT DEN AV BLAD NR 
NR INNFØRT DEN AV 
---------
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT: 
REVIDERT: 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/ BILRUTE DISTRIKT 
SEM - STOKKE VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
~ KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRESSE MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR TEGNINGER MERKNAD EGET GNR. BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR. fsKJEMA 
f l 
126,96 Betjentbolig Grime stad 67 ~~ Tre 1880 A 142 X 





-··· ... __ 
,J<.· 
l 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
GRIMESTAD BETJENTBOLIG STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
Enebolig BYGNINGENS ART 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KILOMETEi 26 l 96 
KOMMUNE. MATR.NR. 
GARDSNR. BRUKS NR. 
Stokke 
ADRESSE DISTRIKT Dr ammen 
_j 
l n rr- ! ~=~n -
l l D 
·-·· 




PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Bolig LEILIGHETER: l -·-
BRUKSFORMAL ANTALL o OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Landbruksbebyggelse SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [] BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
~ HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONlORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[J OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[J INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
. 
' t 
DIMENSJONER ~·•AL 11,3 BEBYGD ~~ALL BRUTTO . X 6,1 AREAL M2 67 ETASJER l~ GOLVAREAL M2 
IWGNWGSDEI., TYPE, KONSTRUKSJON l NSTALI.ASJON MERKNAD 
Fuget. naturstein ' SKORSTEIN STK l FUtØMENT 
EI.EKTRISITET Innlag_t 
ICJEU.ER Kjeller,. t:ebjelkelag PRIMÆRT: 
UNDEAETASJE Ved 1 - OPPVARMING- SEKUNDÆRT: 
Laftet plank l 
YTTERVEGG.. 
VANN Innlagt 
FA&tiCEI<LEDNING Liggende pane!j vestlandspanel, delvis BAD Innlagt dUSJ 
høvlet kantprofil TYPE: wc 
TAKFORM Sal tak 
TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Rød, flat tegl l 
Skiftet ca. 1975, hovedsaklig Profilerte sperre- og åsen der 
VINCUER opprinnelig formater, noen 1.-t;.._ DEKOR vindus og døromramninger, 'INNSKRIPSJONER ... 
fags lave, liggende vinduer. bjelkeender og båndgesims. 
Platekleclte innvenclig vegger og 
DØRER Panelt clør INTERIØR himling i l etg. : 
' Senket tak i kjøkken. 
AR MERKNAD 
8\'GGEAR r'-880 ' 
lAR ENDRING 










l GOOSTANO BEGYNNENDE ~roer RUIN EVT. FORFALLSARSAK ! AR: FORFALL ' 
1983 X Dårlig maling 
VEOUKEHOLOS- ' 
TILSTAND 
FARGESKJEMA -oPPRINNELIG · NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB - -· 
. 
UTVENDIG VEGG 4B4 Grågul 
ARKITEKT 






l DØRER SC3 Brunoransje BYGNINGSTYPE l 
Vo\cterboli~ No~al øl''. l 14B4 Grågul HJØRNEBORD 
STILPREG 
TEGNINGER A 142' F.T. K~ 1' (t\C,S·flad.tull.. 9) . (ARKIVHENVISNING) 
ELDRE FOTOGRAF. 
UTGITT 
DATO J ~ATO REGISTR. • 6 t 83 
ANORE NR INNFØRT DEN AV 
OPPL.'I'SNINGER RETTB..SES-
BLAD / NR INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07.03.79 
GRIME STAD BETJENTBOLIG STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Uthus 















PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE Uthus LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMAL Do ANTALL 
Garasi.e. OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Landbruksbebyggelse 
SAMMENHENG 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING l OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONlORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 



































Oppfylt, sviller på grunnen 
Bindingsverk 























































DATO 11 IDATO REGISTR. fi. 6 • 8J 
NR INNFØRT DEN AV 
RETIELSES-
BLAD r-A INNFØRT DEN 
AV 




NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT: 
REVIDERT: 
STASJONSNR STASJON/STREKNif~/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
1512 STOKKE STASJON VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
~ ADRESSE MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR TEGNINGER MERKNAD EGET 
NR 
KILOMETER BYGNINGSTYPE 
GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR ~JEMA 
l 




2 128,28 Godshus .. n 157 l Tre 1880 Bl. 63 X 
3 128,31 Rele hus " " 40 l Tre 1971 




-·· .. . ·-
•.;;... 
.. ,.,.._,.#·'· ......... -:. 
'."'·' ··-:-· 






1 2 l 
·.· 
JO Stokka L • • Ysteri 






















NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07.03.79 
STOKKE STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
BYGNINGENS ART Stasjonsby9nin9 1512 l 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidan9er KILOMETE1 28 1 24 
KOMMUNE, MATR.NR. Stokke 
(GARDSNR. BRUKSNR. 
ADRESSE 3160 Stokke DISTRIKT Dr ammen 
··~--+---·· ___ ...,__...,...,... 
l .... 
---~~--
,..",., . ...... ,. 






PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE Stasjonsby9nin91 -Boli9 LEILIGHETER: l 
BRUKSFORMÅL -Ekspedisjon -overnattin9 ANTALL l 
-venterom OVERNATIINGSROM: 
FORHOLD TIL 
fr i ttstående ANDRE HUS Del av anle99 -
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
~ 
HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONlORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 0GSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. 
MIDDELS 
1 .... LAV 
loo.i ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
~ INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. ... 
.. 
l 
DIMENSJONER HOVE!T4AI.. BEBYGD ltNTALL BRUTTO M 17,6 X 8,0 AREAL M2 123 ETASJER l Is GOLVAREAL M2 
IM»ttNGSDEL, TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FUNDAMENT Fuget naturstein SKORSTEIN STK. o 
ELEKTRISITET Innlagt 





Laftet plank Ved YTTERVEGG 
VANN Innlagt 
FASADEKlEDNING Liggende pane~, vestlandspanel, høvlet. BAD Innlagt kantprofil. 
TYPE: 
TAKFORM Sal tak wc TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Grå, flat betongstein 4 
oe~v1s SI<J.l:tet t1~ oppr1nne.L1g Profilerte sperre- og åsender, 
VINDUER format. l. etg. mot øst skiftet DEKOR strekkfisker, konsoller, båndge- · 
1982 - opprinnelig format. INNSKRIPSJONER aims i etg. skille, vindusomram-1inger i sør 09 øst,Vindskier. 
Panelte dører Opprinnelig parkett i venterom 






Innredet re ler om 




- - - -
TILSTAND: 







FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 4A6. - SAS Lys gl; loransje 
ARKITEKT 
VINDSKI ER Hvite (Lys beigef) ~- ,. -· ~ ., • ' l~ • ..... -. ; -
GERIKTER " It B.Lange BYGGMESTER 
VINDUER " It C:r~5eter Otr. hil.u 
DØRER SD4 Mørk .~blond ~lrfTYPE , e omstat1on 2den kl. 
HJØRNEBORD 4A6 - SAS ·nermal for Grevskabs-
banen åv-1879. " 
TEGNINGER 




11 rATO REGISTR. 8 • 6.83 
ANtÆ NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTB.SES-
BLAD NR INNFØRT CEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 







• .. :: 









. • ···------'·· -· • .• • • • • t . 
STASJONSNR. BYGN.NR. 
1512 2 
KILOMETER128 ' 28 
GARDSNR. BRUKS NR. 
DISTRIKT Drammen 





PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE Godshus LEIUGHETER: o 
BRUKSFORMAL ANTALL 
OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anle<iJg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING l OM KULTURMINNER 
1181 HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
Cl LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[] INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
---------
DIMENSJONER HOVED'4AL BEBYGD I~NTALL BRUTTO M 16,4 X 10,1 AREAL M2 157 ETASJER l GOLVAREAL M2 
~EL, TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
Natursteinspillarer. Senere utfylt. med SKORSTEIN STK. o ~MENT ' 
betongmur- ELEKTRISITET Innlagt 
KJELLER Kryper om, trebjelkelag PRIMÆRT: 
. ~ 
UNDERETASJE ' OPPVARMING SE~RT: 
YTTERVEGG 
Bindingsverk 
VANN Ikke innlagt 
FAMDEKL.EDNING Liggende panel., vestlandspanel,. høvlet kant BAD Ikke innlagt 
profil TYPE: 
TAKFORM Sal tak TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Bølgeblikk 
2 Nye vinduer mot øst og nord DEKOR 
Profilerte sperre- og åsender 
VINDUER INNSKRIPSJONER konsoller, strekkfisker, 
hjørnestolper. 















FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 4A6 - SAS Lys gu !oransje 
~RKITEKT 
VINDSKIER Hvit 
GERIKTER SD4 Mørk blond 5~haz.at L-an~ B'I'GGMESTER 
VINDUER Hvit C::-rO"Rerer atr. Anker 
DØRER 504 frrN1'8fTYPE l, godshus. e spor no. 
HJØRNEBORD 4A6 - SAS for 2 vog ne." 
!STILPREG 
Bl. 63 l 
UTGITT 
DATO li (DATO 
REGISTR. 8 • 6 • 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTB.SES-
BLAD NR 
INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT: 
REVIDERT: 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
STOKKE - RAsTAD VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
BIGJ 
KILOMETER BYGNINGSTYÆ ADRESSE 
MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGEAR 
TEGNINGER MERKNAD EGET 
NR GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIV NR ~JEMA 
l 
128,42 Hvile og trallebU Stokke 45 l Tre 
. 
. 
"'" •·· ...... 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT: 
REVIDERT: 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
1513 RASTAD STASJON VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
S'IGJ BYGNINGSTYPE ADRESSE MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR 
TEGNINGER MERKNAD EGET 
NR KILOMETER GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR ~JEM 
l 
.iL 134,98 Stasjonsbygning Rås tad 80 1'-~ Tre 1880 Ak 10890 X l 
' A 15 




-··~r· r ... 













152 Skoppum - Eidanger 
Sandefiord 




. - . . 
.-.iJI : ... w.. .... ==o.__.,. .,.,.,,.. 
' ... 
·; 
-v."r,,~ . , .•. ,. ~ ., ..... 
... : .... ~ __ ,..__,._.. 





-Ekspedision -Gods rom 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
NAVÆRENDE Elekt~oavdeling f>otig (Jdieid) 
BRUKSFORMÅL 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Landbruksbebyggelse 
SAMMENHENG 





4 3 l 98 
GARDSNR. BRUKS NR. 





[J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV 
OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
l~ MIDDELS OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[] INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
l 
DIMENSJONER HOVED'4AI. 14,2 X 6,4 BEBYGO. 80 ~~ALL lJ.j BRUTTO M AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
B'tGNINGSDEL, TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD l 
SKORSTEIN STK. 2. ( ~~· ·~~~eastein 
, FUNDAMENT ... 
er __._ • 




YTTERVEGG Laftet .··p~~:~·,;.,-. 
VANN Innlagt 
"J.. .. -~J.ggenc:l& pcu:1el, VestlandspaneJ. 
FAtWJEKLEONING ·· z. • . .'Liggende:. patie--1.,, weatherboard BAD Innlagt 
TYPE' 
TAKFORM Sal tak wc TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Rød, flat teglstein l 
Profilerte sperre- og åsender, 
VINDUER DEKOR hjørnebord, gerikter, båndfrise INNSKRIPSJONER 
speildøJ:". 
IV""lllOW-"QIU. rc:u; l\ li:! lO 10 .1. J;J. - .... -
Panelte dører mot plattform 
INTERIØR 
lmønsteJ:". Mange vegger plate-DØRER 
kledt. Forholdsvis nyoppusset 




AR ENDRING ; 
Ark mot platform i sør. 
Tilbygd ekspedisjon og telerom (lengde 200 cm, bredde 160 cm) 





- - . - . 
TILSTAND: 
l GOD STAND BEGYNNENDE "%~ RUIN EVT. FORFALLSARSAK AR: FORFALL 






FARGESKJEMA OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
~A-B7 Guloransje (eg. litt rødere NSB UTVENDIG VEGG 
ARKITEKT 




~~~erer c.hr'. ln\ket' 
DØRER ilarmgrå BYGNINGSTYPE 
"Mellpmstationer 4de kl. 
HJØRNEBORD 'A-B7 Guloransje It n normal 1879 for GreV!'t·. 
skapsbanen." · 
~~=l Ak 10890, A 15 l 





NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETlaSES-
NR INNFØRT DEN AV BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07.03.79 
RASTAD STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Godshus 1513 2 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KILOMETE'iJ 4 r 9 5 
KOMMUNE, MATR.NR. 
GARDSNR. BRUKS NR. 
Sandefj_ord 
ADRESSE DISTRIKT Dr ammen 
_j 
' 















PRIMÆRT !SEKUNDÆRT ANTALL 









[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING l OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI §Sl OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[J INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
-- -----
-_ ·-· .. .,,-:'- ·, . . .. -
DIMENSJONER - HOVEIT1AL BEBYGD l ANTALL BRUTTO ; M' 11,0 X 5,2 AREAL M2 55 ETASJE~ I GOLVAREAL M2 
B'WGNINGSDEL 1 TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FUNDAMENT Natursteinspillarer~fylt ut meå beton~· SKORSTEIN STK. o ' 
ELEKTRISITET Innlagt 
' KJIU.ER ;· l(r~~~~~'l- trebjelkela«J PRIMÆRT: 
UNDERETASJE , to, · Ll.L __ {i.::;;r:T::~:i~ _OPPVARMING SEKUNDÆRT: ~ 
l L 
YTTERVEGG Bindingsverk 
VANN Ikke innlagt 
FASAOEKL.EDNING Liggende, profilert vestlandspanel. BAD Ikke innlag_t 
TYPE' 
TAKFORM Sal tak 
TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Bølgeblikk 
Profilerte sperre- og åsender, 










l GODSTAioD BEGYNNENDE FRA~ RUIN EVT. FOAFALI.SARSAK 
AR: FORFALL 
. 
1983 X Dårlig maling 
VEOUKEHOLDS- -TILSTAND 
' 
FARGESKJEMA OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 4A-B7 Guloransje eg l. litt rødere 
ARKITEKT ... ., .... _ . -
VINDSKI ER 4A-BT .. ... ' 
GERIKTER Hvit og 4A-B7 BYGGMESTER 
VINDUER Hvit G~er Or: Anker 
DØRER 4A-B7 BYGNINGSTYPE 
4A-B7 
Godshus for mellomstatio-
HJØRNEBORD ner av 3die kl. og stoppe 
steder.'l'ype "FT69 m/vedbu 
TEGNINGER Ak 4030 f.T. N2 69 (N~e- t+ad. rull 8) (ARKIVHENVISNI NGl 
ELDRE FOTOGRAF. 
UTGITT 
DATO IREGISTR.,~'if. 5. 83 A 
ANDRE NR INNFØRT -DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
...... 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT: 
REVIDERT: 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
RASTAD - SANDEFJORD VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
~ KILOMETER BYGNINGSTYÆ ADRESSE MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR 
TEGNINGER MERKNAD EGE 
NR GNR. BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR SI<JEt.1 
l 
1 137,52 Enebolig Gokstad 49 ~Joj Tre 1880 F.1. HCl~1 X 
















....... o l.U 
_J o ....... ..... 
,"_, 





.2 o ~ c- ..... .. å~ 
... 
c .... o . ... 
~ 
r- Øl ~~ o . ~ ~ o .. c o a ·= - .. rn o -. • .. 
~ 
N ~ ... LO .. ·- c-,;_ ... .. .. ~ ~ c L 




NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
GOKSTAD ENEBOLIG STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Bolig 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KILOMiTj~ ' 52 
KOMMUNE, MATR.NR. 






TEGNINGEN VISER: Orig. tegn. dat. 16.1.1879 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG Vokter bolig BRUKSFORMÅL 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE Bolig LEIUGHETER: l 
BRUKSFORMÅL , ANTALL 
OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJØ- Landbruksbebyggelse og enkelthus SAMMENHENG 
[] PAIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM SEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (Evt INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[J HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONlORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
~ OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[] INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
l 
DIMENSJONER HOVE0'4AL10, 5 X 5,3 BEBYGD 49 I~NTAU. lJt 
BRUTTO 
M AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
Ø'fGNINGSOEL 1 TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
~MENT' Fuget natursteinsmur SKORSTEIN STK. l 
ELEKTRISITET Innlagt 









FASADEKLEDNING Liggende panel, vestlandspanel, høvlet BAD Innlagt 
kantDrofil. TYPE' 
TAKFORM Sal tak wc 
TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Grå betongstein l 
Skiftet til lavere format, 
l?rofilert.,felt under gesims i 
DEKOR tilbyg~ mot nord A som Toms bak:! VINDUER 2-fags INNSKRIPSJONER ken). rofilerte s- og sperre-
ender. 









l GOD STAND BEGYNNENDE ~F RUIIII EVT. FORFALLSARSAK AR: FORFALL 
1983 X Lekkasje i tak langs pipe 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FAAGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE- FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 4C4 Blond ~ ARKITEKT 
.VINDSKIER SD-E4. Gulbrun &. Lange 
' 
GERIKTER SD-E4 l BYGGMESTER 
VINDUER Hvite 
DØRER Klar lakk B~NI~TYPE 'Vo terbolig, normal B" 
HJØRNEBORD 4C4 . STILPREG 




11 IIDATO REGISTR. 8 • 6 • 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
..... ---- ~ 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07.03.19 
GOKSTAD ENEBOLIG STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Uthus 
BANESTREKNING 
KILOMETER 137,50 152 Skoppum - Eidan9er 









PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE Vedbod LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMÅL Do ANTALL o OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL Del av anle99 - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Landbruksbebyggelse og enkelthus 
SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [] BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONlORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
181 LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-


































TILSTAND: l GOD STAND BEGYNNENDE ~~ RUIN 
AR: FORFALL R:lRFALL 
OPPRINIIIELIG - - NÅVÆRENDE 
4C4 Blond 
5D-E4 Gulbrun O<J 
4C4 
5D-E4 














l GOLVAREAL l# 
INSTALLASJON MERKNAD 




VANN Ikke innlagt 
BAD Ikke innlagt 
TYPE: 
Utedo 














INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
--~-----------------------------------------------------------------------------------·· 
\ 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
1514 SANDEFJORD STASJON VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
~ MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR TEGNINGER MERKNAD EGET KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRESSE 
jsKJEMA NR GNR.E!NR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIV NR 
l 139,52 Stasjonsbygning 
l 
3200 Sandefjord 2 240 Tre 1880 Ak 1.0228 X 
2 139,47 Godshus 11 11 l 560 Tre 1880 Ak 11194 X 
' 
,• (1907 ? Ak 11269 
: 
Bl 63 
3 139,31 Materialbl,l " 11 l 107 Tre 1930 X 
4 139,34 Hvile bu 11 " l 20 Tre 





















' -~-. . . . 
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- -~· .. 
-.·· 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
SANDEFJORD STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
Stasjonsbygning 1514 l BYGNINGENS ART 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KllOMi:J~ r 52 
KOMMUNE, MATR.NR. Sandefjord 
GARDSNR. BRUKS NR. 
ADRESSE DISTRiffr ammen 
n. dat. 29.11.1879 




BRUKSFORMAL -Ekspedisjon -overnatting 
-venterom 
~ljonsbygning: S.SKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE -Ekspedisjon -Bolig -Godsekspedisjon LEILIGHETER: l 
BRUKSFORMAL -Spiserom -Rele - still- ANTALL -venterom -Bad oa WC verk OVERNATTINGSROM: l 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- By SAMMENHENG 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [] BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[J -· HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELOeR 
VERNEVERDI 
El OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] 
.. - - -
LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[J INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DltÆNSJONER HOVE0"4AI. 22,0 X 10,1 
BEBYGD 
240 ltNTALL 2 BRUTTO M AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
B'tGNINGSDEL 1 TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FUNDAMENT Fuget natursteinsmur SKORSTEIN STK. 5 
ELEKTRISITET Innlagt 






FASMlEI<LEDNING Liggende panel, weatherboard BAD Innlagt (21: 
TYPE: 
TAKFORM Sal tak wc 
TOALETT ANTALL: 7 
TAKTEKKING Grå, flat betong stein 
Skiftet til lavere format 
Profilert omramning hoveddør 
VINDUER DEKOR øst og vest 2 og 3-fags med sprosser. INNSKRIPSJONER -
Panel te, med store glassfelt Platekledte vegger og tak 




Fjernet overdekning mot plattform og leftet taket. 
Fylt ut i l. etg. mellom framspringene i langfasaden mot byen. 
Tll.S'VOOING 
Skiftet alle vinduer til nye formater. Vindeltrapp i nordenden 
OMB'IGGING erstatter gammel trapp. Innvendig ombygning i forbindelse med drift 
FLYTTING og ekspedisjon. 
. . -
TILSTAIIIO: 






OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 






VINDUER " Slek~ter }h · 0\sen 
DØRER Klar lakk l 10-E~ Brun BYGNINGSTYPE 
HJØRNEBORD 
'Bystation for Grevskabs-
banen ••, som Holmestrand 
og Porsgrund(..-.'l't.(.). 
TEGNINGER Ak 10228 Gte'l~kab!,bane.rt M~ 5-1 6~~6· Had.rull 8) (ARKIVHENVISNING) 
ELDRE FOTOGRAF. 
UTGITT 
DATO IREGISTR.,§~~. 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTB..SES-
BLAD NR INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
......... 
-













SANDEFJORD STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
Godshus 1514 2 
152 Skoppum - Eidanger KILOME:f~ 9 f 4 7 
GARDSNR. BRUKS NR. 
Sandef;ord 
DISTRIKbr ammen 
- ______ _, 
··------~--------~-~~~7~--~a~------ -----------------~ 
E L.-- l . t:::-_ ! ' . c.-- ' 










0 _l" . l ----- ~--- :_ -L---_ _. ___ ._ --------------'-
TEGNINGEN VISER: Kopi av orig.tegn.dat. 17.6.1892, endringstegn.dat. 15.9.1967 M 1:400 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG Godshus: -varmer om 
BRUKSFORMAL -Godslager 
-Kontor 
~hus: SEKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE -varmer om LEIUGHETER: o 
BRUKSFORMÅL 
-God slager -Linjegodsekspedisjon ANTALL 
-Kontor -Toaletter OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anlegg - frittstAende 
FYSISK MILJØ-
By SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [] BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
lim OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-

































M 56,0 X 10,0 
BEBYGD 
AREAL M2 560 
TYPE. KONSTRUKSJON 




l. Kryperom, trebjelkelag. t~:~få+yi-\recru\V. 
2. Oppfylt, støpt dekke, asfalt ' 
Bindingsverk 
l.Lig~ende lanel, vestlandspanel, høvlet 
kan profi • 
2.Stående tømmermannsoanel. 
l. Sal tak 2. Nesten flatt /slakt saltak 
l. Bølgeblikk 2. Papp 
DEKOR 
INNSKRIPSJONER 





1967 Godsrom tilbygq mot nord. 
1982- Takutstikk mot nord kledd innvendig. 
83 Varme rom:: Innlagt toaletter. 
TILSTAND: 
l GOD STAND BEGYNNENDE ~ra RUIN EVT. FORFALLSARSAK AR: FORFALL 
1983 X 





Klar lakk l 5E3 IGr!brun 
4C4 
Ak 11194, Ak 11269 
&. f,?J 































sperre- og åsender, 
vegger og tak i 
-
~ier Joh-0\Cb' 
~'I'GNI~TYPE re t spor No. l,Godshus 
for 2 vogne '' 
STILPREG 
UTGITI 
DATO l· IDATO REGISTR. 8 • 6 • 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
INNFØRT DEN AV 
BLAD 
JIR 
NR INNFØRT DEN AV 
*' .. i o -" 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07.00.79 
SANDEFJORD STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Materialbu 1514 3 













PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 









[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETIE GJ.ELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
lill LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-






l DtMEiNSJQNER ~o·1AL 15,9 X 7,0 BEBYGD 107 l ANTALl l BRUTTO AREAl:: M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
~EL, TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FUHDM1ENT Betongpillarer SKORSTEIN STK. l 
ELEKTRISITET Innlagt 




VANN Ikke innlagt 
FASotæi<LEONING Stående panel, tømmermannspanel BAD Ikke innlagt 
TYPE o 
TAKFORM Sal tak 
TO ALE TI ANTALL: 
























FARGESKJEMA OPPRINNELIG FRAMTIDIG NSB 
UTVENDIG VEGG 4C4 Blond 
ARKITEKT 
VINDSKI ER 11 11 
GERIKTER BYGGMESTER 
VINDUER 11 11 





DATO J IDATO REGISTR. 8 • 6 • aJ 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTEL..SES-
BLAD NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB · REGISTRERING AV BYGNI~GER 
UTGITT: 
REVIDERT: 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
1515 JABERG STASJON VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
~ KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRESSE MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR TEGNINGER MERKNAD EGET GNR. BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR SKJEMA 
l 
l 144,71 Stasjonsbygning Jåberg 80 11-!.j Tre 1895 Ak 10889 X 
A 15 
2 144,68 Godshus .. 55 Tre 1880 Ak 4030 X 
f.T. fØ 
















UTINI TT AV 
N 

NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
JABERG STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Stasjonsbygning 1515 l 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KILOMr.n r 71 
KOMMUNE, MATR.NR. 
GARDSNR. BRUKS NR. 
Sandefjord 
ADRESSE DISTR'b\- ammen 
_j 
..:h.a... iJk....=n· 
,3 "..._,. .. .•.•. 
-"."tj:..w.: ~ l ,, ... ,~ ·~···· __ .: .... -"". =·---...-.~ .... --.. 






PRIMÆRT ·-·· SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE Bolig LEILIGHETER: l 
BRUKSFORMÅL Telerom ANTALL 
OVERNATIINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Landbruksbebyggelse 
SAMMENHENG 
[] PRIO:. BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM SEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER . 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
ml LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-




















u 16,1 x 8,o 
TYPE. KONSTRUKSJON 
l. Fuget naturstein 
2. Betongmur på .stein 



















l. Liggende panel, vestlandspanel BAD Innlagt 2. Liggende panel, weatherboard 
Sal tak 
Rød, flat teglstein 
Gangvindu mot vest opprinnelig. 
Forøvrig alle skiftet,delvis 
pprinnelig format, delvis lav-






TOALETT ANTALL: l 
Prot1lerte sperre- og asender, 
DEKOR konsoller, vindusger ikt mot vest 
INNSKRIPSJONER Profilert båndfr ise • 
INTERIØR 
l.etg.:Delvis platekledte veggei 
og himlinger. 
2.etg.:Delvis gamle panelvegger 
Tilbygd ekspedisjonslokale i sør. 
Senere tilbygd telerom mot sør. Ark mot plattform. 
TILSTAND: 1 GOD STAND BEGYNNENDE FRAMSI<R!'IE" RUIN AR: FORFALL FORFALL EVT. FORFALLSARSAK 
1983 X 




VINDSKIER 5E6 Gulbrun og hivit 
ARKITEKT 
1-G_E_RI_KT_ER _____ ~----------------~S_E __ G ____________ ~----------------~B~æ~~nqe 
VINDUER Hvite Gror.&eru Cilr. Anker" 
DØRER 603-4 Lys-gr åbruln B'I'GNINGSTYPE 
1-----------~----------------~----------------1---------------~"Mellomstationer av 4de 
HJØRNEBORD 4AB4 klasse, normal av 18 7 9. " 
STILPREG 




DATO l TDATO REGISTR. 24 • 5 • 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
INNFØRT DEN AV BLAD NR 
NR INNFØRT DEN AV 




1515 2 BYGNINGENS ART 
Godshus 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KILOME1f~ 4 r 68 
KOMMUNE. MATR.NR. Sandefjord 
GARDSNR. BRUKS NR. 




.: t . 
. 
...___t._ 




PRIMÆRT -- SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE Uthus for bolig LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMÅL 
-----
ANTALL o OVERNATTINGSROM: 
-
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJØ- Landbruksbebyggelse SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[J HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONlORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI [J OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
ml LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[] INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
l 
~NER HOVED"4AI.. 11,5 X 5,1 BEBVGD 55 l ANTALL l BRUTTO M AREAL t# ETASJER GOLVAREAL t# 
Ø'I'QNINGSDEL, TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD -
SKORSTEIN STK. o ::.. ~ENT Betong ! 
ELEKTRISITET Innlagt 




VANN Ikke innlagt 
FAMOEkLEDNING Liggende panel, profilert vestlandspanel BAD Ikke innlagt 
TYPE' 
TAKFORM Sal tak TOALETT ANTALL: 
TAKTEKI<:ING Bølgeblikk 
~rofilerte sperre- og åsender, 















l GOD STAND BEGYNNENDE ~F RUIN EVT. FORFALLSARSAK AR: FORFALL 
1983 X Dårlig maling oq vinduer 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 7B4 Grårød 
ARKITEKT 
VINOSKIER Hvit B.L.ange 
' 4C~ ~aste~lgra GERIKTER i t>TUUMESTER 
VINDUER Hvit ~rer c.nr. Anker 
DØRER 16C3 Mattlilla BYGNINGSTYPE 
• 
11 Godshus for Mellomstas-
HJØRNEBORD 4AS Lvsequl jonsnormaler 3 die klas-
se og~·for stoppesteder. 11 
TEGNINGER Ak 4030 F.T. 1'\2 l:Ø (~ . \t~. nlll 8) (ARKIVHENVISNI~) 
ELDRE FOTOGRAF. 
DATO l· IDATO Foreslått revet av NSB's driftsavdeling UTGITT REGISTR. 24 • 5 • 83 
ANDRE Type 
11 FT6 9 med vedbod 11 • NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT: 
REVIDERT: 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
1516 LAUVE STASJON VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
~ KILOMETER BYGNINGSTYÆ ADRESSE MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR 
TEGNINGER 
MERKNAD EGET 
GNR. BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIV NR ~JEMA 
l 
l 149,80 Stasjonsbygning Lauve 100 iJ.Ioj Tre 1880 Ak 1932 X 
Ak 10880 
A 718 
2 149,77 Godshus It 1ft ~ It 1903 Ak 4030 X 
f'·T·" 
3 149,84 Re l~ hus It 40 ~ It 1971 
. 
........ ; 
.. · .. 
l 
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NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07.03.79 
STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN LAUVE STASJON 1516 l BYGNINGENS ART Stasionsbvanina 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KILOMETE1 49 f 80 
KOMMUNE. MATR.NR. Tjølling 





~' ....... , ... 




BRUKSFORMAL -Venterom -overnatting 
-Ekspedision 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
.. NAVÆRENDE Bolig - LEIUGHETER: l 
BRUKSFORMAL Hvilerom ANTALL 
!Garderobe OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL De l av anlegg - frittstAenåe 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Enkelthus og lanåbruksbebyggelse 
SAMMENHENG . 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
·m HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI [J OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[J INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
-~~ 
l 
DlhiEHSJ()NER HOVED.4AL 14,2 X 7,7 BEBYGD 100 I~NTALL li.J 
BRUTTO 
M AREAL t.t2 ETASJER GOLVAREALM2 
Ø'fQNINGSDEL, TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
l. Fuget naturstein SKORSTEIN STK. 2 ~MENT( z·. BetongpUlarer ELEKTRISITET Innlagt 
KAI.l.ÆR 
l. KJeller, trebjelkelaq· 
!r~t:tisk 
UNDERETASJE 2. Kryperom, trebjelkelaq 
OPPVARMING 
~:aOÆRT: 
YTT&AVEGG Laftet ···ra~:.'.~ P. ~ •c· .. -
VANN Innlagt 
FAMDE!<LEDNING Liggende panel, vestlandspanel BAD Innlagt ).. 
TYPE: wc 
TAKFORM Sal tak TOALETT ANTALL: l 
TAKTEKKING Bølge-asbest-sement plater 
Skiftet til opprinnelig· format. Profilerte sperre- og åsender, DEKOR konsoller i takutstikk over døx VlHDUER Opprinnelig i østvegg INNSKRIPSJONER h~ørnestol~er, (strekkbindere?) 
v ndusgeri ter mot øst 
Panel te dører. Opprinnelig i l. etg. Platekledte vegger og 





Takopplett mot plattfor. 







l GOD STAND BEGYNNENDE RUIN EVT. FORFALI.SARSAK 
AR: FORFALL FORFALL 






FARGESK'JEMA · OPPRINNELIG -
NSB 
UTVENDIG VEGG 4AB4 Lys-grågul l C eg. litt rødere ARKITEKT 
VINOSK~ER S.CD4 .. Mørk -rødblQ lnd 
GERIKTER S.CD4 B.Lange BYGGMESTER 
VINDUER Hvit (Gulhvit\ Gr~erer Otr. N.KV 
DØRER 5CD4 BWf!iN:!Y"E ~ • 3die kl. e omstatl.oner 
HJØRNEBORD 4AB4 Normal fra 1879." 
STILPREG , 
TEGNINGER Ak 10880, Ak 1932., A 718 
(ARKIVHENVISNING) 
ELDRE FOTOGRAF. 
Speilvendt plan UTGITT 
DATO 
lREGISTR. I~A.r. 5. 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
INNFØRT DEN AV 
BLAD NR 
NR INNFØRT DEN AV 
....... ....... -~ ~- -=- ~ ~ ·- ~----~---~~ -- -~-- --=--- -----=-- ------=--- ----~- -' 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
LAUVE STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
BYGNINGENS ART Godshus 1516 2 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KILOMETEf49 , 77 
KOMMUNE. MATR.NR. 
IGARDSNR. BRUKS NR. 
Ti øl !ing 





f ,jf. . 
. 
-~·--




PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE Godshus LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMÅL Lager - ANTALL 
OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Enkelthus og landbruksbebyggelse 
SAMMENHENG 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
El HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONlORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI [J OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[J LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[] INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
.. :· 
Dla.ENSJONER · 


















HOVE0'4AI.. s;'·l J.BEBYGO · 1-f. I~NTALL 11ot 14 1 4 X· AREAL~ ETASJER 
TYPE. KONSTRUKSJON 
'l. Natursteinspillarer 
. 2. •. Be.tongmur ' 
. Kryperom·, oppfylt. trebjelkelag, 
Bindingsverk 
' 
. J. • r.~gg~nae· panel, vestlanaspaneJ. 
2. Stående panel. 










'Ulbygd. mot nord i·2. etapper 
TILSTAND: l GOD STAND BEGYNNENDE FRAMSI<RE 
AR: FORFALL FORFALL RU l lot EVT. FORFALLSARSAK 
1983 · X 
OPPRINNELIG. NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
. 
l 
l BRUTlO GOLVAREAL M2 
INSTALlASJON· MERKNAD 






VANN Ikke innlacat 
: 
BAD Ikke innlagt 
TYPE: 
TOALETT AMT ALl..: .. 
!Profilerte sperre- og åsender, 




UTVENDIG VEGG 4AB4 Lys-9rågul (eg. litt rGDdere 
ARKITEKT·. 




VINDUER Hvite (gulhvite) .• . 6~rer Otr. Anker 
DØRER SC-04 8'1GNINGSTYPE 
"Goclshus for Mellomsta-
HJØRNEBORD 4A-B4 tionsnormaler. .. 3 die kl. 
for !Stoppesteder. 11 
TEGNINGER Ak 4 03 0 
. (ARKIVHENVISNI NGl 
ELDRE FOTOGRAF. 
1ø· ~~' . 1b ~ . :z~.- 'i?'hi'iØtzA"--:-.- ! DATO l 'DATO UTGITT REGISTR. 24 • 5.83 . ' 
ANORE : .. , .. •·· l ' NR INNFØRT DEN AV OPPLYSNINGER r.-
~f---
RETTEI.SES-
NR INNFØRT DEN . AV 
~.·-· 
BLAD .. . 
AV i">· NR INNFØRT DEN 
""!""".!.A:."""----~-------
---- -~ • ------ _c_e.: ... ·- ::W# 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT: 
REVIDERT: 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE l BILRUTE DISTRIKT 
LAUVE - LARVIK l VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
~ KILOMETER BYGNINGSTYÆ ADRESSE MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR TEGNINGER MERKNAD EGET NR GNR. BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR ~JEMA 
l 
151,97 Ekspedisjonshus Viksfjord ,, l Tre 1952 [).d.6.11~~.b ~E.-T 1~8.tt X 
152,02 Betjent bolig 11 41 l~ Tre 1880 f.T. rt9'1 X 
152,03 Uthus (til bolig) 11 15 l Tre 1880 X 
153,26 Hvile bu 11 9 l Tre 1958 




NSB. REGISTRERING AV BYGNINGER REVET 199':t .. ".", 
STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN VIKSFJORD HOLDEPLASS 15'11 BYGNINGENS ART Eksoedis;onshus 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KILOMfs'l ' 9 7 
KOMMUNE. MATR.NR. Tiølling 
GAADSNR. BRUKSNR. 
ADRESSE DISTR'ffr ammen 
_j 
, 





PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE Ingen LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMAL ANTALL 
OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Landbruksbebygge1se SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELOER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-



















Kryper om, trebjelkelaq 
Bindingsverk 










l GOD STAND BEGYNNENDE RUIN AR: FORFALL RJRFALL 
• ' 1983 X 
VEDUKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA OPPRINNELIG NAvÆRENDE 
UTVENDIG VEGG 4B4-S Grågul 




DØRER ses - 6eS 
HJØRNEBORD 4B4-S 












































DATO l IDATO 
REGISTR. 28 • 7 • 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTaSES-
BLAD NR 
INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
: 
l 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
VIK SF JORD BETJENTBOLIG STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
BYGNINGENS ART Enebolig 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger Klursrz~ o2 
KOMMUNE. MATR.NR. 





TEGNINGEN VISER: Orig .tegn. dat. 16.1.1879 M 1:200 
PRIMÆRT SEKUNDÆPIT 
OPPRINNELIG Vokter bolig 
BRUKSFORMÅL 
·-·-~ 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE Bolig- _:_ LEILIGHETER: l 
BRUKSFORMÅL ANTALL 
-- OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Landbruksbebyggelse 
SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [] BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING l OM KULTURMINNER 
~ 
'l&) HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS r--
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[] INGEN RfLLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
' ~~ l 
OttloENSJQNER ~0•4ALl2,2 X 5,3 !.BEBYGD AREAL l# 41 ltNTALL l~ BRUTlO ETASJER GOLVAREAL M2 ~ 
8'f'GNINGSDEL '· TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FUNDAMENT 
Fuget natursteinsmur SKORSTEIN STK. l 
ELEKTRISITET Innlagt 
f<JEU.ER Halv kjeller, trebjelkelag f!~'g'RT: 
UNDERETASJE 
OPPVARMING 
ff:~'isk Laftet plank -~ 
YTTERVEGG 
~ -~ Innlagt VANN 
F~ING 
l. Liggende panel,høvlet kantprofil, plt~Yd-
BAD Innlagt 2. Liggende panel, 'Ill!!!! !~ 
TYPE o 
TAKJIORM Sal tak 
wc 
TOALETT 
TAKTEkKING Rød, krum teglstein 
ANTALL: ]" 
Skiftet til 3-fags mot syd-vest Profilerte sperre- og åsender, 
VJNDUEA og nordvest. Fjernet et mot nord DEKOR konsoller, vindusomramning mot INNSKRIPSJONER 
øst. nordøst. 






Speilvendt trappen. Innlagt bad i vedrum. 











FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 4C4 Blond 2A2 Blek,gulhvit 
ARKITEKT 
VINDSKIER 5E3 M~f~run + 503-4 M~f~J:un + 
GERIKTER " - " -- BYGGMESTER 
VINDUER Hvit Hvit 
DØRER SE3 503-4 BYGNINGSTYPE 
HJØRNEBORD 4C4 2A2 "Vokterbolignormaler, Normal B " 
STILPREG 
,~·-· l (-tvHENvtSNtiG F.T. t-\2 ert l ELDRE FOTOGRAF. 
l 
UTGITT 
DATO Jl rATO REGISTR. 28 • 7 • 83 
ANORE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTB...SES-
BLAD NR 
INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07.03.79 
VIKS FJORD BETJENTBOLIG STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Uthus 

















PRIMÆRT -- ·-· SEKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE Uthus LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMÅL Bryggerhus ANTALL 
OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ-
SAMMENHENG Landbruksbebyggelse 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
m -HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI [J OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[] INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
J 
DIMENSJONER ::"'ED·•AL 7, O X 3, 5 BEBYGD 15 l ANTALL l BRUTTO AREAl.: M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
8't'GNINGSOEL 1 TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FUNDAMENT Fuget natu~steinsmur SKORSTEIN STK. l 
ELEKTRISITET Innlagt 
KJELLER l. Kryper om, tre bjelkelag PRIMÆRT: 
UNDERETASJE 2. Oppfylt, betongplate 
OPPVARMING SEKUNDÆRT: 
·YTTERVEGG landing sver k 
VANN Innlaat .sta ende pane~, p.Løyd, nøv~et kantprofJ.l 
F~ONING BAD Ikke innlagt 
TYPE: 
:TAKFORM Sal tak 
TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Rød, krum, teglstein o 
Profilerte ås- og sperreender 
VINDUER DEKOR INNSKRIPSJONER 













FARGESKJEMA OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
t.ITVENDIG VEGG 2A2 Blek, gulhvit 
ARKITEKT 
VINDSKIER 503-4 og Hvit 
GERIKTER 503-4 Gråbrun BYUUMESTER 
VINDUER Hvit 
DØRER 503-4 BYGNINGSTYPE .. 
HJØRNEBORD 
STILPREG 
~~~~ l :-~~~~ 
ELDRE FOTOGRAF. ~ l 
UTGITT 
DA lO 
J• ~iro REGISTR. 9 .• 7 • 8.3 _ 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETIELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
........ 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT: 
REVIDERT· 
- --- - ~ -
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/ BILRUTE DISTRIKT 
~ LARVIK OMFORMERSTASJON, HOFFSGT. 37 VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
~ KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRESSE MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR 
TEGNINGER MERKNAD EGET 
GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR. ~JEMA 
l 
1 156,76 Verksted og lager 3250 Larvik 340 1 Tre 1957 Ak 10364 X 
2 156,79 Traktorstall " 60 1 Tre 1957 Ak 11375 11 Påbygd X 
l Dd.B.20813.2A l~ 1984: 
Dd.B.20814.3P. } Mellombyg~ 
3 156,80 Garasje (dobbel) " 60 1 Tre 1957 Dd.B.20813.2A 
11 70 kvm. IJ 1 etg., X 
Dd.B.20814.3P. tre. 
4 156,81 Garasje " 28 1 Stål/ 1981 
blikk 
5 156,85 Hvile bu " 13 1 Tre 
6 156,87 · Redskapsbu " 1 Tre 
7 156,90 Vaktstue " 22 1 Tre X 
8 156,90 Tomannsbolig nr. 37a " 120 2 Tre 1956 Ak 10731 V. 24B X 
9 156,90 Tomannsbolig nr. 37b " 120 2 Tre 1956 Ak 10731 V. 24B X 
1 o 156,90 Tomannsbolig nr. 37c " 120 2 Tre 1956 Ak 10731 V. 24B X 
1 1 156,90 Tomannsbolig nr. 37a " 120 2 Tr.e 1956 Ak 10731 V. 24B X 
1 2 . 156,90 Tomannsbolig nr. 37e " 120 2 Tre 1956 Ak 10731 V. 24B X 
1 3 156,90 Tomannsbolig nr. 37f - - " 120 2 Tre 1956 Ak 10731 V. 24B X 
1 4 156,90 Enebolig nr. 37g " 59 H Tre 1957 Ak 10174 V. 13 X 
1 5 156,90 Garasje til boliger " 105 1 Tre 
1 6 156,90 Garasje til boliger " 70 1 Tre 
• øwuøa~ .. 4 . a z 
.... 













NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Hacl 0703.79 
LARVIK OMFORMERSTASJON STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Lager og Verksted 1 
BANESTREKNING 152 Skoppum - KILOMETER Eidanger 156,76 
KOMMUNE, MATR.NR. Larvik GARDSNR. BRUKSNR. 
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PRIMÆRT . SEKUNDÆRT ANTALL o 
NÅVÆRENDE Lager og Verksted LEILIGHETER: 
BRUKSFORMÅL -· ANTALL 
OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ-
By SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [] BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER . 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONlORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
IZI LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-







M 24,3 X 6,3 
TYPE. KONSTRUKSJON 
Betongmur 
l BEBYGD AREAk- M2 
Betonqdekke, kjeller 
340 !ANTALL ETASJER 
._---------+--------------------------------------~ 
YTTI!AVEGCl 
............. '\-•• .. -- .• 





















l TAKTEKKING Paoo 











l GOD STAND BEGYNNENDE RUIN EVT- FORFALL.SÅRSAK 




FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE- -
NSB 
UTVENDIG VEGG 1D-E2 Olive_99rå 
ARKITEKT 
VINDSKI ER 1D-E2 l 1-1.~·4!<. 
GERIKTER BYGGMESTER 
VINDUER Hvit 
DØRER Klar lakk BYGNINGSTYPE 
HJØRNEBORD AK 1olf0~-
STILPREG 
TEGNINGER Ak 10364 (ARKIVHENVISNI NG) 
ELDRE FOT.OGRAE 
Brant ned i 1971. Gjenoppbygget etter 
DATO 'l 'DATO sam- UTGITT REGISTR 29 • 7 • 83 
ANDRE me tegninger. NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD N'l INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
LARVIK OMFORMERSTASJON STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Traktor stall l 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger 
KILOMET!f56 f 79 
KOMMUNE. MATR.NR. Larvik GARDSNR. BRUKSNR. 
ADRESSE 
DISTRIKT 




TEGNINGEN VISER: Tegn.dat, 3,10,1978 M 1:200 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG Traktor stall 
BRUKSFORMÅL 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE Traktor stall LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMÅL ANTALL 
OVERNATIINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - sammenbygd med garasje. ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- By 
SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
m LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[] INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER ~D·•AL 12,1 X 5,1 BEBYGD 60 ~~ALL l BRUTTO AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
ØYOHtNGSDEL, TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
Betongmur SKORSTEIN STK. o F~MENT 
ELEKTRISITET Innlagt 
KJELl.ER Oppfylt, betongdekke, smør eg rav !m"trisk 
UNDERETASJE OPPVARMING SEKUNDÆRT: 
YTTERVEGG Bindingsverk 
VANN Ikke innlagt 
FAMJEJ<LEDNING Stående panel, tømmermannspanel BAD Ikke innlagt 
TYPE: 
TAKFORM Sal tak TOALETT ANTALL: 
TAKTeKKING Papp 
VINDUER DEKOR INNSKRIPSJONER 














FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 1D-E2 Olivengrå 
ARKITEKT 
VINDSKI ER Hvit N'7~-A~ 
GERIKTER B'IGGMESTER 
VINDUER Hvit 
DØRER Hvit / 1D-E2 BYGNINGSTYPE 
Traktor stall for Lednings· 
HJØRNEBORD t;enesten 
STILPREG 
TEGNINGER tr~!l375, D.d.B. 208l3.2A , D.d.B. 20814.3A (ARKIVHENVISNING) . AK .ll,l"Vi) 
ELDRE FOTOORAF. 
DATO li !DATO 
Påbygd mellombygg mellom traktorstall 
UTGITT REGISTR. 29 • 7 • 83 og 
ANDRE garasje i 1984: 70 kvm, 1 etg., tre. NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTB..SES-
BLAD NR INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
.......... 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
LARVIK OMFORMERSTASJON STASJONSNR. BYGN.NA. NAVN 
BYGNINGENS ART Garasje ~ 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger 
KILOMETER 
156,80 
KOMMUNE. MATR.NR. Larvik GARDSNR. BRUKS NR. 





OPPRINNELIG Garasje (dobbel) 
BRUKSFORMÅL 
~ 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE Garasje (dobbel) LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMÅL ANTALL 
l OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - sammenbygd med traktorstall ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- By 
SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM SEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING l OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
121 LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-





































~ .... ' 
BEBYGD ANTALL ~VED"4ÅL 9, o X 7, o AREAL M 60 ETASJER l 





















BEGYNNENDE F~~tl FORFALL RUIN EVT. FORFALLSARSAK 
NAVÆRENDE FRAMTIDIG BYGGHERRE 
----t---------fNSB 

















Hvit og 1D-E2 BYGNINGSTYPE 
D.d.B. 20814.3A,D.d.B. 2 0813. 2A 
Planlagt tilbygg mellom 
stall. Utført 1984: 
garasje og traktor-





NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
NR INNFØRT DEN AV BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07.03.79 
LARVIK OMFORMERSTASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
Vaktstue 7-BYGNINGENS ART 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KILOMY~6, 90 
KOMMUNE. MATR.NR. Larvik 
GARDSNR. BRUKS NR. 









TEGNINGEN VISER: opprruJiinp$kis64 ds\-. Z9.1.~8S. 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG Vaktstue BRUKSFORMAL 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMAL ANTALL 
OVERNATTINGSROM: C!) l 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- By SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
1121 INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER :fÆD'4ÅL 6 r 8 X 3,3 
BEBYGD 
22 I~NTALL l BRUTlO AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
8\'GMNGSOEL "· TYPE, KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
SKORSTEIN STK. o fiUNOAMENT Betongmur 
ELEKTRISITET Innlagt 




VANN Ikke innlagt 
F~DNING Asbestsementplater BAD Ikke innlaqt 
TYPE: 




















FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
Grå. plater NSB UTVENDIG VEGG 
ARKITEKT 
VINDSKIER Trykkimpregnert il 3004 
GERIKTER :3004 Mattarønn : tnUUMESTER 
VINDUER " 







DATO l ~ATO REGISTR. SJ o 7 o 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR 
INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
.... ~. 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0103.79 
NAVN 
LARVIK OMFORMERSTASJON 
BYGNINGENS ART Tomannsbolig 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger 
KOMMUNE, MATR.NR. Larvik 
































[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
1!1 OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV . ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[] INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
l 
DtMENSJONER ~D·•AL 15 , 2 X 8 , 0 l BEBYGD 120 l ANTALl BRUTTO AREAt M2 ETASJER 2 GOLVAREAL M2 
t!NGNINGSDEL, TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FUNDAMENT 
Betongmur SKORSTEIN STK. l 
ELEKTRISITET Innlagt 





FASAOEKLEDNING Stående panel, tømmermannspanel BAD Innlagt 
TYPE: wc 
TAKFORM Sal tak 
TOALETT ANTALL: 















l GOD STAND BEGYNNENDE ~F RUIN EVT. FORFALLSARSAK AR: FORFALL 
1983 X Dårlig maling og balkonq 
VEDUKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG HSrit (Lys gråtor e) 
ARKITEKT 
VINDSKIER lEl Mellomgrå ,..sa·Ak ~.<;uWid~ 
GERIKTER BruGMESTER 
VINDUER Hvit 
DØRER ~l BYGNINGSTYPE 
HJØRNEBORD 
Dobbelfunksjonærbolig 
V 24 B" 
IUVV ........ GUo':j .. 1'-V '-:J 1C3-4 Grågrønn 
STILPREG 
l vørrrr h rYI 
~~IOOER l :_,VHE._I ... Ak 10731 l ELDRE FOTOGRAF. l 
UTGITT 
DAm 11 IDATO REGISTR. 
2
q . 7 R ":l 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETT8..SES-
BLAD NR 
INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER · Bak/Had 0703.79 
NAVN 
LARVIK OMFORMERSTASJON 
B~NINGENS ART Tomannsbolig 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger 
KOMMUIIE.MATR.NR. Larvik 
ADRESSE Hoffstgt. 37 b 
l . .... •:;:=t 
.l 











l TiTfitiiilf ·l 
........ ~ 
'tTUI ·•··· 
l iilll[• l .. l . ...... 

























[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM SEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
113 OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
c INGEN RELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. 
l 
OIMINSJONER HOVED'4Al l BEBYGD l ANTALL BRUTTO M 15,2 X 8,0 AREAL M2 120 ETASJER 2 GOLVAREAL M2 
B't'GNINGSDEL ~ TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
F~MENT Betongmur SKORSTEIN STK. l 
ELEKTRISITET Innlagt 






Stående panel, tømmermannspanel 
BAD Innlagt 
TYPE' 
TAKFORM Sal tak wc TOALETT ANTALL: 














l GOD STAND BEGYNNENDE RUIN EVT. FORFALLSARSAK 
AR: FORFALL FORFALL 
1983 X Dårlig maling og balkong 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 4B3 Grågul ARKITEKT 
VINDSKIER El Mellomgrå N'7S·Aic. v(A. ~.) 
GERIKTER BYGGMESTER -
VINDUER Hvit 
DØRER El BW~~b~it funksjonærbolig ~ 
HJØRNEBORD • V 24 B" 
1 Hoved:targe 1tvend1g STILPREG 
V~t'It'f nn~ 1C3-4 Grågrønn 




REGISTR. l 'DATO 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD liA INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER 
NAVN LARVIK OMFORMERSTASJON 
BYGNINGENS ART Tomannsbolig . 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger 
KOMMUNE, MATR.NR. Larvik 
ADRESSE Hoffsgt. 37 c 
j :IOV.EROM 
l 12 ••• 
~OVliiOM 













NAV ÆREN DE Bolig 
BRUKSFORMÅL ·-· --· 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anleQQ - . sammenbygd 
FYSISK MILJØ-
SAMMENHENG By 













[J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV 
OM KULTURMINNER. 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
l ml MIDDELS OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. . 
IJ 
--
LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-












~o...-_1<"'\NER ~ED'4ÅL 15 '2 X 8 r 0 l BEBYGD 120 ~~ALL 2 BRUTTO AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
DEL-. TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
, 
... T Betongmur SKORSTEIN STK . l 
ELEKTRISITET Innl~t 








FA&ai<LEONING Stående panel, tømmermannspanel BAD Innlagt 
TYPE: l 
TAKJIORM Sal tak wc TOALETT ANTALL: 






PeAER INTERIØR l 
AR MERKNAD ; 
B'VGGEAR 1956 i 










l GOD STAND BEGYNNENDE ~~DET RU lill EVT. FORFALLSARSAK 
AR: FORFALL 




'FAAGESKJEMA OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
l Hvit (Lys. gråtor e) NSB i UTVENDIG VEGG 
ARKITEKT 
/VINOSKIER lEl Mellomgr å f'i?&·Ak. v(A.~~ 
GERIKTER BYGGMESTER 
VINDUER Hvit 
DØRER lE l BYGNINGSTYPE 
"Dobbelt funksjonær bolig 
HJØRNEBORD V 24 B" 




1 trTO REGISTR. 9 • 7 • 83 
ANæE !liR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD !liR INNFØRT DEN 
AV 




NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07.03.79 
NAVN LARVIK OMFORMERSTASJON 
BYGNINGENS ART Tomannsbolig 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger 
KOMMUNE, MATR.NR. Larvik 




j ~1/EROM SOVEROM 
t ., - ~ .... l 11. L. 










NAV ÆREN DE Bolig 
BRUKSFORMÅL 
--
FORHOLD TIL Del av anlegg - sammenbygd ANDRE HUS 
















c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV 
OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
ml MIDDELS OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[J INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
_j 
i ,. 
DiMENSJONER HOVE0'4AI. I~EBYGO I~NTALL BRUTTO 
M 15,2 X 8,0 AREAL M2 120 ETASJER 2 GOLVAREAL M2 
IIVGNtNGSOEL · TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
SKORSTEIN STK. l 
FUNDAMENT Betongmur 
ELEKTRISITET Innlagt 
~R Kjeller, trebjelkelag PRIMÆRT: 
UNDERETASJE '· . OPPVARMING SEIQJNOÆRT: 
YTTERVEGG Bindingsverk 
VANN Innlagt\ 
F~DNING Stående panel, tømmermannspanel BAD Innlagt ~ 
TYPE o wc 
TAKFORM Sal tak 
TOALETT j ANTALL: 












- - - -
TILSTAND: 
l GOD STAND BEGYNNENDE ~~DET RUIN EI/T. FORFALLSARSAK 
AR: FORFALL 
1983 X Dårlig maling og balkona 
VEOUKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 4B3 Gråaul ARKITEKT 
VINDSKIER El Mellomgr å 1'\S~·.AK. lA· Sundb1 
GERIKTER l .,....,_ESTER 
VINDUER Hvit 
DØRER Klar lakk,/lEl B'I'GNINGSTYPE "Dobbelt funksjonær bolig 
HJØRNEBORD V 24 B" 
li!ijgdf~r3e · ~tvendig 1C3-4 Grågrønn" STILPREG ve ;, o 
10731 l 
UTGITT 
DATO l· ~ATO REGISTR. 9 • 7 • 83 
ANæE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETT8..SES-
BLAD 
NR INNFØRT DEN Al/ 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Hacl 07.03.79 
NAVN LARVIK OMFORMERSTASJON 
BYGNINGENS ART Tomannsbolig 
BANESTREKNING 152 Skoppum -
KOMMUNE, MATR.NR. Larvik 




, liOIIE:RO.. !>OVEDOM 
, Ilt. •• 1 "f.'n 
l" LI:= l c::o+o. .... 
ij~TT llllf:ii9 ,_ ... 
1 1 a • 
' lo 







........ ~ 'timrf· l . . l 
·-· -·· 









FORHOLD TIL Del av anlegg - sammenbygd 
ANDRE HUS 









ANTALL o OVERNATTINGSROM: 
Cl PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT: INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
Cl HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
IZI OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
IJ LAV > ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
Cl INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
I'IIONINGSOEL, TYPE. KONSTRUKSJON 
FUHDAMENT Betongmur 
KJELLER Kjeller, trebjelkelag 
UNOERETASJE 
VTTERVEGG Bindingsverk 
FASH:lEKLEDNING Stående panel, tømmermannspanel 
TAKFORM Sal tak 

















FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE 
UTVENDIG VEGG Hvit (lys gråten 





~v1d~age vegg f!tvendig lC3 -4 Grågrønn 
10731 







































V 24 B" 
STILPREG 
UTGITT 
DATO l !:DATO REGISTR. 29 • 7 • 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETiELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
l 

















j :10\ltROPI $OVE .... 
_; ... -.... 60VE.ROI1 1'1/U ·i 12 .•• 






~ ••. 1 
""' .... 
'lfJim[l .· f' --


























[J PAIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
1m OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-








































Stående panel, tørnmermannspanel 
Sal tak 




















































V 24 B" 
STILI'f!EG 
UTGITT 
DATO li rATO REGISTR. 29 ~' .83_ 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER 
LARVIK OMFORMERSTASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 14 BYGNINGENS ART Enebolig 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KIL.Oj:'~T6~ 9Q 
KOMMUNE. MATR.NR. 
GARDSNR. BRUKS NR. 
Larvik 
ADRESSE Hoffsgt. 37 g 01STflf'ammen 
_j 




PRIMÆRT .. - SEKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE 
Bolig LEIUGHETER: l 
BRUKSFORMAL ·- ANTALL 
OVERNATTINGSROM: Q 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Sy SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM SEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] 
-·- -
HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
ml OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-




















Stående panel, tømmermannspanel 
Sal tak 




















FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
UTVENDIG VEGG 3B3-4 Mattgul 



























TYPE o wc 
ANTALL: l 
Platekledte vegger og 














UTGITT l IDATO REGISTR. 29 • 7 • 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
l 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT: 
REVIDERT: 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
1519 LARVIK STASJON VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
B'rGI ADRESSE MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR 
TEGNINGER MERKNAD EGET 
NR KILOMETER 
BYGNINGSTYPE 
GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR SKJEMA 
l 




2 158,77 Gods hus It 447 1 Mur 1938 Ak 11274 X 
3 158,52 Lokomotivstall It 730 1 Mur 1939 Ak 7306 X 
4 158,48 Banemesterkontor " 56 1 Tre D.d.B.15526.4 X 
5 158,49 Garasjer (2 stk.) It 18 1 Tre/ 
blikk 
\ 
6 158,58 Garasje " 17 1 Tre/ 
blikk 
l 
158,61 It 7 Vaskerom 72 H Tre G.B. No. 32 X 
(tidligere privet) D.d.B.15277.2 
8 159,00 Smie og snekker- " 110 1 Mur 1925 D.d.B.15233.3 X 
verksted 
9 159,00 Lager og velferdshus It 270 1 Tre 1880 F.T. 133 X 
(gammel lok.stall) D.d.B.12957.4 
10 159,02 Material bu It 60 1 Tre 






NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07ll3.79 
LARVIK STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
BYGNINGENS ART Stasjonsbygning 1519 l 






·· ... · 
.;." 






"§~!Wj onsbygning: Ss~gnRT ANTALL 
NÅVÆRENDE 
• srom med ekspedisjon 
LEILIGHETER: o -venterom -Kafeteria - Sf"~;-Velf """' BRUKSFORMÅL ANTALL -Ekspedisjon -Telegrafavdeling -~er-n. OVERNATTINGSROM: l 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- By 
SAMMENHENG 
181 PAIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [] BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
B HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONlORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI [J OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS ·. 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
































~ED'~AL 30,4 X 11,1 
TYPE. KONSTRUKSJON 
Fuget, naturstein 
Trebjelkelag, kryper om 
Tegl, pusset 
Pusset mur 




Skiftet - enkle tredører med 




Leilighet oppusset til velferdsrom 
hm lagt b~ wc.. (t .ctg-.). 
Innreda ve !Jrcm (-u -) . 
TILSTAND: 
l GOD STAND BEGYNNENDE FR~~ tOET RUIN EVT. FORFALL.SÅRSAK 
AR: FORFALL 
1983 X 





















Profilerte gesimsbånd i 3 høyde 
og pilastre, takkarnapp,puss-
dekor, kapit. 
1~ .et:.g.: l:'~at:.eK.Leate vegger. Inn-
lagt toalett. Vestibyle gjennom 
gående (vegg revet). 2.etf: 











Al(. 10895 o.å.e. t'5=f.a, v.c:~.a. 2.09'T5.1", D.å. 9. U)q16.1 
UTGITT 
DATO 
REGISTR. 10 • 8 • 83 Jl IDATO 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
' 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07.03.79 
LARVIK STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Godshus 1519 2 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KllOMflS~ 1 77 
KOMMUNE. MATR.NR. 
1GAAOSNR. BRUKS NR. 
Larvik 
ADRESSE DISTR'ffr ammen 
fm riTDDJ f!im1 J ! !f ___] -r._ _ l _____J ......... ·- ..,._._ . --,. 
l 
• • 
FL~.•~•~•~ fl!l~~~ ......... 
l 
. 
.... ~ .. '""', ... l 
.... -·~ 
"""' 'r. il ~- l 
~ '" ~ l:.-- ~D ~-- 11 D D b It c l: ....... "'""'" ~ . .. ~ . ~~-"!:~=et . ~. . .. ro--p,..-'- _t:l l~ .... ·~ 
Ill'' ''lill L ... lU c.. ""' , .. l 
- - i l 
TEGNINGEN VISER: Orig.tegn.dat. 19.6.1937, 21.6.1937, 10.9.1937 M 1:400 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG 
Godshus: -Toalett og spiserom 
BRUKSFORMÅL -Lager 
-Kontor oa eksoedi~ion 
~hus: s&~~ett og spiserom ANTALL 
NAVÆRENDE -Lager LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMÅL ANTALL -Kontor og ebpe4isjon _ OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstAende ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- By 
SAMMENHENG 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
c HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
lB OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS c LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[] INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. L 
OIMENSJONER ~OVED"1AL50,5 X 10,3 BEBYGD 447 IA,NTALL l 
BRUTTO 
AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
SYGt-ciNGSDEL ~. TYPE.KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FUNDAMENT Betongmur 
SKORSTEIN STK. l 
ELEKTRISITET Innlagt 
t<JELI..ER l. Kjeller, betongåekke l§jiM~T - olje .• uNDERETASJE en ralvarme 





FASADEKLEDNING BAD Ikke innlagt 
TYPE: 









AR 1938 MERKNAD BYOOEAR 
AR ENDRING 










FARGESKJEMA OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 




VINDUER 2904 Mattgrønn 




TEGNINGER Ak 11274 (ARKIVHENVISNI NG) 
ELDRE FOTOGRAF 
UTGITT 
DATO l IDATO 
REGISTR. 10 • 8 • 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
M.A..fi.L 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
LARVIK STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Lokomotivstall 1519 3 
152 Skoppum - Eidanger KILOMETER BANESTREKNING 158 51. 









OPPRINNELIG Spiserom BRUKSFORMÅL 
Garderobe 
!PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE 
Lokomotivstall Garderobe og dusj for LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMÅL Spiserom baneavdelingen ANTALL o OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- By SAMMENHENG 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
ml HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI [J OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[J LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-





































Oppfylt, betongplate med smøregraver 
OPPVARMING 
l. Teglsteinsmur 
2. Lettbetongmur VANN 














l GOD STAND BEGYNNENDE F~m[DEI RUIN EVT. FORFALLsARSAK 
AR: FORFALL 
1983 X 













PRIMÆ~T: Sen ralvarme 
SEKUNDÆRT: 















DATO 11 IDATO 
REGISTR. 10 • 8 • 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07.03.79 
LARVIK STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 1519 4 
BYGNINGENS ART Banemester kontor 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KILOMET:f~a f 48 
KOMMUNE. MATR.NR. 
GARDSNR. BRUKS NR. 
Larvik 
ADRESSE DISTRIKbr ammen 
.1----- "'"' --~1 
TEGNINGEN VISER: Tegn.dat. 2.4.1952 M 1:100 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG Banemester kontor 
BRUKSFORMÅL 
'l!~~~ or for: SEKUNDÆRT ANTALL o 
NAV ÆREN DE -Banemester -Tegnekontor 
LEIUGHETER: 
BRUKSFORMÅL ANTALL 
-Stikningsformann OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- By 
SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM SEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l· MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] 
.. 
HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI [J OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
ml LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
., 
C!MENSJONER HOVED'1AL BEBYGD rANT ALL BRUTTO M 10,6 X 5,3 AREAL M2 56 ETASJER l GOLVAREAL M2 
BYGNINGSDEL TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FUNDAMENT Fuget natursteinsmur SKORSTEIN STK. 
.. , 
i .:. ELEKTRISITET Innlagt 
KJELL.ER PRIMÆRT: 
... 
Kjeller, trebjelkelag :f UNDERETASJE Elektrisk OPPVARMING SEKUNDÆRT: 
YTTERVEGG 8indingsver~Y en teglsteins br anngavl (7.). Ved 
VANN Innlagt 
FASADEKLEDNING Liggende panel, vestlandspanel, høvlet og BAD Ikke innlagt 
oløvd (1). l'u~ ('L). TYPE: wc 
TAKFORM Sal tak 
TOALETT ANtALL: l 
TAKTEKKING Rød, flat teglstein 
VINOUER 
Antakelig skiftet, opprinnelig DEKOR Profilerte sperre- og åsen der 
format INNSKAIPSJONER 









TILSTAND: BEGYNNENDE F%~~'[DET EVT. FORFALLSARSAK 
AR: 




FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
UTVENDIG VEGG 483-4 Grai(c.~l 
ARKITEKT 
VINDSKI ER Hvit 
GERIKTER 483-4 BYGGMESTER 
VINDUER Hvit 




l).<:i.e. 1ss26. 4 (ARKIVHENVISNING) 
ELDRE FOTOGRAF. 
UTGITT 
DATO 'l 'DATO REGISTR. 10 • 8 • 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
".A. A.L 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN LARVIK STASJON 1519 7 BYGNINGENS ART vaskerom 










TEGNINGEN VISER: Orig.tegn. ikke dat. (ant. 4.11.1880) Rev.tegn.dat. 15.8.1951 M 1:200 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG 
Privet: -Lamper om 
BRUKSFORMÅL -Privet og pissoir -Vedbod 
-Brvaaerhus 
"'§~'~e rom SEKUNDÆRT ANTALL Lager LEILIGHETER: o NÅVÆRENDE Garderobe 
BRUKSFORMÅL 
Ordrerom 
Bryggerhus ANTALL o OVERNATIINGSROM: 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ-
SAMMENHENG By 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM SEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING l OM KULTURMINNER 
IJ HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONlORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
Ill OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
















































AREAL r# 72 
Oppfylt, kryper om, betongdekke 
Bindingsverk 
Liggende panel, weatherboard 
Sal tak 





















SE4 -6E4 Gulbrun 
Hvit 
!>E4 - 6E4 
4B3-4 





























fUaurvi g stations udhus, 
!Drivet, vedbod og brygger-
~us. 
UTGITT 
DATO 'l 'DATO REGISTR lO • 8 • 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD NR ltiNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0700.79 
LARVIK STASJON 
STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 1519 8 BYGNINGENS ART Smie· og snekkerverksted 
BANESTREKNING 152 Skooouin - Eidanaer 
KILOMETER 
159.00 





. 00 fHj lill ~ . tm lill 
----~=.:.:._;:~.:._-:__;~-.. ~·~-~";:;.:.~:.;-~~.;::,_,_,~;,.;:;..._ ____ .....,.. ......... ~ ........... 1_ ..t:::;:J~ 
/lliiSI Ill ISI 
::...: -_---~.: _-_ 
111/ISI 








PRIMÆRT - SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE 
Smie Toaletter LEIUGHETER: o 
BRUKS FORMAL Snekkerverksted ANTALL 
Spise rom OVERNATIINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- By SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [] BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETIE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
ml LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-,.., .... ~~ ... RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
- -
~;~,o!ENSJONER 
HOVED'1ÅL 25,3 X 7,9 BEBYGD 110 ~~NTALL l BRUTTO M AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
SVONtNGSDEL. TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FUNDAMENT 
l. Fuget naturstein SKORSTEIN STK. 3 
2. Betongmur ELEKTRISITET Innlagt 
..:.JE!..l..ER l. Oppfylt, betongplate PRIMÆRT: 
uNDERETASJE 2. Kryper om, trebjelkelag Ved 
' OPPVARMING SEKUNDÆRT: 
Teglmur 
Va..me.kablet" (JkXe. i dtifi) 
Y'"TERVEGG 
VANN Innlagt 
FASAOEKLEDNING Pusset mur BAD Ikke innlagt 
TYPE: 
TAKFORM Sal tak wc TOALETT ANTALL: 








1953 Snekkerverksted tilbygd 
TILBYGGING ca. 
OMBYGGING 1968 Spiserom og garderobe 
FLYTTING 
TILSTAND: 
l GOD STAND BEGYNNENDE FRAMSKREDET RUIN EVT. FORFALLSÅRSAK 




FARGESKJEMA OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 3B4 -4B4 (;~"cWuL 
ARKITEKT 
VINDSKI ER Hvit (Gråhvit) 
GERIKTER 
BYGGMESTER 
VINDUER Hvit (Gråhvit) 




(ARKIVHENVISNING) o.d·B.l5233 .3 
ELDRE FOTOGRAF 
UTGITT 
DATO l 'DATO REGISTR. 10 • 8 • 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
---·~!. -
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07.()3.79 
LARVIK STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Lager og velferdshus 1519 9 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KI!.CfsTg~ 00 
KOMMUNE. MATR.NR. 







., ., , .. 
~ ., [ 





PR~'fserom SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE Garderobe Lager LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMÅL ANTALL 
Maler verksted OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- By 
SAMMENHENG 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [] BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING l OM KULTURMINNER 
[J HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI l[] OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 





























~VED" 1AL 161 9 X 1612 BEBYGD 270 ANTALL l 
BRUTTO 
AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
TYPE. KONSTRUKSJON l NSTALLASJON MERKNAD 
l. Fuget naturstein SKORSTEIN STK. 
2. Betongmur 3. Sviller på grunnen ELEKTRISITET Innlagt 
l. Kl"'j~t"OV", trebjelkelag PRIMÆRT: 
2. O?Pf'tiHn, jordgulv OPPVARMING SEKUNDÆRT: 
Bindingsverk 
VANN ? 
l. Liggende panel, vestlandspanel BAD Ikke innlagt 
2. Liggende panel, weatherboard TYPE: 
Sal tak 
TOALETT ANTALL: o 
l. Skifer -lapp. 2. Rød flat teglstein.3.Papp 
Skiftet - opprinnelige for-
mater. 






1936 Halve bygningen revet. Spiserom og malerverksted bygget til. 
AR: 
TILSTAND: l GOD STAND B~WF':!I,NLDE FRAFO~[DEY RUIN EVT. FORFALLSÅRSAK 
1983 X Bakre del av gamle lokomotivstall: 
l 
Råtne (delvis brukkede bjelker) takstoler 
og råttent bordtak 
OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
4B4-5 GråcruL/~ ARKITEKT 
Hvit 
J 
4B-5 Nkol~~ BYGGMESTER 
Hvit 
2804 Gr-å~l'pr!V\ BYGNINGSTYPE 
l "Lokomotivstall for 2 
484-5 maskiner " 
STILPREG 
DATO 
UTGITT 11 IDATO REGISTR 10 • 8 • 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES- AV 
BLAD NR INNFØRT DEN 
NR INNFØRT DEN AV 
l 
--
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT: 
REVIDERT: 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
LARVIK - KJOSE VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
~ KILOMETER BYGNINGSTYÆ ADRESSE MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR TEGNINGER MERKNAD EGET GNR. BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR SKJEMA 
l 
163,92 Hvile bu Kjose 31 l Tre 1945 
165,78 Hvile bu " 36 l Tre 
168,81 Hvile og trallebu " 18 l Tre 1935 




SB · REGISTRERING AY BYGNINGER 
UTGITT: 
REVIDERT: 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/ BILRUTE DISTRIKT 
1520 KJOSE STASJON VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
a'IQII 
KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRESSE 
MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR TEGNINGER MERKNAD EGET NR GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIV NR SKJEMA 
:l 169,48 Stasjonsbygning 
l 
Kjose 137 l~ Tre 1880 A 142 X 
' (1896?) Bd. 260 
! 
l 
! 2 169,50 Godshus " 55 l Tre 1880 Ak 4030 X 













• "TIO&S'.JONS- , , l those stasJon 
--=-----~ o N 
l 

NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
KJOSE STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
BYGNINGENS ART Stasjonsbygning 1520 l 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KILOMiT6'9 f 4 S 
KOMMUNE, MATR.NR. 
GARDSNR. BRUKS NR. 
Brunlanes 
ADRESSE DISTR'ffr ammen 
p=-=~==-.:..o-*"=-=•-==-•=====fl 
..dllal!l.. 







PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE Stasjonsbygning: -Bolig LEILIGHETER: l 
BRUKSFORMÅL -Venterom ANTALL 
_n ~-!li .. ,..",..." .soiserom OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJØ-
Enkelthus, spredt SAMMENHENG 
[] PRIO- · BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
liJ OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-














































1911 Tilbygd leilighet. WC i 
TILSTAND: 






































Profilerte sperre- og åsender, 
vindusomramninger, båndgesims. 












A 142, Bd. 260 Oppr. te~n. : f.i. 1'\9. Z.9 ~s~·Had·t-ul\ 9) 
GJ~. N!! ~C. 
NSB'S driftsavdeling anbefaler bygningen DATO li ~ATO UTGITT REGISTR. l. 6 • 83 
solgt. 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
l 




NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07.03.79 
KJOSE STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
BYGNINGENS ART Godshus 1520 2 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KILOMEyg 9 f SQ 
KOMMUNE. MATR.NR. 






.: t . -
-t--
TEGNINGEN VISER: Origo tegn.dat. 30.7.1877 M 1:100 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
Gods hus 
OPPRINNELIG Vedbod BRUKSFORMÅL 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE Uthus LEILIGHETER: o -·· 
BRUKSFORMÅL Lager ANTALL o OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS 
Del av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJØ- Enkelthus, spredt SAMMENHENG 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM SEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LQV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[J HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
G OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[J LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-



































l. Tørrmur, naturstein 
2. Pilarer, naturstein 
Kryper om, trebjelkelag 
Bindingsverk 
Liggende panel, staffpanel 
Sal tak 
































sperre- og åsender, 
vindskier og vindusomramning. 





l GOD STAND BEGYNNENDE FRAMSKREOET RUIN EVT. FORFALLSÅRSAK 
AR: FORFALL FORFALL 
1983 X S~.WtsVi l\ dår\ict møt plaiform. 





403-4 og Hvit 
403-4 Oli'J~brur\ BYGGMESTER 
Hvit 
403-4 BYGNINGSTYPE 
"Godshus og vedbod for 
4B4 Mellomstationer 3die og 
3die kl.A .{stoppesteder) 
Ak 4030 F.T. ~~ b~ (~~.1-\ad·ntll &) 
UTGITT 
DA lO l rDATO REGISTR 21. 6 o 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
NR INNFØRT DEN AV 
BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
3 
SB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
STASJONSNR. STASJON/STREKNING/ANLEGG 
KJOSE - OKLUNGEN 
~ MATRIKKEL 
NR 
KILOMETER BYGNINGSTYÆ ADRESSE GNR. BNR 
172,90 Ekspedisjonshus l Strandsmyr 
1 174,64 Ekspedisjonshus Eikenes 
2 174,68 Enebolig " 
3 174,80 Uthus med utedo " 
4 174,81 Uthus " 
177,42 Lagerskur Ok lungen 





BEBYGD ETG BRUTTO HOVED-
AREAL· GOLVFLATE MATERIALE 
13 l Tre 
30 l Tre 
55 lij Tre 
15 l Tre 
lO l Tre 
90 l 'i're 
























--- -------........- a= N 
Sl TUASJONS- , 
KART OVER 1 Eikenes holdeplaSS 
:~:::N,m 152 Skoppum-Eidanger 
MlLUIOKKI 

NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07.03.79 
EIKENES HOLDEPLA.SS STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Ekspedisjonshus 1521 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KIL0Mr7l 164 
KOMMUNE, MATR.NR. 










RfYl{li'ferom SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Svakstrømsrom LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMAL 
Redskapsrom ANTALL OVERNATIINGSROM: o 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anleaa - frittstående 
FYSISK MILJØ-
Spredt SAMMENHENG landbruksbebyggelse 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [] BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
Cl HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. ~E GJELDER 
VERNEVERDI [J OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
11 LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER 
---------
O \4ENSJONER HOVED"~AL 10,0 X 3 1 0 
BEBYGD 
30 l ANTALL BRUTTO M AREAL l# ETASJER l GOLVAREAL l# 
~NiNGSDEL- TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
l.. .r:ungmur , oetong SKORSTEIN STK. o :::'.:NOAMENT 2. Pilarer, betong 
3. Pilarer, naturstein ELEKTRISITET Innlagt 
··--!<..Ei.i..ER PRIMÆRT: 
' . .i">OEGETASJE Kryper om, trebjelkelag . OPPVARMING SEKUNDÆRT: 
tt." ·r~~VEGG Bindingsverk 
VANN Ikke innlagt 
Stående panel, vekselpanel 
F ~$'\OEKLEDNING BAD Ikke innlagt 
TYPE: 
1-'1-<;::QRM Sal tak 
TOALETT ANTALL: 
T~KTE~KING Bølgeblikk 
Nytt vindu i øst-gavl. Profilerte sperre-ender. 
VINDUER DEKOR Fyllingsdør INNSKRIPSJONER 












l GOD STAND BEGYNNENDE FR~~~[DEI RUIN EVT. FORFALLSARSAK 
AR: FORFALL 
l 1983 X Dårlia malina 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND -
FARGF.SKJEMA OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE -
NSB 
UTVENDIG VEGG 5B6 Gråoransje 
ARKITEKT 











DATO l 'DATO REGISTR. 21.8 • 83 
ANDRE NR INNFORT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
"-"·""' - -" ·- - -.- -. 























PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE Bolig LEILIGHETER: l 
BRUKSFORMAL ANTALL o OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ-
Spredt landbruksbebyggelse SAMME;NHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
121 OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
----------------------------------~~------------- -- - ------
DIMENSJONER 
HOVED'1AL 
M 8,4 X 7,9 
BEBYGD 
AREAL M2 55 
l ANTALL 
ETASJER l Y.z. 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
aY(JNtNGSDEL TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
='JNOAMENT Fuget natursteinsmur SKORSTEIN STK. l 
ELEKTRISITET Innlagt 
K..E~.o:.ER Kjeller, trebjelkelag PRrÆ~T: , 
I..JNOERE\ASJE E e tr1sk 
OPPVARMING SEKUNDÆRT: 
Ved 
YTT'!.CWEGG Laftet plank 
VANN Innlagt 
~.ASADEKLEDNING Liggende panel, vestlandspanel, høvlet BAD innla~r du~j 
kantorofil TYPE• 
T!lKI=ORM Sal tak 
TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Rød krum teglstein 
Gavl sør og nord: skiftet til Profilerte åsender, konsoller, 
VINOIJEA 2-fags glass.øvrige vinduer DEKOR sperreender, vindusomr amninger. 
skiftet til opprinnelige for- INNSKRIPSJONER 
mater. 










l GOD STAND BEGYNNENDE FRAMSKR\'DET EVT. FORFALLsARSAK 





FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
2B4 Grågul NSB UTVENDIG VEGG 
ARKITEKT 
VINDSKI ER Hvit og SES Gulb un P.A ~li>< 
GEAIKTER SES BYGGMESTER 
VINDUER Hvit 
DØRER SES BYGNINGSTYPE 
HJØRNEBORD 2B4 "Vokterbolignormaler Ø" 
STILPREG 




DATO li JDATO REGISTR. 21. 6 • 83 
ANIH: NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTEL.SES-
BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
....... 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGERREVETJ285_",." 
STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN EIKENES HOLDEPLASS 
BYGNINGENS ART Uthus til enebolig 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KILOMETER 174 70 
KOMMUNE. MATR.NR. Brunlanes 








PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE Vedskjul_ LEIUGHETER: o 
BRUKSFORMAL Do ANTALL o 
OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL Del anlegg - frittstående ANDRE HUS av 
FYSISK MILJØ- Spredt landbruksbebyggelse SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
Ill OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
































M S,l X 2,9 
TYPE.KONSTRUKSJON 
l. Natursteinsmur 
2. Betong under do 
BEBYGD 
AREAL M2 





L1ggende panel, vestlandspanel,med 
høvlet kantprofil 
Sal tak 







Til bygd hundehus 
TILSTAND' 
l GOD STAND BEGYNNENDE FRAMSKREOET RUIN EVT. FORFALLSARSAK 
AR: FORFAI.L FORFALL 
1983 X 
OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
2B4 Grågul 


































DATO 11 IDATO REGISTA. 21.6 • 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT: 
REVIDERT: 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
1522 OKLUNGEN STASJON VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
~ KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRESSE MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR TEGNINGER MERKNAD EGET GNR. BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR ~JEIIM 
l 
l 182,10 Stasjonsbygning Ok lungen 144 p.~ Tre 1880 Bd. 260 X 
A 471 
2 182,09 Uthus n 7l p. 11 1880 X 
3 182,08 Rele hus 11 40 p. 11 1970 









o K L u N G E N Bul-ITRIKNIN~: 
MlLUTOKKI 1: 
UTINI TT AV 
, . .,._. ~~.;:7".'"·'"-/"'"!' ·.·::; ~~ '.' "._. "\ :.'' ·,_ , e·. 
l 
,} 
NSB. REGISTRERING AV BYGNINGER _REVET~'\9. B[ .... N 
OKLUNGEN STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
BYGNINGENS ART Stasjonsbygning 1522 l 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KILOMETEiB 2 'lQ 
KOMMUNE, MATR.NR. 
GARDSNR. BRUKS NR. 
Porsgrunn 
ADRESSE DISTRIKT Dr ammen 
mm mmm mm 
! . 
! ·-- ~ i OJ: ~ .". l "...___ ! D L - • 
l 
TEGNINGEN VISER: uda+ert, M 1:250 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG 
Stasjonsbygning: -Dobbel vokter bolig 
BRUKSFORMÅL -Kontor 
-venterom 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE Postkontor LEILIGHETER: 2 
BRUKSFORMÅL Bolig ANTALL o OVERNAITINGSROM: 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted SAMMENHENG 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[J HØY, ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONlORET HAR GODKJENT PLANENE. DEITE GJELDER 
VERNEVERDI 
[J OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[J LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-





































Kjeller, trebjelkelag "~~AT: 
OPPVARMING SEKI,JNDÆRT: 
Laftet pla~k Elektrisk 
VANN Innlagt 
Liggende panel, vestlandspanel med staff BAD Innl~t ( 2 ) 
Sal tak 
Asbestsementplater, fasett 
2 nye lave 3-fags mot nord. 
Skiftet til lave 3-fags i øst-
gavl. Nytt lavt 3-fags i sør-
gavl. 




Takopplett mot sør. 
Innlagt 2 bad. 
TILSTAND: l GOD STAND BEGYNNENDE FRAMSKR!ODET RUIN 
AR: FORFALL FORFALL 
1983 X 
OPPRINNELIG NÅVÆRENDE 
4B-4-5 Gr å~ul 
TYPE: 
TOALETT ANTALL: o 
Profilerte vindusomramninger, 
?N~~.fRIPSJONER sperre- og åsender, hjørnebord, 




Platekledte vegger og tak. 




Hvit l 6E-F4Bnn 
6E:OE'4 ·Br.un BYGGMESTER 
--V-IN_D_U_E_R------~-----------------+-H-V-1~.t----~~----~------------------1 
DØRER 6E-F4 Brun ~~~gen stasjon og 
~H-~-R-N_E_B_O_R_D--~----------------~-4-B_4 ___ S __ G_r_å-~-.u-l----~--------------~ dobbelt Vokterbolig." 
STIL PREG 
~~K~~~:ISNINGl Bd. 260, A 471 
ELDRE FOTOGRAF 
UTGITT DATO 11 IDATO REGISTR. 21. 6 o 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD I'R INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB • REGISTRERING AV BYGNINGER REVETJ2 8~-mnm 
O KL UNGEN STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
BYGNINGENS ART Uthus 1522 2 











PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE Uthus: LEIUGHETER: o 
BRUKSFORMAL -Vedbu ANTALL o -utedo OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL 
Del av anlegg - frittståencle ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Minclre tettstecl SAMMENHENG 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
ra INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
! 
OIMENSJONER HOVED"1ÅL 14,1 X s,o BEBYGD 71 ~ANTALL l BRUTTO M AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
SYGNINGSDEL · TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
.J., ·.L·ørr nat:ursteJ.nsmur SKORSTEIN STK. o ~ 
FUNOAMENT 2. Fuget natursteinsmur .. ··~ 
3. Betonamllr ELEKTRISITET 1 J.nn.t.agt: 
KJELLER l. Oppfylt, jordgulv PRIMÆRT: 
UNDERETASJE 2. Kryperom, trebjelkelag 
3. Møkkabinaer OPPVARMING SEKUNDÆRT: 
l. Bindingsverk 
YTTERVEGG 2. Natursteinsmur tørr. 3. ~~ci~fsteins mu; 
VANN Ikke innlagt 
FASADEKL.EDNING l. Stående panel, låvepanel BAD Ikke innlagt 2. Ingen 
TYPE' 
TAKFORM Sal tak Tørr do (utedo) TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Bølgeblikk 2 






AR ENDRING . 










FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 4B4-5 Grågul 
ARKITEKT 
VINDSKI ER 6E-F4 l Hvit 
GERIKTER l Cl L'f~ crå BYGGMESTER 
VINDUER l Cl 








IREGISTR ID~i ~ 6. 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
~~· 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER REVIDERT: 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
1523 BJØRKEDAL HOLDEPLASS VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
~ 
KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRESSE 
MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGEAR 
TEGNINGER 
MERKNAD EGET 
NR GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR ~JEMA 
l 
1 188,66 Stasjonsbygning Bjørkedal 98 H Tre 1880 F.T. No. 11 o X 
A. 15 
2 188,69 Privet 11 8 1 Tre 1880 F.T. No. 111A X 
A. 323 
3 188,68 Gods hus 11 60 1 Tre 1880 F.T. No. 69 X 
• Ak 4030 













NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had aT03.79 
BJØRKEDAL HOLDEPLASS STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Stasjonsbygning 1523 l 
BANESTREKNING 
KILOMETER 
152 Skoppum - Eidanger 188,66 




·~· .. 'L\ -v," r., ;.~ .. , .••• s· --- -=----.... --t 
TEGNINGEN VISER: Litografi etter orig.tegn. ca. 1880 M 1:2.50 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG Stasjonsbygning: -Gods rom 
BRUKSFORMÅL -venterom -Bolig 
-Kontor· 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE Bolig 
-- LEIUGHETER: l 
BRUKSFORMÅL ANTALL 
OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Enkelthus, spredt og landbruksbebyggelse 
SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [] BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER --
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
&1 OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 







































Stående panel, høvlet og pløyd, 
Sal tak 
Rød, flat teglstein 
Skiftet 2 små i nordgavl.F;ernet 
l i sørgavl, skiftet l til. 
mindre 2-fags, skiftet til 




Ark mot perrong. 
ii\b'J~d. mot nord. 
TILSTAND: 





Hvit / 504 Mørk 
504 Mørk Blond 
Hvit 
504 Mørk Blond 
4B4 Grågul 

































~rofllerte sperre- og åsender, 
~trekkfisker,hiørnebord, bånd-
~esims med bjeikeender,skodder 
~nkelte vindusomramninger. 











DATO IREGISTR.j~f~ 6. 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
BJØRKEDAL HOLDEPLASS STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
BYGNINGENS ART Privet 1523 2 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KILO~BTBR, 6 9 
KOMMUNE. MATR.NR. Porsgrunn 
GARDSNR BRUKSNR. 




~~-~=-· :t::: : ~ i ,.,., 
.. ..=..· 1 ~~-:.J-æ::~-.li··~ ~ ~··_.:._#_:.:_:.:_:.:.1~~-:.:-:.:_:.:_:.:_::ffl-!~, _.-:_-iiii!Ni· ... -.--" :_;~ .. - ~ -- -;; - -- - r-......... 
, l t l~:---;-~--· 
L,._ .J eL 




PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE Privet LEILIGHETER: 
o 
.. 
BRUKSFORMAL Uthus ANTALL 
OVERNATTINGSROM: o 
i 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Enkelthus, spredt,landbruksbebyggelse SAMMENHENG 
t 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM SEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
11!1 OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLED!IIING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
n INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
j 
DIMENSJONER HOVED'1ÅL 
BEBYGD I~NTALL BRUTTO 
M 4,0 X 2,0 AREAL M2 8 ETASJER l GOLVAREAL!.42 
BYGNINGSDEL, TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
Betongmur SKORSTEIN S-:'K ' FUNDAMENT V
ELEKTRISITET Innlagt 
·-·l 
KJELLER l. Møkkabinge, trebjelkelag PRIMÆRT: ,. 
UNDERETASJE 2. Oppfylt, betong på kult !; OPPVARMING ' SEKUNDÆRT. 
YTT'=..RVEGG 
Bindingsverk 
VANN Ikke innlagt 
FASAOEKLEDNING Liggende panel, vestlandspanel Ikke innlagt l BAD 
TYPE' Utedo 
TAKFORM Pult tak 
TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Bølgeblikk l 
VINDUER 












l GODSTANQ BEGYNNENDE FRAMSKREDET RUIN EVT. FORFALLSARSAK 
AR: FORFALL FORFALL 




FAAGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 4B4 Grågul 
ARKITEKT 
VINDSKIER 504 Mørkblond 6.t..a~55~ 
GERIKTER " BYGGMESTER 
VINDUER Hvite 
DØRER 504 BYGNINGSTYPE 
"Privet og pissoir for 
HJØRNEBORD 4B4 rnellomstationer og stop-
pesteder. 11 F.t. no .lllA 
1 
TEGNINGER A.323 f.T. NQ li\,. C!-'~8. ~ad-tull q) (ARKlVHENVISNI NG) 
ELDRE FOTOGRAF. 
UTGIIT 
DATO l IDATO REGISTR 21.6 • 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR 
INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 071)3.79 
BJØRKEDAL HOLDEPLASS STASJONSNR. . BYGN.NR. NAVN 3 BYGNINGENS ART Godshus 1523 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KILOMETER 188,68 








d.,..: --~- M 
4---~·- .fLoll.. . 




PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL o Uthus: LEILIGHETER: NAVÆRENDE 
BRUKSFORMAL -Høne hus ANTALL 
-Vedbu OVERNATTINGSROM: 0 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS ' 
FYSISK MILJØ- Enkelthus,spredt landbruksbebyggelse 
SAMMENHENG 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM SEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
l ml OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
n INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
l 
OlMENSJONER HOVED'1AL 12 r 8 X 5 r l BEBYGD 60 l ANTALL l BRUTTO M AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
BYGNINGSDEL . TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FUNDAMENT Betongmur SKORSTEIN STK. o 
ELEKTRISITET Innlagt 
KJEI.I.ER l. Oppfylt, betong på kult PRIMÆRT: --
UNDERETASJE 2. Oppfylt, jordgulv. 3. ? Elektrisk OPPVARMING SEKUNDÆRT, 
YTTERVEGG 
Bindingsverk 
VANN Ikke innlagt 
FASADEKLEDNING Liggende panel, vestlandspanel. BAD Ikke innlagt 
TYPE' 
TAKFORM Sal tak 
TOALETT ANTALL' 
TAKTEKKING Skifer "fasett" 
DEKOR 
Profilerte sperre- og åsender, 
VINDUER INNSKRIPSJONER vindusomramning og vindskier. 
Fiskebeinsmønster i porten. 
DØRER Opprinnelige (1.) INTERIØR 
A'l880 MERKNAD BYGGEAR 











FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 4B4 Grågul 
504 l Hvit 
ARKITEKT 
VINDSKI ER 'P>. J-8r\ge 
504 l 4B4 GERIKTER Bn.NMESTER 
~ 
VINDUER 
DØRER 504 Mørkblond. flr;!NIN~TYPE for mellomsta-Go shus 
HJØRNEBORD ~B4 tioner 3die kl. og 3die . 
·.kl. for stoppesteder' a og 
1877 hF.t. no. 69 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNI NG) Ak 4030 f.l. ('\Q 69 (NS~ 1-\ad. tul\ S") 
ELDRE FOTOGRAF. 
UTGITT 
DATO l ~ATO REGISTR. 6 • 3 • 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR 
INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
1524 EIDANGER STASJON VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
~ KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRESSE MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR TEGNINGER MERKNAD EGET GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR ~JEMA 
l 





2 192,61 Privet " " 39 ~ Tre 1BB2 F.T. 112 X 
A. 311, A.356 
3 192,63 Gods hus " " 100 1 Tre 1BB2 F.T. 69 X 
Ak 4030 
4 192,56 Tralle bu " " Bo 1 Tre 
5 192,65 Lager " 11 196 1 Tre " 
6 l 192 ,6B Relehus " 11 40 1 Tre 1971 
7 192,76 Garasjer " " 6o. 1 Tre X 
B 192,BO Verksted for still- " " 476 H Tre 1943 D.d.B.16729.6 X 
verk og malere 
9 192,46 Betjentbolig 1 Moveien 32, 3900 Porsgrunn 65 H Tre 1916 D.d.B.15647.6 Tomannsbol:ig X 
10 192,44 Uthus til bolig 1 11 " 20 1 Tre 1916 X 
11 192,39 Betjentbolig 2 Moveien 49, 3900 Porsgrunn Bo H Tre 1917 D.d.B.15B90.6 } Enebolig X 







NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.19 
EIDANGER STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
BYGNINGENS ART Stasjonsbygning 1524 l . 






TEGNINGEN VISER: Litografi etter orig,tegn. ca, 1880,Endringstegn. dat. 13,3.1919 M 1:250 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
Stasjonsbygning: -Gods rom 
OPPRINNELIG -Ekspedisjon -Bolig BRUKSFORMAL 
-venterom 
l PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Stasjonsbygning: -Gods rom LEILIGHETER: l 
BRUKSFORMAL -Ekspedisjon -Bolig ANTALL 2 -Venterom -Overna+ti nu"srt»rn OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted SAMMENHENG 
El PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
lil HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[J INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. J .. , 
......... 
l 
DIMENSJONER ~VED'4Al 2 0 l 0 X 7 l S l BEBYGD lSO l ANTALL l~ BRUTTO AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
BYGNINGSDEL· TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FUNDAMENT Fuget naturstein SKORSTEIN STK. 2 
ELEKTRISITET Innlagt 
PRIMÆRT: 
_, .. . 
KJELLER l. Kjeller, trebjelkelag l 
Elektrisk ' UNDERETASJE 2. Krype rom, støpt dekke ~~ ' OPPVARMING SEKUNDÆRT: 
Ved 
YTTERVEGG Laftet plank 
VANN Innlagt 
FASAOEKLEDNING Stående panel, høvlet og pløyd BAD Ikke innlagt 
TYPE' 
TAKFORM Sal tak TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Grå, flat betongstein 
Nytt vindu (liggende format) i ProtLlerte strekkf~sker,sperre-
DEKOR og åsender, vindusomramninger, VINDUER nordvegg INNSKRIPSJONER gesimsbånd, gavlspryd, dør om-· 
ramninaer 
2 Nye panelte furudører i Platekledte gulv og delvis 
DØRER sør vegg INTERIØR vegger og tak i l. etg. 








- - - -
TILSTAND: 







FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
4AS-5AS gul o lransje NSB UTVENDIG VEGG Lys 
ARKITEKT 
' 4A4 Lysegul (eg • litt rødere) B. Lange VINDSKIER 
GERIKTER 11 11 11 11 11 BYGGMESTER 
VINDUER 6C2 Brungrå 
DØRER 6C2 l Klar lakk BYGNINGSTYPE "Mellomstasjon av 3 die 
HJØRNEBORD 4AS - SAS kl. for Grevskabsbanen 
fra 1879" Type FT99-101 
TEGNINGER Ak 1932, A. 101, AJ18, Ak 2121 F.\. K.299-IO\ (1'\'i~ . Had.ru \\ scvs~) (ARKIVHENVISNI NGl 
ELDRE FOTOGRAF. 
UTGITT 
DATO 1 TDATO REGISTR. 23, 8 • 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
NR INNFØRT DEN AV BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
M.A. A ... 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
EIDANGER STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
BYGNINGENS ART Privet 1524 2 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KIL0t'92R, 61 
l 
KOMMUIIE.MATR.NR. 






f· .... ~ht 
=u~-




PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE wc LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMÅL Olje bu ANTALL 
Hvilerom OVERNATTINGSROM: o 
.. 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM SEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
121 HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
























l; Liggende panel, vestlandspanel, høvlet 
2. ~få~~~~dn.:onø1 hm.,ø1t- t'Vf n1oomi 
Sal tak 
Grå, flat betongtakstein 
Skiftet i nord og østvegg og 
sørvegg. 








Tilbygd del mot vest (~piserøm og olje.rom). 
TILSTAND: l GOD STAND BEGYNNENDE FRAMSKR\=DET RUIN 
AR: FORFALL FORFALL EVT. FORFALLSÅRSAK 
1983 X 
l BRUTTO GOLVAREAL M2 
INSTALLASJON MERKNAD 










Profilerte sperre- og åsender, 
vindus- og døromramninger, ut-
skåret felt i østgavl. 
Toaletter: Flislagt gulv og 
platekledte vegger og tak. 
BYGGHERRE 
FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
~~~~~~------------~--------------+-------------~NSB 










---------+-----------------i"Privet og Pissoir for 
HJØRNEBORD mellomstationer 11 -
FT no. 112 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNING) F.T. ti2 IJZ. A.356, A.311 O.d.lL 1~012. . .It 
ELDRE FOTOGRAF. 
DATO 
UTGITT 11 IDATO REGISTR. 23 • 8 • 8 3 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
NR INNFØRT DEN AV BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
....... ._ 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
EIDANGER STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 1524 3 
BYGNINGENS ART Godshus 
BANESTREKNING 
KILOMETER 
152 Skoppum - Eidanger 192,63 














~~hus SEKUNDÆRT ANTALL o 
NAV ÆREN DE LEILIGHETER: 
BRUKSFORMÅL -Pakkhus ANTALL 
-Sivilforsvaraager OVERNATTINGSROM: 2 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM SEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
IBI HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. 
' 
MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
M INGEN. RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
l 
OlMENSJONER HOVED' lAI. BEBYGD l ANTALL BRUTTO 
M 16,5 X 6,0 AREAL M2 100 ETASJER l GOLVAREAL M2 
SYGNtN'3SDEL TYPE. KONSTRUKSJON l NSTALLASJON MERKNAD 
FUNOAMENT l. Fuget, natursteinsmur. SKORSTEIN STK. l 
2. Teglsteinsmur, pusset, ~1:2_å. ELEKTRISITET Innlagt 
KJEL U: Fl PRIMÆRT: 
JNOERETASJE 
Kryper om, trebjelkelag Overnatting :~lekk''-' 
OPPVARMING SEI<l.INDÆRT: J: l. S 
. .,TTER'vEGG Bindingsverk Ved 
VANN l:nnlagt 
FASAOEKLEDNING Stående panel, høvelt og pløyd .BAD ... kke innlagt 
TYPE: 
TAKFORM Sal tak 
TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Grå, flat, betongtakstein 
Profilerte sperre- og ås ender 
VINDUER DEKOR INNSKRIPSJONER 
En ny panelt dør, en ny panelt Avdelt rom for sivilfor-
















FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG Blfs~RRE 
UTVENDIG VEGG 4A5-SAS Gulorans je 
ARKITEKT 
VINDSKIER 4A4 Lysegul (eg. litt rødere) 
GERIKTER " " " " " BYGGMESTER 
VINDUER 6C2 Br ung rå 
DØRER " " BYGNINGSTYPE 
HJØRNEBORD 4A5-5AS Lys gul o ansje "Godshus og vedbod for 
mellomstationer 3die og 
og 3die kl. A." -
TEGNINGER Ak 4030 f.T. 1'\~ 69 ~<,&.~.'(Ul\ 8) (ARKIVHENVISNI NG) 
ELDRE FOTOGRAF. 
Bygget er antakelig hevet. UTGITI 
DATO l !:DATO REGISTR. 23 • 8 • 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETIELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
",A. A.L 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
EIDANGER STASJON STASJONSNR. BVGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Lager 1524 5 
BANESTREKNING 
KILOMETER 
152 Skoppum - Eidanger 192,65 








PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE Vedskjul LEIUGHETER: o 
BRUKSFORMAL Lager ANTALL o 
Varmel~ger OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI [J OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
.1 .•. 
ml LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[J INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER :?'ED" 4AL 2 7 ' 7 X 7,3 BEBYGD 196 l ANTALL l BRUTlO AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
BYGNINGSDEL- TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
Fuget natursteinsmur 
SKORSTEIN STK o FUNDAMENT -










FASAOEKLEDNING Stående panel, låve panel BAD Ikke J.nnlagt 
TYPE' 
TAKFORM Sal tak TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Bølgeblikkplater 















FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 












11 IDATO REGISTR. 23 • 8 • 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR 
INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
.~. 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Sak/Hacl 0703.79 
EIDANGER STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
1524 7 BYGNINGENS ART Garasjer 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger Klwt~l~~ 76 
KOMMUNE. MATR.NR. 








PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Garasje LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMAL ANTALL o OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL 
Del av anlegg frittstående ANDRE HUS -
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM SEVA- [] BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING l OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[J OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 




































Betongplate på grunnen 
Bindingsverk 























































DATO l IDATO 
REGISTR. 23 . R . A 1 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD NR 
INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
·-
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN EIDANGER STASJON 1524 8 BYGNINGENS ART Verksted for still verk oa malere 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KILOt'§"~, 80 
KOMMUNE. MATR.NR. 








OPPRINNELIG Lager(bygd av tyskerne 
BRUKSFORMAL under 2. verdenskrig) 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE 
Stillverk: Lager, kontor, Overna~ti~tow\ .• LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMAL spiserom, dusj· T•gr•ia" . ANTALL 3 garderobeJvei<sted· se andre OPDl. OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL 
Del av anlegg frittstående ANDRE HUS -
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM SEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
liS LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
































~ED'~AL 46,0 X 12,1 
TYPE. KONSTRUKSJON 
Betongmur 

























Nåværende funksjon: Baneavdelingen: 
Malerverksted, spiser om, dusj og garderobe 
































11 ~:ro REGISTR. 3 •8 • 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETIELSES-
BLAD NR 
INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 









' ·tl i 
EIDANGER STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
Betjentbolig l, Tomannsbolig 1524 9 
152 Skoppum - Eidanger KILOMETf~2 f 46 
GARDSNR. BRUKSNR. 
Porsarunn 
Moveien 32 DISTRIKTDr ammen 
- --- .... 1-- ---------.•i-----f---·-:---11!1 
.-. 




PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE Bolig LEILIGHETER: 2 
BRUKSFORMAL ANTALL 
OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ-
Mindre tettsted SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONlORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
i 
OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. 
MIDDELS 
LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
n INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
_j 
l 
DtMENSJONER HOVED'1AL a, s .. x BEBYGD 65 l ANTALL l~ BRUTTO M AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
SVGNINGSDEL TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
SKORSTEIN STK. l FUNOAMENT Betongmur 
ELEKTRISITET Innlagt 
KJELLER Kjeller, trebjelkelag PRIMÆRT: 
UNDe~ETASJE 




FASAOEKLEDNING Stående panel, høvlet og pløyd BAD Ikke innlagt 
TYPE: wc 
TAKFORM Sal tak TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Rød, krum teglstein z. 
Profilerte sperre- og åsender, 








- - - -
TILSTAND: 
l GOD STAND BEGYNNENDE F%~~tOET RUIN EVT. FORFALLSARSAK 
AR: FORFALL 
1983 X Dårlig maling, dårlig taktekkina 
VEDL! KEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 4A3 Ble ka ul ARKITEKT 
VINDSKI ER u " 
GERIKTER " " BYGGMESTER 
VINDUER 30C3 Grågrønn 
DØRER 11 11 BYGNINGSTYPE 
HJØRNEBORD 4A3 Blekqul 
STILPREG 




DATO l 'DATO REGISTR. 23 • 8 • 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 07.03.79 
EIDANGER STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Uthus til Betjentbolig l 1524 lO 
BANESTREKNING 
KILOMETER 
152 Skoppum - Eidanger lfZ,ItJt 
KOMMUNE, MATR.NR. Porsgrunn GARDSNR. BRUKSNR. 







PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE Uthus LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMÅL ANTALL 
OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg .. frittstående ANDRE HUS ... 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
El 
... 
LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[] INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
------
OlMENSJONER HOVED'1Al 5,1 X 3,4 BEBYGD 20 l ANTALl l BRUTTO M AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
BYGNINGSDEL·. TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
Natur steinspillarer. 
SKORSTEIN STK. o 
FUNOAMENT 
ELEKTRISITET J.nn.J.agc 




VANN Ikke innlagt 
FASADEKLEDNING Stående panel, høvlet og pløyd. BAD IKKe 1nn.Lagt 
TYPE o 
TAKFORM Saltak. TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Rød, krum takstein. 











l GOD STAND BEGYNNENDE "%~~~tOET RUIN EVT. FORFALLSÅR SAK AR: FORFALL 






FARGESKJEMA OPPRINNELIG FRAMTIDIG 
NSB 
lJTVENDIG VEGG 4A3 f11e_k ('Ul ARKITEKT 
VINDSKI ER 
11 
GERIKTER 11 BYGGMESTER 
11 
VINDUER 






DATO JREGISTR.~D~~. 8. 83 UTGITT 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
./l.. A.L 
-··- ·-- -
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
EIDANGER STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN . 
BYGNINGENS ART Betjentbolig 2, Bolig 1524 l l 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KIL01W~," -
KOMMUNE. MATR.NR. Porsgrunn GAROSNR. BRUKS NR. 









PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Bolig LEILIGHETER: l 
BRUKSFORMAL ANTALL 
OVERNATTINGSROM: 0 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS ·~i. 
l mi LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE- ···. n INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
l 
OIMENSJONER HOVED'lAL l l M Q f X 8,5 
BEBYGD 




lJs GOLVAREAL M2 
~NINGSDEL TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
Fuget natursteinsmur SKORSTEIN STK. l FUNDAMENT _",_ 
ELEKTRISITET Innlagt 
... 






F~StDEKLEDNING Stående panel, høvlet og pløyd BAD Innlagt 
TYPE' wc 
TAKFORM Sal tak 
TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Rød, flat betongstein l 
Skiftet til 2 lags isolerglass, 


















FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 484 <bråqu\ 
ARKITEKT 
VINDSKI ER Hvit 
GERIKTER " BYGGMESTER 
VINDUER " 





(ARKIVHENVISNING) D.d.B. 15890.6 
ELDRE FOTOGRAF. 
DATO 11 IDATO 
Ht.\se* er iM~Gift· 
UTGITT REGISTR. 23 • 8 • 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
"·A.>\.L 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN EIDANGER STASJON 
BYGNINGENS ART Uhus til Bet;entbolia 2 1524 12 
BANESTREKNING 152 Skoppum - Eidanger KilOMETER R2._L~. 
KOMMUNE, MATR.NR. 
iGAAOSNR BRUKS NR. 
Porsgrunn 






PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE Uthus LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMÅL ANTALL o OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ-
Mindre tettsted SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING l OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
c LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-

























































































JREGISTR. 23 • 8 • 83 
INNFØRT DEN AV 
INNFØRT DEN AV 




~SB ·REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT: 
REVIDERT: 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
1525 BORRE STASJON VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
l'tG,j 
KILOMETER BYGNINGSTYÆ ADRESSE 
MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR TEGNINGER MERKNAD EGET 
NR GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR jsKJEMA 
l 103,07 Stasjonsbygning 13195 Borre 104 lYs. 1880 Ak 1932 X 
(med Godshus) A.lOl 
A. 718 









.6 -~--~ .. ~'.r\r..t\~7~"; .·· ··-i~:·'· 
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BORRE STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
Stasjonsbygning 1525 l 





~ .. -i :""·.: i ~ r-~~ II•·:Z•• _, ..... ,.,,. lØ'• I-t' 
. . ....... 




BRUKSFORMÅL -Ekspedisjonslokaler -Vedbu 
-Leilighet 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE Leiligheter LEILIGHETER: 2 
BRUKSFORMÅL ANTALL 
OVERNATTINGSROM: 0 
FORHOLD TIL Selvstendig hus - frittstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ-
Mindre tettsted SAMMENHENG 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[J HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
181 OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[J LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HEN,VISES TIL GENE-
n INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
_j 
DIMENSJONER ~VED'4AL 2 Q 1 2 X 8,1 
BEBYGD 
104 I~NTALL IYz.. 
BRUTTO AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 
B'VGNINGSDEL - TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
l. Fuget gråsteinsmur SKORSTEIN STK. 2 ~ FUNDAMENT "• ·-
ELEKTRISITET Innlagt 
KJELLER l. Ganghøyde, trebjelkelag PRIMÆJ;IT: 
UNDERETASJE 2. Kryperom, trebjelkelag OPPVARMING orje SEKUNDÆRT: 
l. Laft Elektrisk l Ved 
YTTERVEGG 
2. Bindingsverk VANN Innla~t 
FASADEKLEDNING l. Liggende panel, ve.&-\\snd~pene.l BAD Innla~t (L) 
2. Liggende panel, ve~tland~pan~ m. !liaH TYPE: wc 
TAKFORM Sal tak TOALETT ANTALL: 3 
TAKTEKKING Flat teglstein 
Skiftet, -+ vindu i godshus med 



















FARGESKJEMA OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 4-SCS Gr4qul ( b unoransje) ARKITEKT 
VINDSKI ER 4-"iC'"i -1- J.Juit-
GERIKTER 4-SCS B. 
Lanae 
BYGGMESTER 
VINDUER Hvite Gro~er e,w. A11ker 
DØRER Brun (teak?) BYGNINGSTYPE 
1879 Normal 3die kl. 
HJØRNEBORD 4-SCS 
STILPREG 
TEGNINGER Ak 1932r A.lOl, A.718 F.T. N2 9'JJ IOOJ 10\ (ARKIVHENVISNI NGl 
ELDRE FOTOGRAF. 
fa~acl~ mo+ 5for. 
DATO 'l !:DATO 5-tre\(\tfl~t~er i UTGITT REGISTR 26 .lO 79 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR 
INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
II.A.A.t. 
ISB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT: 
REVIDERT: 
TASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
1526 HORTEN STASJON VESTFOLDBANEN DRAMMEN 
------
iG\1 BYGNINGSTYPE ADRESSE 
MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO 





GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR ~JEMA 
l 





l GRAND rOTELL l u 












ESS EM l FERAL NORSK AlS 
SJTUASJ~S- , 
KART OVER: Horten StaSJOO 
ITIIliiNIIICI 1::>::> ~nnoum-Horten 
MlLIITOIIK: 
-·~1!::.··,. ::-... 1:;·. "" . ~ ... ~- ·. ' ............ .. 
····'''.'' 
...... _,. ..... -~ 
~ 
l 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
HORTEN STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. 
NAVN 
BYGNINGENS ART Stasjonsbygning 1526 l 







TEGNINGEN VISER: Opr.tegn.dat. 31.10.1950, $.12.1950, 1.11.1950 M 1:400 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNEUG 
Stasjonsb~•gning: -Spiser om 
BRUKSFORMÅL -Godshus -overnatting 
-Eksoedision 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NÅVÆRENDE Godshus med ekspedisjon LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMÅL Overnatting ANTALL 
Spise rom OVERNATIINGSROM: 4 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- By SAMMENHENG 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETIE GJELDER 
VERNEVERDI 
ISI OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
n INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
l 
DIMENSJONER HOVED'1Al. BEBYGD I~NTALL l og 2 
BRUTTO 
M 57,5 X 11,8 AREAL M2 679 ETASJER GOLVAREAL M2 
BYGNINGSDEL-. TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FUNDAMENT Betongmur SKORSTEIN STK. l 
ELEKTRISITET Innlagt 
KJEU.ER l. Kjeller, betongdekke ~~!'h~T· Olje e ralvatme, 





FASAOEKLEDNING Pusset mur BAD Innlagt 
TYPE: wc 
TAKFORM Sal tak 
TOALETT ANTALL: 4 
TAKTEKKING l. Skifer 2. Papp 
VINDUER DEKOR INNSKRIPSJONER 










l GOOSTANO BEGYNNENDE ~~[DET RUIN EVT. FORFALLSÅR SAK 






FARGESKJEMA OPPRINNELIG NSB 
UTVENDIG VEGG Gråhvit 
ARKITEKT 
VINDSKIER Hvit NSB-AK v/ A . .S~ndb~ 
GERIKTER BYGGMESTER 
VINDUER Hvit 
DØRER 104-5 Grågrønn, klar lakk BYGNINGSTYPE 
HJØRNEBORD 
Sokkel 502 Brungr å STILPREG 
TEGNINGER Ak 10191 (ARKIVHENVISNING) 
ELDRE FOTOGRAF 
UTGITT 
DATO J 1DATO REGISTR. 4 • 5 • 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
NR INNFØRT DEN AV BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
M.A. A.a. 
---- --------------------. 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT: 
REVIDERT: 
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
EIDANGER - BREVIK VESTFOLDBANEN M/SIDELINJER DRAMMEN 
B'IGJ KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRESSE 
MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR TEGNINGER MERKNAD EGET 
NR GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR. !sKJEMA 
l 




NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Hact 0703.79 
NYSTRAND STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Ekspedisjonshus 
BANESTREKNING 156 Eidanger - Brevik 
KILOMETER 
195,35 
KOMMUNE. MATR.NR. Porsgrunn GARDSNR. BRUKS NR. 
ADRESSE Nystrand, 3920 Eidanger 
DISTRIKT Drammen 
·r 
TEGNINGEN VISER: Tegn • dat • 1 3 • 1 1 • 1 953 M 1: 100 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG 
Ekspedisjonshus - Godsrom 
BRUKSFORMÅL - Venterom 
- Kontor 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAV ÆREN DE Speider lokale LEILIGHETER: o 
BRUKSFORMÅL ANTALL 
OVERNATTINGSROM: o 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ-
Mindre tettsted, villabebyggelse SAMMENHENG 
Cl PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM SEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
Cl HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
Cl OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[J LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
l~ INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER ~VED"4AL 6 ,OQ ~ 1_0 )30 BEBYGD 56 I~NTALL 
BRUTTO 
AREAL r# ETASJER 1 GOLVAREAL M2 
BYGNINGSDEL~ TYPE, KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
FUNDAMENT 1 • Pilarer, naturstein SKORSTEIN STK. 2 
2 Ri TH!'Til11T' h~t.nna ELEKTRISITET Innlagt 





FASAOEKLEDNING Stående skyggepanel ml avrundet kant BAD 
TYPE o 
TAKFORM Sal tak TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Bølgeblikk 
DEKOR 
Profilerte sperre- og åsender, 
VINDUER Opprinnelige INNSKRIPSJONER konsoller, hanebjelk~ ~/henges. 
dør o~ 1~~~u~gpmmr. V~nd.lemm-er me ~n er 








l GOD STAND BEGYNNENDE ~~toer RUIN EVT. FORFALLSARSAK 
AR: FORFALL 




f"ARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
UTVENDIG VEGG 4A2 Gul grå NSB 
ARKITEKT 
VINDSKIER 4A2 
GERIKTER 4A2 BYGGMESTER 
~IN DUER 
--i-




16224.2 ARKIVHENVISNI NG) DdB 
ELDRE FOTOGRAF. 
DATO li 'DATO UTGITT REGISTR. 27 • 8 • 84 
liNDRE NR INNFØRT DEN AV 
JPPLYSNINGER RETTB..SES-
INNFØRT DEN AV 
BLAD NR 
NR INNFØRT DEN AV 
f« 
r .. __ ,...,...._ r~-:- • --~.·- ._.---~ -. ~<"7"C'"'',• -- -~--·~r-:~- .. - ~-~·~___.._·.-· .. ~·~·-···- .....-.- -~~ ..... . ,., '--:"; ....... --- ~ .... ..------:-· ~--~- -;-- ~ ..... ...,.._. - -...:- -:-- --~·-- --· .-- ·-·· -- --::-·- ~-- ,. -··----· -· ...... -- --~--·-
- - - - -- - - -- - --- - - -- -
STASJONSNR STASJON/STREKNING/ANLEGG BANE l BILRUTE DISTRIKT 
1530 BREVIK STASJON VESTFOLDBANEN M/SIDELINJER DRAMMEN 
~ KILOMETER BYGNINGSTYÆ ADRESSE MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGEAR TEGNINGER MERKNAD EGET GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIV NR ~JEMA 
l 
l 
1 202,62 Stasjons bygning 3950 Brevik 232 2 Mur 1895 Ak 10338 X l l 
l 
l 
2 202,60 Uthus, privet " 50 1 Mur 1895 Bl. 419 X l ! 
l 








r- 1 1 J 
] o 
SITUASJONS-B ik ta , 
KART OVER: reV S SJOn 
D 
ØANI• · 156 Eidanger-Brevik 
IT 11111 N.i Nil: 
MlLIIT)IIIIi'f: 1000 l Duo: 27.8.84 
UTINIT,J AV 
Dd.B.1963?.3 L l N"IK'ART Nfll •: 
~ 
ØUIIHOLDIPLAII 1 DIRIIITI ~·O Nil ® T ILIINYTNI NO TIL •T ••J"N•M') 
OIIOI~IHOLDIPLAII l DIRIICTI ~·O_ 1111 ~ TILIIIIYTIIINO TIL .ITAIJOIIIN? [? 
• 




































- Ven erom 
PRIMÆRT 
Kontorer for rederi, 
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Del av anleP.:P.: - frittstående 
Større tettsted (by) 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM SEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING l OM KULTURMINNER 
ra HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT .PLANENE. DETIE GJELDER 
[J MIDDELS OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. 
[J LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-















































STK 5 Fuget, ·---
ELEKTRISITET Innlagt --- ' 
Kjeller, tre bjelkelag 
PRIMÆRT: 
OPPVARMING 






Valmtak TOALETT wc ANTALL: 
1.Skifer "lapp" 2. Bølget asbestsementpl. 
Opprinnelige DEKOR Rike profiler i puss rundt 
INNSKRIPSJONER dører og vinduer. Konsoller 
Se andre opplysninger 
... 
Skiftet til panelte dører Mye fint panel,listv. og him-
m/glassfelt INTERIØR l~ng ~ 2.etg. og trapperom. 




1951- 52 Ominnredet 1 • etasje: Kontorer, vestibyle, restaurant, 
gods rom. -
1 • og 2. etg. seinere omgjort til kontorer. 2. etg. pusses opp 
1984. 
TILSTAND: 
l GOD STAND BEGYNNENDE FR=tDET RUIN EVT. FORFALLSARSAK 
AR: FORFALL 





Ingen/ (tegl) 4- B4 NSB (puss) 
ARKITEKT 
4-5B4 P.A. Due BYGGMESTER 
9E8 





11 lDATO DEKOR: Puss-ornamenter. Vingehjul med krone UTGITT REGISTR. 21• 8 • 84 
over inngang mot gård. Innskrift: "1895". 
NR INNFØRT DEN AV 
INTERIØR:Oppr. fyllingsdører bevart. AETTELSES-
NR INNFØRT DEN AV 
En del panelt og platekledt. BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 01:03.79 
NAVN BREVIK STASJON 
BYGNINGENS ART Uthus m/privet 
BANESTREKNING 156 Eidanger -
KOMMUNE. MATR.NR. Porsgrunn 














TEGNINGEN VISER: Orig.tegn., udatert M 1:200 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG Uth~!J -8hJSS~rhiAs 
BRUKSFORMAL -Privet -L.amperom 





Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- By SAMMENHENG 
[] PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
El HØY ENDRINGER ~l IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[J INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
-
DIMENSJONER HOVED'~AL BEBYGD l ANTALL BRUTTO 
M 8,4 X 6,00 AREAL M2 50 ETASJER 1 GOLVAREAL M2 
3Y\3NINGSDEL TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 








FASAOEKLEDNING Ingen BAD 
TYPE: 
TAKFORM Sal tak TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING Flat sementtakstein 
Pussede prof~ler og orna~ved 
VINDUER Tettet igjen med finerplater DEKOR dør og v~ndusommr. Profilett INNSKRIPSJONER gesims. Smijernsornament pa 
tak. 









l GOD STAND BEGYNNENDE F%~~tDET RUIN EVT. FORFALLSARSAK 
AR: FORFALL 




FARGESKJEMA OPPRINNELIG NÅVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
' NSB 
UTVENDIG VEGG In !:len ( teg] ) 4-SE 14 ( nuss) ARKITEKT 
VINDSKI ER 4-5B4 Grå -gul - [oransje P.A. Due 
GERIKTER 4-5B4 BYGGMESTER 
VINDUER 





(ARKIVHENVISNI NG) Bl 419 
ELDRE FOTOGRAF. 
DATO 
UTGITT 'l 'DATO REGISTR 27 • 8 • 84 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR 
INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB ·REGISTRERING AV BYGNINGER Bak/Had 0703.79 
BREVIK STASJON STASJONSNR. BYGN.NR. NAVN 
BYGNINGENS ART Gods hus 1530 3 
BANESTREKNING 156 Eidanger - Brevik 
KILOMETER 202,74 
KOMMUNE. MATR.NR. Porsgrunn GARDSNR. BRUKS NR. 
ADRESSE 3950 Brevik DISTRIKT Drammen 
.. IM"tl'".,..'bllf.-1._, A"r''i' .. nmU· . -f!t.- . 
l 
t- l • 
~ --- ~ 
: 
l 
!_ : . 
• dat. 26.7.1894 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG Gods hus BRUKSFORMAL 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Lager LEIUGHETER: 
BRUKSFORMAL Hvilerom (B.avd.) ANTALL 
OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL 
Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ-
SAMMENHENG By :_. 
[J PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- c BYGNINGEN ER FREDET l MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
IH HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[J OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[J LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE· 
'"':· 
. > 
[J INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
~; 'j ~-' •' 
OIMENSJONER HOVED"1AL BEBYGD 185 I~NTALL 1 
BRUTTO 
M 17 ,oo X 10,00 AREAL M2 ETASJER GOLVAREAL M2 • 
j 
SYGNINGSDEL · TYPE. KONSTRUKSJON INSTALLASJON MERKNAD 
1 • Ringmur, fuget naturstein SKORSTEIN STK. 1 FUNDAMENT 2. Pilarer, naturstein 
ELEKTRISITET Innlagt 
KJEu..ER 1 • Kryperom, trebjelkelag PRIMÆRT: 
UNDERETASJE 2. Kjeller, tre bjelkelag OPPVARMING Ved SEKUNDÆRT: 
·( T'TERVEGG Bindingsverk 
VANN Innlagt 
FASACEKLEDNING 1 • Liggende staffpanel BAD 
2. Liggende vestlandspanel TYPE: 
TAKFORM Sal tak TOALETT ANTALL: 
TAKTEKKING L Rød krum te_gl 2. Rød flat sement takstein • 
3 skiftet til 2- og 3- fags. 
DEKOR Profilerte sperre-e;der,ås-VINDUER Øvrige opprinnelige med gitter INNSKRIPSJONER enderi hanebJelke m ~engesøylel konso ler, dør- og v1ndusom-
,..Amm1.n&rer 











l GOD STAND BEGYNNENDE FRAMSKREDET RUIN EVT. FORFALLsARSAK 
AR: FORFALL FORFALL 
1984 X Dårlig maling 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE . 
UWENDIG VEGG 7D5 Lysebrun NSB 
ARKITEKT 
VINDSKI ER 5A2 Oransje-hvi P.A. Due 
GERIKTER 5A2 BYGGMESTER 
VINDUER 5A2 
DØRER 7D5 BYGNINGSTYPE 
HJØRNEBORD 7D5 Som Byglandsfjord st. 
STILPREG 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNI NG) Bl 210 
ELDRE FOTOGRAF. 
DATO 
UTGITT l 'DATO REGISTR. 27. 8 • 84 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
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